



A Ñ O X T i V í f l M i é r c o l e s 9 de F e b r e r o de 1 8 8 7 . - S a n i a l ^ d i d n l a , v i r g e n y m á r t i r , y s a n Sab inr t , tíbisno, eonfesof . 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Mariano de la 
Campa, con esta, fecha he nomhrado al 
Sr. D. Francisco Ballester Aconto del DIA-
RIO DK L A MARINA en San Josó do los Ra-
mos, quedando á su cargo el cobro de sus-
criciones desde 1? de Enero último, y de-
biendo entenderse con él en lo sucesivo 
los señores suscritores á este periódico en 
dicha localidad. 
Habana, 8 de Febrero de 1887, 
E i . ADMINISTRADOR. 
#11 
YBLBfiMMÁS m i í CáBLfi. 
HUmiVlO P A K T I C D I Í A K 
OBI. 
D I A K 1 0 D E L A M A R I N A . 
At DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
T B L E O R A M A S D E A N O C S B . 
Nueva York, 7 de febrero, A las f 
8 ate la noche. \ 
C r é e s e que en la ca tás tro fe de 
W h i t e - R í v e r s ó l o han perecido 4 5 
personas. 
Par ís, 7 de febrero, á las 
8 y 15 ms. de la noche. 
L o s republicanos e s p a ñ o l e s emi-
grados h a n decidido formar u n a 
fuerza voluntaria de 2 , 0 0 0 hom-
bres para ayudar á F r a n c i a e n e l 
caso de u n a guerra con Alemania . 
T B X . S a S A M A S D E M Q T . 
Lóndres, 8 de febrero, á las t 
9 de la mañana. $ 
C o n t i n ú a n mejorando los fondos 
e n todas las B o l s a s de Europa . 
París, 8 de febrero, á las t 
9 y 45 ms. de la mañana. $ 
L o s jefes de l a s fuerzas francesas 
en l a frontera, h a n recibido la ó r d e n 
de suspender los ejercicios de l a s 
tropas, con el principal objeto de 
que esto no sea m a l interpretado 
por Alemania . 
Bruselas, 8 de ftbrero, á laf 
11 de la mañana. $ 
E l Gobierno ha dado las ó r d e n e s 
necesar ias á fin de que en el plazo 
m á s breve posible e s t é n l i s tas l a s 
fuerzas de caba l l er ía . 
Nueva York, 8 de febrero, á las i 
11 y 05 ms. de la mañana. S 
E l Senado h a votado l a s u m a de 
21 mil lones de pesos para mejorar 
e l e jérc i to y lae defensas m a r í t i m a s . 
U L T I M O T E L E G R A M A , 
iladrid, 8 de febrero, a las ) 
5 de la tarde. $ 
H a sido aprobada la enmienda 
presentada por los diputados de 
Puerto-Rico, a l proyecto de ley del 
arriendo de l a renta del tabaco, pi-
diendo que se adquiera para el con-
s u m o por las f á b r i c a s nacionales , 
l a s cantidades siguientes: 
D e l a i s l a de Cuba , tres mi l lones 
de ki los; de las F i l ip inas , se i s mil lo-
nes; de l a de Fuerte-Rico , m i l l ó n y 
medio, sF-á.m las C a n a r i a s , cuatro-
cientos mi l . 
L a enmienda de los Diputados de 
C u b a de U n i o n Const i tucional pi-
diendo la libre venta en l a F e n í n s u -
la del tabaco elaborado en Cuba , h a 
sido desechada por e l Congreso. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Kenta 8 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual ex-enpon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
1'eboro de la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S . 
Banco EspaQol de la Iftla 
de O.ba tik-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 9 i á 9 ¿Jg t>. óro 
Banco Agrícola > * • 
Compañía de Alm&cenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana s . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de 1<>. Isla de 
Cuba 
Empreaa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores de la B a h í a . . . . . . ...«»»»&... 
Compañía de Almawsw» 
de Hacendattos 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado do G a s . . . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Camlaoo dt» 
Hierro do tí Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfnegosá 
Villaclara . . . . . . C M Í 
Compañía de Caminos 4« 
Hierro de S n g t l i l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caib arlen á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . . . « . < 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía fie 1& 
Habana á M&tanzas 
Compafiíadel Ferrocarril 
Uroano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Befinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Reden-






O B L I G A C I O Í f a ^ 
Oel Crédito Téstftorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
•'Adulas Hipotecarias al 6 
por ¡00 interés anual . . . 
I 'era de los Almacenes de 
Santa Catalina cono! ¿ 






34 { D 
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NOTICIAS D E V A L O R E S 
O R O 
del cuño español, i 
S Abritf & 2 2 7 % por 100 y 
cerró de 227% á 227% 
por 100. 
Compradores Vend? 
32Í á 33.Í valor. 
455 valor. 
'8e'"á'37f"ra}^\ 
T B L E a K A M A S O O M E í H C l A L E B 
Nueva Ifos'/c, febrero 7, d las 5%¡ 
de la tarde, 
Oims ospariolas, á $15*70. 
Descuento ¡ni|>eJ comercial, 60 d|T., 5 ñ 
6 por 100. 
Cambios mhrr LdndreS) 60 dív. (banqueros) 
! l $ 4 . 8 ó ^ Ote . 
Idem sobre París , fiO div. (banqueros) á 5 
francos 21% cte. 
Idem s o h r r Hasnbnr^o, 60 div. (banqueros) 
á 05^ . 
Bouos registrados de los Estados-Unidos, 4 
pi»r KM), ti 128% ex-interés, 
Ccntrüugas n, 10, pol. 96, á 6ié. 
Centrífugas, o o s í o y flete, íl 2 % , 
Regular .1 buen refino, 4 9ll6 á 4 11{16. 
Ardcar de miel, 4 ^ 4 4^. 
E l mercado quieto . 
Mieles nuevas, A lOJé. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7 ^ » 
JjCndrcs, febrero 7. 
Azdcar de romol acha, 10.7^. 
Arflcar ccntriiugu. pol. 86, ti 1S. 
Idem regular relluo, l l i S & l l i 9 . 
Consolidados, A 100 I l i l 6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 61 ex-cupón. 
Pcscnento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Parte, febrero 7, 
Renta, 8 por 100, íí 78.65 fr. ex.Interés. 
Cijutíu.»t iWotMh,dalareritroUuaion de 
os tel^artiinas que anteceden, con arre» 
í/lo a l articulo 31 de la Ley de JProjpíe-
I N G L A T E R R A . 
COTIZACIONES 
DEL 
COL.EGHO D E C O R K E D O E B S . 
Cambios . 
. 3j á 6J pg P. oro espa-
KSHANA . . ^ fiol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
20 á 20f pg P. , oro 
español, á 60 dp. 
5i á 6 pg P. , oro es-
pañol, á 60 div. 
6 i á 62 pg P. , oro es-
pañol, á 3 djv. 
31 á 4 i pg P. oro es-
pañol, á 60 djv. 
8 á 8J P g P . , oro es-
pañol, 60div. 
9i á 9 í pg P. , oro 
««pañol, 3 dp?. 
6 á 8 pg anual oro y 
F R A N C I A . . 
A L E M A N I A . . . 
K 8 T A Ü O H - Ü N 1 D 0 8 . . 
Mercado nacional. 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rlllienx, baio á regular...". 
Idem, idem, ídem, inem, bue-
no á superior 
Ídem, idem, idem, id., florete, logucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. 11.) 
Idem bueno á superior, nóme-
r o l O á l l , idem 
Quebrado mferior á regular, 
número 13 á 1*, HieiL-
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem superior, n'.' 17 rt 18 id . . 
Idem florete. D9 J» A 2o Id 
Mercado extranjero. 
CENTBIFUOAS DE GUABAZO. 
Polariaacion 94 á 96. Sacos: de 4 Íhl6 á 4 ]3il6 rs 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y üno de 
amortir.atiiO'a ahúal 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
Bouos del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía dts Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapore 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes dfi 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas de Matanzas. 
C ompañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compafiía do Caminos de Hie 
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vil laclara. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre-
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril de' 
Oeste 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de la Habanu ÍÍ Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cubfi 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención' 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de C u b a . . . . 
Cédalas Hipotecarias al 6 p g 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 p g interés 
anual. . . , 
Hubana. 8 de febrero de 1887. 
12i á 13 
7t i & 60 
Üj á 9i 
70 á 60 
75 
80 á 50 
40 
70 á 65 
63 & 61 i 
40 á 35 
63 á 57 
72 á 69 
63i á 63 
29Í á 29i 
19| á 20 
361 á 34 
10̂  á 9.5 
5i á 3 
86 á 84i 
70 
' « á 26^ ex-? 
95 D 
94 á 90 D 
64 P 
N o m i n a l . 
oro arroba: bocoyes do 
« r o b a , íeifnn niímero. 
4 3i l« á 4 7il6 reales oro 
Nominal. 
Nominal. 




S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
DBS C A M B I O S . — D , Antonio Bermúdez. 
D E F R U T O S . — D . Joaquín Gumá y Ferrán y don 
José Infante, auxiliar de corredor. 
E s copia.—Habana, 8 de febrero de 1887.—El Sin-
dico interino, J o s é M ': de M o n t a l v a n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 8 de febrero de 1887. 
© R O í Abrid ií 2 2 7 p o r 100y 
DEL < cierra d e 2 2 7 i á á 2 2 7 ^ 
*( m t m ñ l m ú m 
m m m . 
Ministerio de Ultramar. 
R E G L A M E N T O 
PARA LA UJEOITCXON DEL REAL DECRETO DE 12 DE 
NOVIEMBRE DE 1886 SOBRE MATRIMONIO CIVIL EN 
LAS ISLAS DE CUIiA V PUERTO-KICO. 
f Cotiduye.) 
Art. 20. Para el cumplimiento del art. 32 de la ley 
de Matrimonio civil, dos meses después de celebrado 
uu matrimonio i,7i articulo morlis, se citará al cón-
yuge que pidió su celebración para queacuda á ratifi-
carlo. Si no compareciese ó resistiese este acto, se le 
impondrá una multa de 10 á 200 pesetas, precediéndo-
se si necesario fuese con iirreglo al art. 261 del Códi-
go penal de las islas do Cuba y Puerto-Rico. Cuan-
do «'ontinTiaso la causa que motivara la celebración del 
matrimonio, el encargado del Registro le concederá 
un plazo prudencial para que termine el expediente; y 
una vez ultimado éste, se liará una nueva inscripción 
en el Registro, poniéndose en la primera la corres-
pondiente nota de referencia. 
Art. 21. Los Jefes délos cuerpos militares en cam-
paña y los Contadores de los buques de guerra ó los 
Capitanes ó Patrones de los mercantes, cuando pro-
cedan á autorizar 1' s matrimonios de los que se bailen 
á bordoen peligro imn ¡unte de nluel•tl•, conforme al 
art. 43 de la ley de Matrimonio, -c reférirán, para 
baeer constar lacér ela de diebo peligro, á la certifi-
cación del Facultativo, ó en su defecto á los demás 
medios que se tmbiestsu estimado bastantes para la dis-
pensa de edictos. 
Lo mUriio harán los Jefes de lazaretos ó de otros 
establecimientos análogos cuando el matrimonio haya 
de celebrarse en ellos on iguales circunstancias. 
Art. 22. Si los contrayentes ó alguno de ellos fuese 
sordo-raudo, deberá expresar su consentimiento por 
medio de signos que no den lugar á duda acerca del 
mismo. 
Si no i ntendiesen el castellano, lo expresarán por 
msdio de intérprete que el Juez nombrará al efecto, el 
cual deberá tener Ins circunstancias que se requieren 
para ser testigo de mayor excepción, y jurará prévia-
meule desempeñar su cargo con fidelidad. 
Art. 23. Los expedientes de preparación, dispen-
sas, oposición y celebración del matrimonio deberán 
instruirse con la brevedad que recomienda en el n ú -
mero 29 el art. 11 de este reglamento en papel de ofi-
cio, que deberán proporcionar los interesados, á los 
que bajo ningún concepto se exigirán derechos por los 
funcionarios que en ellos intervengan. 
C A P I T U L O I I . 
Bel registro de matrimonios. 
Art. 24, Terminada la celebración del matrimonio, 
se procederá acto continuo á extender en el Registro 
de matrimonios, el acta prevenida en el art. 3** de la 
Ley de Matrimonio, salvo los casos excepcionales ex-
presados en el art. 22 de este reglamento, en los cua-
les se redactará separadamente y se remitirá ü quien 
corresponda. 
Art. 25. L a s actas de matrimonio se c i i en derán 
con extricta sujeción al art. 39 de la ley de Matrimo-
nio, al 6? de la del Registro civil de Cuba y Puerto-
Rico, y á los 27, 31, 33 j 35 del reglamento para su d-
jecucion, debiendo ser firmadas por todas las personas 
expresadas en el ante dicho articulo 39 de la ley de 
Matrimonio, y debiendo además hacerse expresión de 
_ las circunstancias referidas en el art. 63 del precitado 
%églpie2t9 y i í e las Bí^entMi j 
ila falta, y de la providencia judicial Oue en su 
Laya fijado ol lugar y la lecbá del referido na-
1? De los nombres y apellido?, naturaleza, esta-
do, profesión ú oficio y domicilio de los padres y de 
los abuelos paternos y maternos, ti son legalmente co-
nocidos. 
2? De las publicaciones previas exigidas por la ley 
ó de la circunstancia de no haber tenido efecto por ha-
berse celebrado el matrimonio in artírAtlo mortis 6 
por haber sido dispensadas, mencionándose en este 
caso la fecha de la dispensa y Autoridad que la haya 
concedido. 
3*1 De la justificación de libertad, tratándose^ de 
matrimonio de extranjeros ó del de militares, si á éste 
no hubieran preced do publicaciones. 
4'} Del hecho de no coijstarla existencia de im-
pedimento alguno, ó en el caso de que conste, ó do ha-
ber sido denunciado, déla dispensa del mismo y fecha 
de ella ó de la desestimación de la denuncia pronun-
ciada por Tributlal competente. 
5? De la lectura que se baya hecho á los contra-
yentes de los artículos de la ley sobre Matrimonio, de 
que especialmente deben ser enterados coii arreglo á 
la misma en el acto de lo. celobrácitJn. 
6? De la declaración de los contrayentes de reci-
birse mútuamente por esposos, y de la pronunciada 
por el Juez municipal de quedar unidos en matrinlo-
nio perpétuo é indisoluble. 
7? De la circunstancia de haber precedido 6 no el 
matrimonio religioso, y en caso afirmativo de la fecha 
y lugar de su celebración. 
Art. 26. A l éitender las actas de matrimonió con 
arreglo á los precedentes artículos, se tendrán presen-
tes en sus respectivos casos las aclaraciones siguien-
tes: 
1? Si el nacimiento de los contrayentes ó de á!gü-
no de ellos á que se refiere el número 19 del artículo 
63 del reglamento para la ejecución de la ley del R e -
gistro civil en Cuba y Puerto-Rico no estuviese ins-
crito en esto, ni tampoco resultase en ningún libro pa-
rroquial en el caso de haber sido el nacimiento ante-
rior al planteamiento de diclia ley, se hará mención de 




2 í Para expresar la naturaleza, edad, profesión ú 
oficio y domicilo de los contrayentes y de las personas 
mencionadas en el nómero 19 del artículo anterior y 
en el n9 39 del art. 63 del reglamento del Registro 
civil, se observará lo dispuesto en el 35 de este último 
reglaiüento. 
8? Si los contrayentes ó alguno de ellos fuese sor-
domudo ó no entendiese el castellano, se hará men-
ción en el acta de haber expresado su consentimiento 
en los términos prevenidos en el art. 22 de este regla-
mento. 
4? Si los contrayentes ó a\guiíp de ello» necesítase 
consentimiqnto ó consejo favorable para el matrimo-
nio, ó los que deban prestarlo hubiesen concurrido á 
la celebración del mismo y manifestado en el acto su 
conformidad, se harán constar estas circunstancias, 
firmando aquéllos el acta ó persona á su ruego, si no 
supiesen ó no pudiesen firmar. Si hubiesen otorgado el 
consentimiento ó consejo favorable por diligencia 
aptid acta ante el Juez municipal, conforme á lo pre-
venido en el art. 15 de este reglamento, también se 
hará mención de dicha diligencia. 
5? Si ocurriesen otros casos ó ch'cüiístancias espe-
ciales no previstos ¿n este reglamento, los Jueces mu-
nicipales y los demás funcionarios que deban autori-
zar el matrimonio se atendrán para resolverlos y para 
consignarlos en el acta, cuando así corresponda, á las 
prescripciones legales. 
Art. 27. Cuando se haya celebrado un matrimo-
nio in articulo mortis, se hará un nuevo asiento en el 
Registro tan luego como se presente Injustificación 
de libertad que previene la ley, poniéndose nota de 
referencia al Ififtifeh db ia primera inscripción. 
Art. 98. Respecto de los matrimonios contraidos 
tít aríteu/o WIOÍ'WS por militar en campaña y de los 
contraidos también in artículo morlis en vuije por 
mar, se observará lo que acerca de nacimientos pre-
vienen los artículos 19 y 20 de la ley del Registro c i -
vil de Cuba y Puerto-Rico. 
Art. 29. Para el cumplimiento de lo que acerca 
de matrimonios que en el extranjero intenten con-
traer dos españoles, ó un español y un extranjero, dis-
ponen los artículos 41 y k¿ de la ley da Mlltrimónio, 
se observará feu íó referente á las islas de Cuba y 
Puerto-Rico lo prevenido en el artículo 25 de la ley 
del Registro civil de dichas islas, 
Art. 30. Toda inscripción de matrimonio, de eje-
cutoria en que se declare el divorcio ó se declare la 
nulidad del matrimonio ó la enmieuda de su partida 
respectiva, deberá ponerse en conocimiento de los 
encargados de los Registros en que estuviere inscri-
to el nacimiento de los contrayentes, aeompañándoles 
copia certificada del asiento para que liagm la co-
rrespondiente anbtacion al margen de la partida re-
ferente á este acto, según se previene en el art. 21 de 
la ley del Registro cwil. 
Igual conocimiento se dará á lo6 encargados de los 
Registros en que estuvieren inscritos los nacimientos 
de los hijos habidos del matrimonio anulado o de aquel 
cuya partida se hubiere mandado corregir ó de los hi-
jos naturales que los contrayentes hayan legitimado 
al caSíirse para que pongan también la correspondien-
te nota tnaiginal; según lo dispúeslo en dicho ar-
tículo. 
Art. 31. Para las anotaciones marginales mencio-
nadas en el articulo anterior y en el 26 de la antedi-
cha ley del Registro civil se observará lo dispuesto en 
el art. 55 del reglamento para la ejecución de la mis-
ma ley. 
Art. 32. E n las visitas semestrales á (pie se refiere 
el artículo 127 del precitado reglamento se hará al 
márgen de la última dil gencia de cada expediente de 
matrimonio lo mismo que previene el núm. 79 de di-
cho artículo. 
Art.-9%*• • 4SI Jiogietro de matrimonios civiles, con 
arreglo ú las disposición»"* de los artíeiil"" ¡•'•esííkli-
tes, se llevará en la Sección correspondiente por los 
Jueces municipales, de las islas de Cuba y Puerto-
Rico, seguí: lo mandado en los artículos 5Í y 28 de la 
ley del Registro civil de dichas islas. 
L a inscripción del matrimonio de ios extranjeros, 
contraído con arreglo á las leyes de su país, cuando 
los contrayentes ó sus descendientes lijen su residen-
eiu en la-; islas de (Juba ó Pueito-Rico, deberá hacer-
•e en el Lleg'stro del distrito municipal donde unos ú 
•«tros e-tablezcan su domicilio, presentando al efecto 
los documentos que acrediten la celebración del ma-
trimonio, convenientemente legalizados y traduci-
dos. 
Art. 34. En la Sección Currespondiente del Re-
gistro civil de los Ocbiernos generales de las mismas 
islas se inscribirán: 
19 Los matrimonios in ariículo mortist contraidos 
por militares en el extranjero naturdlés do las islas de 
Cuba ó Puerto-Rico, hallándose en campaña, sino 
fuere conocido PU último dom cilio en dichas islas. 
29 Los matrimonios de la mis-ma clase celebrados 
dnratjie un viaje por mar, si ninguno de loj contra-
yentes luvíefcu domicilio conocido en las mismas is-
las. 
39 Los matrimonios de españoles naturale- de las 
islas rie Cu!)a ó Puerto-Rico celebrados en el extran-
jero, .-i el cortrayento ó contrayentes españoles no 
tuviesen domicilio conocido en dichas islas. 
49 Toda ejecutoria en que so declare la üttlidad ó 
se decrete el divorcio de un hiatríhlonio inscrito en el 
Registro del Gobiern'o gnlieral respectivo. 
Madrid, 2 l de diciembre de 1*H).—Aprobado por 
S. M.—BALAGÜBR. 
N E G O C l A n O D E I N S C I i I P C I O K IHAIMTIMA 
D E L A COMANDANCIA ÍJKXEHAL 
D E L , A I ' 0 8 T A D E K 0 . 
A N U N C I O . 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, ha recibido por conducto de! Sr. Comandante de 
Marina de (sta Provincia, un aviso á los navegantes 
expí dido por el Superintendente del servicio Geodé-
sico de los Estados-Unidos, en el cual se manifiesta 
que el vapor de la comisión Hidrográfica "Blakfe," 
que está estudiando las corrientes del Gulfstream, 
fondeará en los meses de enero, febrero, marzo y parte 
de ahril did corriente año, entre Cabo San Antonio y 
Ym atan y entre loa cayos de la Florida y Cuba, y en 
mayo y parte de junio estará en el Gulfst ream á la al-
tura de los Cabos Pear y IIatieras. 
Cuando esté fondeado durante el día izará en su 
ti inquete, t̂ cs bolas, y durante la noche tres luces 
verticales, roja blanca y roja, rogando á los capitanes 
de los buques pasen francos d>d citado vapor "Blake." 
Lo que por disposición de S. E . se anuncia en el 
DIAPJO DE LA MARINA para conocimiento de los na-
vegantes. 
Habana 4 de febrero do 1887.—Luis G. y Carbo-
ndl. 3-6 
C O M I S A R I A D E G U E R R A D E L A H A B A N A . 
I N S P E C C I O N D E T R A S P O R T E S 
Y EMIÍAUCACIONES M E N O R E S . 
A N U N C I O . 
Dispueeto por el Excmo. Sr. Capitán General en 
decreto de 29 de enero próximo pasado se convoque 
nuevamente licitadores paro la venta de la lancha de 
vapor "España rebajando el último precio límite en 
un veinte por ciento, se hace saber al público para los 
que deseen comprar dicha embarcación presenten á la 
una de la tarde del día 16 del que cursa sus proposi-
ciones particulares ante la junta reunida en esta Co-
misaría ^sita en el cuartel de la Fuerza) donde se halla 
de manifiesto de once á cuatro de la tarde de los dias 
no festivos el nuevo pliego de precio límite. 
Habana 4 de febrero de 1887.—El Comisario de 
Guerra Inspector, Casildo Beatos 3-8 
I N S T I T U T O D E S E G U N D A ENSEÑANZA D E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
E l Sr. Secretario General de la Universidad Litera-
ria de esta ciudad, en oficio fecha 19 del actual dice al 
Sr. Director de este Instituto lo siguiente: 
"Por la Secretaría del Gobierno General con fecha 
29 del próximo pasado entro, se comunica al Excmo. 
é Utmo. Sr. Rector lo que sigue:—Excmo. é Iltmo. Sr: 
Por el Ministerio de Ultramar con fecha 7 del corrien 
te se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la 
Real Orden que sigue:—Excmo. Sr.; Tomando en 
considera ion lo que por telegrama han solicitado al-
gunos estudiantes de la Habana y en armonía con !o 
establecido por la Real Orden expedida por • 1 Minis-
terio de Fomento en 28 de .Junio próximo pasado, el 
Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha digu.ido coiiC' der exámeii en los últimos 
quince días del inmediato mes de febrero á los alum-
nos á quienes falten una ó dos asignaturas para termi-
nar sus estudios y aspirar al respectivo título en las 
Facultades, Institutos y Escuela Piofesional, bajo las 
condiciones siguientes:—Primera. Se solicitará este 
exámen en los trece primeros días del citado mes de 
febrero.—Segunda. 151 exámen consistiráen doble nú-
mero de preguntas del fyado para los ordinarios.— 
Tercera. Los alumnos que quedasen suspensos no ten-
drán derecho á nuevo exámen y sí ú matricularse de 
las asignaturas no probadas, en la primera quincena 
del mes de marzo siguiente como matrícula ordinaria. 
De Real Orden lo digo á V . E . para snjinteligencia y 
fines correspondientes. L o que acordado por S. E . en 
26 del actual su cumplimiento, tengo el honor de tras-
cribir á V . E . I para su conocimiento y demás efectos, 
dándole conocimiento álos Sres. Directores de Insti-
tutos y Escuela Profesional. Lo que de órden de S. E . 
L tengo el honor de trasladar á V. S. para su conoci-
miento y efectos correspondientes. 
Y de órden del Sr. Director de este Establecimiento 
se publica para conocimiento de los alumnos del mis-
mo, «que encontrándose en las condiciones expresadas, 
deseen optar á la gracia que se concede. 
Habana, 3 de febrero de 1887.—Segundo Sunches 
Villarejo. 3-8 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
Primer batallón de Cazadores.—Betall. 
Habiéndose ausentado de esta Plana, sin licencia, el 
voluntario quinto de la 4^ compañía de este Batallón 
D . Juan A . Tresancos Tresantos, se le llama por me-
dio del presente anuncio, á fin de que en el término de 
quince dias, contados desde la fecha de su publicación, 
presente en esta oficina, Egido 2, en la inteligencia 
de que si no lo verifica se dará cuenta á la Snperiori-
dadlpara lo que corresponda. 
Habana. 7 de fcbiao de 1§ST.—El C , T . C- 29 J e -
C O M I S I O N E S P E C I A L D E E V A L U A C I O N D E L 
M U M C I P I O D E L A H A B A N A . 
SECRETAEÍA. 
Terminada la lista adicional correspondiente á las 
letras K . L . L l , M. N. y O. en las que figuran las fincas 
urbanas de los propietarios que no fueron incluidos en 
las primeras listas que se expusieron al público, las 
declaradas con posterioridad, así como la rectificación 
de cuotas acordadas por la Comisión, el Excmo. Sr. 
Presidente ha dispuesto se pongan de manifiesto en 
esta Secretaría, Aguiar 57. por el término de cinco 
dias que vencerán el dia 12 del actual para los que 
deseen examinarlas y deducir las reclamaciones que 
consideren oportunas. . 
Habana, febrero? de 1887.—El Secretario, Fran-
cisco T-ymil. 3-9 
'MRUMLES. 
Ayiidanlia de Marina de San Cayelarió.—Dos 
EVARISTO CASARIEGO, alférez de Fragata gra-
(badó y, ayudante de Marina del distrito de han 
Cayetano. • , , , . 
Por este mi único edicto y término de quince días, a 
bóntar desde esta fecha, cito, para que comparezcan 
en esta oficina, con objeto de prestar una declaración, 
á los individuos Luis Seoánes Cañizas, i'-scrito en la 
Habana, natural de Regla, y A D. Facundo Gómez 
Hernández, tripulante el pritiiero y pasajero el se-
gundo en la goleta Manuela, al ocurrir el naufragio 
de dicho buque en Cayo Jutias el dia once <'e diciem-
bre úllimo, y cuyos individuos pasaron á la Habana el 
dia quince de enero del corriente año en la g o l e i a l f » -
ría del Oármen, 
San Cayetano, 3 de febrero de 1^,1 .—Evaristo Ca-
sarieao 3-9 
Arsenal de la Bahana.—Comisión Fiscal.—D. AN-
i p N i ó ANDklíD. Ros, Alférfez de infantería de 
Marina y fiscal en comisión de la sumaria que por 
el delito de primera deserción sé sigue, contra el 
marinero de segunda clase del deposito eventual 
de la escuadra de este Apostadero José Villagar-
cía Givella. 
Por este mi tercer edicto y pregón cito, llamo y 
emplazo al expresado marinero, para que en el término 
de diez dias. á contar desde la fecha de la publica-
ción del mismo, se presente en "1 Depósito de Marine-
ría, del cual desertó, para dar sus descargos, y de no 
efectuarlo se le juzgará en rebeldía 
Habana, 2 de febrero de 1887.—El Escribano, Be-
nito Alvares.—B?—El Fiscal, Antonio Andrtu. 
ion il. 
Fbro. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T E A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
9 Euskaro: Liverpool y escalas. 
9 Panamá: Nueva York. 
9 Niágara: Nueva York. 
11 City of Washington: Veracruz y escala*. 
11 Hutoliinson: N. Orleans y escalas. 
12 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
12 Cataluña: Progreso y 'Veracruz. 
13 Navarro: Liverpool. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
13 Antonio López: Cádiz y escalas. 
14 City of Alexandria: Nueva York. 
16 Manuela St. Thomas y escalas. 
16 Saratoga: Nuava York. 
17 Alicia: Liverpool. 
21 Manhattan: Nueva York. 
24 Pasaje.-e PnHrt.o Rico, Port-au-Prinoa. etn 
5 Banion de iíerrera: St. Thomas y escalas. 
SALDfixiN. 
Marzo 
Fbro. 10 San Máreos: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
11 Hutchinson: Nueva Orleans. 
12 City of Washington: Nueva York. 
16 Washington: St. Nazairey escalas. 
17 Niágara: Nueva York. 
18 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
19 Manhattan: Veracruz y escalas. 
19 M. L . Viliñrerde: Gi'léii y encalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
30 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Princo y 
escalas. 
Marzo 5 City of Alexandria: Nueva York. 
PUERTO DE LA HABANA. 
De Liverpool y escalas en dias van. esp. Euskaro, 
can. Lnzárraga, trip. 30, tous. 1,396: con eari-a 
general, á J . M. Avendaño y Cp.—A las 8 de la 
mañana. 
Cayo Hueso en ¿ dia vap. amer. de guerra Yan-
tic, cap. Green, trip. 130, tons. 910, cañones 5 y 
su máquina es de 2rl0 caballos de fuerza. 
Dia 7: 
Para Veracruz vap. ing. Dee, cap. Buckler. 
JQiiUum^e (l i . W^-gpl amgfô  C . Wadn. r a ^ 
Cárdenas bca. esp. M? Antonia, cap. Sánchez. 
C o m p a ñ í a gene ra l 
t r a s a t l á n t i c a de vapo -
res-correos f ranceses . 
S A K T T A . M B r S H , ESPAÑA 
S T . M A Z A I H S , FRANÜIi 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 1 6 de febrero, á las 9 de 
la m a ñ a n a , el vapor-correo f r a n c é s 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga para SAFTAffDEE y 
toda Europa , Hio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo cofa conoci-
mientos directos. I J Ó S conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar é l peso bruto en ki los y 
el valor en l a factura. 
L a carga se rec ib irá únicamente el 
dia 14 de febrero en e l muel le de 
Cabal l er ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, ac8; 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito l a Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s váppíé i s iáé eá ta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inc lu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta l í n e a . 
L a carga para L ó n d r e s es entre-
gada en 16 o 17 dias. 
Flete S i 6 por mi l lar de tabacos. 
N O T A . — N o se adssiit^n bultos de 
tabacos de m ó n o s d é 11% Kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios, S a n Ignacio 2 3 , i 
RUTTUT. SÍONT'ROS Y Ca 
•. ififin Id. . -R 10.Í 6 
L í n e a semanal e n t r é la H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con e á c á l a en 
Cayo Hueso y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente; 
M O R G A N Cap. Staples 
H Ü T C H 1 N S O N . . . Baker 
M O R G A N Staples 
H U T C H I N S O N . . . Baker 
M O R G A N Staples 
H U T C H I N S O N . . . Baker 
M O R G A N Staples 










De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasteros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
f se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de caballería basta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
It VWTON H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
On 153 50-2(í!K 




A í i t e m o L ó p e z y O o m p . 
L í n e a d e I T e w - I T o r k 
en combinación con los viajes & Enropa, 
Veracrnz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
YOrk ios dias 4,14 y 24 de cada mea. 
EL VAPOR^CORÜÉO 
PANAMA, 
capitán D. Laureano ligarte. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el dia 14 de febrero á las 4 de la tarde. 
Adnñte tídfgá y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato (pié óátá antigua Compañía tiene acredita^ 
do en sus diferente^ líiiSáá. 
E l vapor estará atracado al itníeye de los Almacenes 
de Denosito, por donde recibe la carga, ááí ctíliió tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad del6s Car-
V A P O E E S - C O B R F J O f t 
D E L A 
Comp añía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
EL VáJPOK-CORREO 
REINA MERCEDES, 
c a p i t á n D. J o s é Venero . 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 de 
febrero, a las 12 del día llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicUos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de passye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consígnala^ 
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hast^ el dia 9 inclusive. 
De más pormenores impoiidráts CH.T consignatarios, 
M. C A L V O Y C ? , O F I C I O S 28. 
I n 8 312-1E 
EL VAPOR-CORREO _ 
CATALUÑA, 
wpitanB. Francisco Segobia. 
Saldrá para la C O R U J A , S A N T A N D E R y el 
H A V R E el 15 de febrero llevándola correspondencia 
pública y de oñoio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe carga á flete corrido y con conocimiento di-
recto para Vigo, Gijon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes ee entregarán al recibir los billete* 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo reauisi.to serán nula«. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 12. 
De más pormenores impondrán RUS cousignatarlof, 
-« C A L V O V Í ! " r » v i c i o s a s . 
I n. í 312-1E 
E n t r a d a s ds c a b o t a j e . 
Dia 8: 
De Mariel gol. Jóren Magdalena; patrón Villalonga: 
e n 850 sacos aziteor 
Mu riel gol. Júven Giertrádis, pat. Villalonga: con 
850 tacos azúcar. 
Teja gol. Altagrania. pat. líorrell: con 800 sacos 
ca'bou. 
Dimas vap. José R. Rodiíguez, cap. Fehrer: con 
8 tercios tabaco y 200 cortes de catre. 
Canasí gol. Golondrina, pat. Pujol: con 40boco-
yes azúcar 
Cabanas gol. Crisálida, pat. Liado: con 1,000 sa 
eos azdcar. 
Cabanas gol. Caridad, pat. Vich: con 430 sacos 
azúcar. 
— Bahía Honda gol. Ignacia Alemán, pat. Rodrí-
guez: con 700 sacos azúcar y 10 pipas aguar-
diente. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 8: 
Para Mariel gol. Joven Magdalena, pat. Molí. 
Dimas gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay. 
Sagua gol. María Andrea, pat. Otero. 
Bahía Honda gol. íóven Gertrúdis, patroll Villa-
longa. 
Cabanas gol. Crisálida, pat. Lladó. 
Cabanas gol. Caridad, pat. Vich. 
Bahía Honda gol. Ignacia Alemán, patrón R o -
dríguez. 
B u q n e s c o n r e g i s t r o abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martíneí, Méndez 
y C p . 
Rosario (R. A.) berg. ing. Olivia Camgow, capi-
tán Lanary: por José G. González. 
Nueva York bca. esp. J . M. B. , cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breatwater gol. ing. Üuespected, capitán 
Bartcux: por Hidalgo y Cp. 
Canarias bca. esp. María Luisa, cap. Ortega: por 
Angela, cap. Pages: por J . 
Aurora, cap. Sosvilla: por 
A. Serpa 
Barcelona bca. esp 
Ginerés y Cp. 
Nueva York bca. esp 
J . Conill é hijo. 
Del Breakwater bca. amer. Doris Eokhoff, capi-
tán Todd: por Hidalgo y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp. Angela, capi-
tán Pagés: por J . Ginerés y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Mina Belle, capitán 
Thompson: por R. Truffiu y Cp. 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap, español 
Ramón de Herrera, cap. Ochoa: por R . de H e -
rrera. 
Buques que se h a n despachado. 
Para Del Breakwater bca. amer. Havana, cap. Rice: 
por Luis V . Placé: con 7,176 sacos azúcar y 1,300 
barriles vacíos. 
Del Breakwater berg. amer. Charles Purves, 
capitán Small: por R. Truffiny Cp.: con 836 bo-
coyes y 85 tercerolas miel de purga. 
Veracruz y escalas vap. amer. City of Puebla, 
cap. Deaken: por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Reina 
Mercedes, cap. Venero: por M. Calvo y Cp. 
Nueva York vap. amer. San Márcos, cap. B u -
rrows: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater gol. ing. Onyx, cap. Perry: por 
Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Josephne, capitán 
Brown: por Luis V . Placé. 
Nueva York (vía Cárdenas) berg. amer. Belmont, 
cap. Coggins: por Francke, hijo y Cp. 










P ó l i z a s corridas el 
febrero. 
Azúcar sacos 
Miel de purga bocoy es 
Tabaco tercios 
Cigarros cajetillas 





LONJA DE V I V E ; 
Ventas efectuadas el 8 de febrero i*-, i; 
150 tabales bacalao Halifax $5^ qfl. 
165 cajas queso Patagrás $28 
50 cajas id. Plandes $..'8 qtl. 
520 sacos arroz semilla 6f rs. arr. 
200 sacos frijoles negros 9 rs. arr. 
148 sacos papas del país B j B $4 qtí. 
35 tercerolas manteca chicharrón.. $12J- qtl. 
5 cajas latas buches bacalao íf-9 qtl. 
8 cajas cerveza Plisen Beer $18 ' aja. 
12 tercerolas jamones melocotón. . $"¿2 qtl. 
10 cajas tocineta $11 i qfl. 
Mm i la caras. 
BE R G A N T I N G O L E T A FRANCISCO, P A T R O N Sánchez, saldrá á la mayor brevedad para Cien-
fuegos, Trinidad y Manzanillo, admite carga á pre-
cios módicos: informarán á bordo, 
1396 8-4 
Para Canarias. 
Saldrá el día 20 de febrero para Gran Canaria y Sta. 
Cruz de Tenerife, la velera y sólida barca F E L I C I A -
NA, Admite car^a á flete y pasajeros, los que recibi-
rán el trato que tiene acreditado su capitán D . José 
Suai'c¿, L a despaclun sus consignatarios Ga'ban, 
i l í e w - Y o r k 
nípa (Florida) 
P l a n t S t e a m s b . i p L Á n c 
S h e r t S e a R o u t e . 
P A H A T A M ^ A ( F S a O H I U A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H n E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea niildráu de este 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juévcs FbrV 3 
W H I T N B Y . . cap. Morgan. Sábado . . 5 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes 7 
M A S C O T T E . cap. Mae Kay. Juéves . . 10 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado 12 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . 14 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves . . 17 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N . W H , -
a i I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T Í M O R E , 
P H I L A D B L P I I I A , N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de tiaje por estds vapores en cone-
xión con las líneas Aúchor, Ctlnard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C ? , Hamburg-
American, Packet C ? , Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 361 Broadwaj, 
Nueva York, 
C 188 13F2 
N E W - Y O R K A N D 
M a i l S t e a m S h i p 
CUBA. 
C o m p a n y . 
H A B A S T A T N E W - ' S T O R K , 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
capitán T . S. C U R T I S . 
oapitan B E N N I S . 
S A N M A R C O S , 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N B W - ' Z O R B : 
los s á b a d o s á l a s tres d e la tarde: 
N I A G A R A Sábado Febrero.. 5 
S A R A T O G A 12 
S A N M A R C O S 19 
N I A G A R A 26 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a t a r d e 
S A R A T O G A Viernes Febrero . . . . 4 
S A N M A R C O S Juéves 10 
N I A G A R A 17 
S A R A T O G A 24 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co 
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta líncí* 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas do 
St, Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Ilavrc. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25, 
Línea entre New-York v Cienfuegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
CApitanF. M, P A I R C L O T U . 
capitán L . ( X ) L T o . V . 
Salen de Nueva-Yoik en la forma 
C I E N F U E G O S , 
S A N T I AfíO 
C I E N F U E G O S . 








Pasajes por ámbas lín 
Para flete dirigirse 4 
L U I S V 
De más porraenorpt-
O B R A P I A 
1 983 
P L A C E , O B R A P I A 2: 
iriiiio<idrá!i MU n IldíM.HI/l/lOS 
ft C P 
Jlio. 
N e w - Y o r k f í a v a n a a n d M e x i e a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
P a r a K T e w - T T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 12 de febrero & las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Washington, 
c a p i t á n Rettig. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
O i B A m SS. í7"1 «MIO T 0 ? 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
O'on de Ofirreo». 
i..!•'' ÍH ti'] 
NEW-YORK, HABANA AND 
M e x i e a n M a i l S t e a m S l l i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
C i t y o f P u e b l a , 
capitán J . Deaken. 
C i t y ® i A l e x a n d r i a , 
capitán J , W, Reynclds. 
C i t y o f W a s h i n g t o n , 
capitán W . Rettig. 
M a n h a t t a n , 
capitán F . A. Stevens. 
Sa len de l a H a b a n a t o d o » los s á b a -
dos á l a o cuatro de la tarde y de 
ITew-lfork todos los j u é v e s á l a s 
tres de l a taráS . 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
C I T Y O F P U E B L A Juéves Febrero 3 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
M A N H A N T T A N . . i j í i u , * . 
C I T Y O F P U E B L A . . . » 
S a l e n d e l a H a b a n á . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N - Sábado Febrero 12 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 
N O T A , 
Se dan boletas de viaje pór estos vapores directamen-
te ií Cádiz. Gilvallfír, .BftT.pelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores francé"¿j .(¿iíJBílen deNeiv-York 
á mediados de cada mes, y al Havre pof loé ttípo'res que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrfiucy desde New-York. 
Coímdat á la carta, servidas en ttieSSs p^rtRefias en 
ios vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F Á L E -
KANÜU1A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
li! oras colgaiités, en Iss cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, perraanécisnío siempre horizontales. 
Las cargas so reciben en el muelle Cehallería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite caiga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
d un, Havre y Amberes, sus conocimientos directo». 
Sus consignatarioK Obrapía número 25, 
i í l D A L G O y C P . 







A L A 1.4, 
capitán D. BOMBI. 
Saidrá los juéves de cada semana á las seis de la 
;arde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
B E T O E W O . 
Saldrá de Caibarien todos los domlnt'os á las once 
de la mañana cOn escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lánes á las chicó de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañafaa 
Precios de pasajes y fletes los de ch'stnrilbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías ,, 0-40 ,,0-40 „ 0-35 
ÍTOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
Hti despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de lo« dntnás puntos 
hasta las dos déla tarde dol mismo dia. 
Se despacha á bordo 6 ihformaráp O-Heilly 50i 
On 167 l - F 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones on la má-
quina del vapor L E R S Ü N D I , suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Colonia y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 38. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 60-2F 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
r 
T R A S P O H T S S M I L I T A R E S 
DB 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
VAPOR 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 
lebrero, á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Crlíjara, 
B a r a c o a , 
G K i a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z . 
A . g i i a d i l l a , 
P u e r t o R i c o y 
St . T h o n i a a . 
capor hará escala en Porv NOTA. 
i-rPrincé 
Las poli 
u-té el di 
-Al retorno este 
I Haití.) 





C O N S I G N A T A R I O S . 





y o» ¡. Bueno .\ (' 
,-K. ',Í. B. Tr»v 
Ginebra Hermanos. 
Márquez y C 
J C? 
ti waco! 
GusntHuáion. • 6 r ^ 
Cuba.—Sn.s. i, . Koi 
r, ,H -ni. Iprinr¿te-Sí 
Puerto Plata.—Sres 
Ponce.—Sres. Pasto 
.vi«yagites.—Sres. Patxot v C ? 
Agüadillá'.-r'Sres, Valle, Koppisch y Comp. 
Piíerto Rico.—Sres, Iriarte, Hno, de Caracena y C? 
St, Thomas,—Sres, W, Brondsted y C? 
Se despacha por R A N O M D E H E R R E R A , S A N 




c a p i t á n D. M a n u e l Zalv idea . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 12 de 
febrero, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
8a despacha por R A M O N D B H E R R E R A , SMJ 
Pedióse, Plaza de lm» 
| 3 § 
S I M a c i o n a L 
DESMENUZADOM DE CAÑA. 
C o n B E A L . P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la caña. 
£1 único que hay en la isla está funcionando on el ingenio "Nuestra Señora dol 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74p g de jugo, y eso que el trapiche 
on las zafras anteriores nunca extrajo más del 5G p § . 
Vista hace fó . Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económioo, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESAMT, Obrapía n. 51—Habana. Cn 209 20-8F 
C o n t a d u r í a de l a C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e S a g u a l a Grande. 
S i t u a c i ó n de esta C o m p a ñ í a e l dia 31 de diciembre de 1 8 8 6 . 
A C T I V O . 
Efectivo: 
José E . Moré, valores en depósito 
Administración do la Empresa 
Cfya 
Cartera: 
Acciones disponibles de la Compañía. . 
Vales por coíirar.. 
Créditos varios: 
Accionistas de 3? série 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.. 
Idem de Cartagena, idem 
ídem de loa Maestres, idem 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Company limited, de Lóndres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas de contribución 
Otros créditos más' 
Propiedades: 
Construcción general de línea 
Cuentas que se extinguen gradualmente 
Gastos y descuentos del empréstito inglés 





















P A S I V O . 
Capital social: 
Capital realizado.. 
Idem por realizar.. 
$1.937.610 
544.180 
Fondo de reserva 
Utilidades antiguas por realizar.. 
Amortización del empréstito inglés: 
Plazos pagados hasta el 21? 
Obligaciones á la vista: 
Dividendos activos desde el nV 1 al 29. . . 
Cuentas varias: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com 
binacion 
Ferrocarril de la Bahía, idem de idem... 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real 
Hacienda., j . . . -
Cuenta en suspenso.. 
Obligaciones á plazo; 
Bonos por pagar del empréstito inglés. 
Cuenta que se extingue gradualmente 
Valores á convertir 
E l estado de las cuentas presenta una ga 
nancia de t 
Oro. 
$ 40.026 










































C O M P R O B A C I O N . 
Pérdidas: 
Gastos de Explotación.—Dirección 
Idem de Explotación.—Administración.. . 





Productos por cobrar . . . • . - » . . . . . . . . 
Idem líquidos sobrantes en 30 de setiembre 
próximo pasado 























Habana y febrero á 7 de 1887.—El Contador, B. A. Mántici. C 212 4-9 
V A P O R 
capitán D. FAUSTO ALBONIGA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 de 
febrero á las 5 de la tardo para los de 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
C u b a . 
y 
C O N S I G N A T A R I O S . 
.Vnovitas.—Sr. t f . Vicente Rodrígnes. 
Gibara,—Sres. Silva y RoíííígNSZ. 
Mayarí.—Sres. Grauy Sobrino". 
Baracoa.—Sres. Monés y Cn. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E K R B R A - S A N 
P S n R O K V ^ ' P T ' A 7 ' ^ D K L U Z . 
In. 6 312-1E 
V A P O R 
capitán U R R U T 1 B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará & Cárdenas y Sagua los domingos y á Ca i -
barien los lánen ai ífWKftsr.er 
R e t o í n o . 
De Caibarien saldrá todos loa miércoles directamen-
te para la Habana después do la llegada del tren de 
PlacotAfl. 
Además de las buanas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deroe á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
ñido 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas á Sagna. fi Caibarítn 
Víveres y ferretíria. $01-20 «0-25 ÍO-20 
Mercancías 0-40 ,,0-tO ,,0-36 
CONSIGNATAÍ l tOS . 
Cárdenas: Sres. Ferro v Cp. 
Sagua: Sres, García y Cp, 
Caibarien: Monéndc?, Sobrino y Cp, 
Se despacha por RAMON 1)K H E R R E R A , 8AK 
P E D R O 26, P L A KA D E LüZ, 
In 8 l - E 
Venduta rríbliciij Jiulicinl y Mercantil 
del Banco Bspnnot de la isla de Cuba. 
Por esta venduta se rematará al mejor postor un 
faeton-tílbury y un caballo criollo maestro de tiro el, 
dia 10 del corriente mes y á las doce de la máDana en 
la plaza de Armas, lugar de costumbre, lo que pongo 
en conocimiento del público.—Habana 5 de íebrero de 
1887.—El vendutero, Antonio M '} Calcines. 
1518 4-6 
m i i 
Sociedad anónima industrial de minas de 
Nafta de San Juan de Motembo. 
No habiendo tenido efecto por falta de número la 
junta general ordinaria de señores accionistas el 23 
del próximo pasado; la junta Directiva ha acordado 
tenga lugar a las once del dia 6 del mes actual, según 
determina el artículo 17 del Reglamento, cn la mora-
da del Sr. Presidente, San Miguel 79. 
E n esta junta, como previene el artículo 16, se pro-
veerán las vacantes de los Sres. Vicepresidente, dos 
Vocales y un Suplente por elección.—Habana y fe-
brero IV de 1887.—El Secretario, José Galán. 
1487 1 5 
E M P R E S A U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
D E C A R D E N A S Y J U C A R O . 
Habiendo participado D. Juan Manuel Eüzarán, 
apoderado do D . Vicente y D . Francisco Javier Osés 
y Estenipa, el extravío de los certificados expedidos 
en 13 de Agosto de 1883, números 13,116, por nn cu-
pon n? 2,577 de $69 á favor del primero y Í3,114 por 
otro cupón n'.* 2,575 de $300, á favor del segundo, el 
Sr. Presidente ha dispuesto que so publique en diez 
números del DIARIO DE LA MARINA, con advertencia 
de que, transcurridos tres dias del último anuncio sin 
que se presentase oposición, se expedirán loa corres-
pondientes duplicados, quedando anulados los docu-
mentos extraviados.—Habana 31 de Enero de 1887.— 
E l Secretario, Guillermo F. de Castro. 
1281 10-2 
Btt'co í m m coioffli. ^ 
E l Consejo de Admlnisti iicion, cumpliendo con lo 
dispueiitii en el artículo 3t de los Eslatulos, ha acor-
C I N C U E N T Á P E S E T A S a 
clicios líquidos del 10'.' año so-
AMERICANA 
DE SEGUROS D E EXPLOSION 
de calderas de vapor. 
45, William Street. N e w - Y o r k . 
Capital y Ueservas, $700,000. 
Se aseguran maqninAiia, oiliflcios, frutos 
y efectos, de los daños causados por explo-
sión de calderas de vapor en lincas de campe 
y cu poblado, á prima lija. 
Agente General para toda la Isla; 
AQUILINO ORDOSEZ. 
L a m p a r i l l a 22, H A I t A N A . 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
osla nueva clase de seguros. 
Cn81 26-15E 
CAJA DE AHORROS 
So vende <i traspasa un crédito de dos mil posos oro. 
O'Reilly n. 90, café. 1647 8-9 
Importíintísimo. 
Participo al público IIUP cn el dia de hoy y por ante 
el Notario I ) . Manuel Poruari del Corral, he revocado 
el poder que hace ó I años conferí á D^ Felipe L 6 -
pea Gorruohaga, secretario d é l a Tenerfcia de Alca l -
5ía 5? Lo que oomunlco á'loa fines del caso. Habana, 
febrero 7 do 1887.—iTwewi Oagigas y Tijero. 
1622 4-9 
AVISO. 
Habiéndose presentado cn algunas casas, con quie-
nes nosotros tenemos negociaciones, con vales falsos, 
pidiendo efectos para nuestra casa almacén de víveres 
por mayor y menor, situada en la calle de los Angeles 
esquina á Estrella; los avisamos por este medio, que 
no responderemos á ninguna reclamación 6 pedido 
que se les haga, sin que lleve nuestra firma de ¿árate, 
López v C'.1 v el sello que usa nuestro cHtablecimicnto. 
1 1628 l -8a 3-9d 
DULCERIAS AL POR MENOft. 
Se convoca á los agremiados para el dia 9 del aofoaJ, 
á la una del dia, en la morada del Síndico, calle do 
Gervasio n. 128, para tratar con urgencia de elegir el 
represéntanté para la Cámara de Comercio. 
E l Síndico. 
1558 2-7a 2-8d 
dado 
la 
íl dmdendo de 
•ion por los bi' 
cmiip 
Baño* 
su virtud se satisfará, á los señores accionistas el 
siido dividendo desde el lúnes 10 del actual, á l a 
ilación del cupón número 0 du las acciones a-
iñailo de las facturas que se lacilltarán en este 
>, Hambla de Estudios número 1. 
Las acciones domiciliadas en Madrid cobrarán en el 
llanco de Castilla y las que lo estén en provincias en 
casa ''e los Comisionados de este Banco. 
SeseSiila para el pago en Barcelona desd". el lOal 
'¿i del corriente, de nueve á once y media de la 
niiiñaua. Transcurrido este plazo, se pagará los lúnes 
de cada semana, á las horas expresadas. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere-
sados. 
Barcelona, 3 de enero de 1887.—El Secretario Ge-
neral, Arístides de Artiñano. 
Los Delegados de dicho Banco en la Isla de Cuba, 
M. Calvo y C ? , Oficios número 28. 
C 148 15—29E 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
Secretaría. 
E n consideración á la crisis que atraviesa la indas 
tria azucarera, ha acordado esta compañía rebajar d 
15 por 100 de los fletes que la tarifa de la Empresa se-
ñala por el trasporte del azúcar, miel y aguardiente, 
en el concepto de que esta concesión comprende los 
frutos referidos que se hayan trasportado desde pri-
mero del corriente y los que se trasporten hasta ter-
minar la zafra de 1886 á 1887 y entendiéndose que la 
rebaja cesará si el azúcar llegare á alcanzar el precio 
de siete reales fuertes por arroba. 
HaliaDa 31 ñ* enero (3§ l^T^Heiiigm B e l i foníe. 
Q15a ' * 8-2 
EMPRESA GESTORA DE NEGOLOS 
22 M E R C A D E R E S 22 
Prorrogado el plazo para la habilitación 
y rehabilitación de libros hasta el dia 15 del 
actual, esta Empresa se encarga de practi-
car con ese objeto todas las diligencias ne-
cesarias en la Hacienda y Autoridad Judi-
cial respectiva. 
Consultas de 11 á 5, Mercaderes 23. 
1010 4-8 
D E P O S I T O 
D E 
EMBARQUE T DESEMBARQUE. 
Debiendo precederse por este Centro á, la adquisi-»' 
ciou cu pública subasta de los capotes abrigos que fue-* 
sen necesarios y se suministran á los individuos da 
tropa que por dUlintos conceptos embarcan para la 
Península, se anuncia al público por este medio par» 
que las personas que deseen tomar parte en dicha l i -
citación presenten sus proposiciones y tipos en 1» 
oficina del mismo, sita en la fortaleza de la Cabaña, 
en la cual se hallará de manifiesto el pliego de condi-
ciones, ántes del dia 7 del próximo mes de febrero 
que tendrá lugar dicha subasta á las nueve de su ma-
ñana, bien entendido que para tomar parte en ella será 
preciso haber depositado préviamente en la caja del 
Depósito la cantidad de cien pesos en oro, y que e l 
particular ó sociedad á cuyo favor se adjudique la su-
basta, habrá de satisfacer el medio por ciento por de-
rechos de Real Hacienda y el costo de estos anuncios. 
Castillo de la Cabaña 28 de enero de 1887.—El Cst-
pitan Comisionado, Juan Carreras. 
1218 8-1 . 
EL SALON DE LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familia* 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica" 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminado» 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y v a -
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos máa 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un 
suplemento extraordinario que acompañará á cada n ú -
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
H A B A S T A . 
M i j l T E S 8 D E FEBRERO D E 1887. 
Preocupaciones y vulgaridades. 
•Cuando se discuten y esclarecen cuestio-; 
Síes que se relacionan con todas 6 cada una 
de las manifestaciones de la vida social, po-
l í t ica ó administrativa de cualquier país, es 
muy conveniente fijar el sentido recto y ge-
aiuíno de ciertas palabras, de las cuales pue-
de abusarse ó por ignorancia ó por no dete-
aierse lo bastante en la signiñcacion 6 alcan-
c e de ellas, así en su acepción absoluta co-
mo en la concreta, que es en la que deben 
itomRrse al aplicarlas á las mencionadas 
manifestaciones. L a s palabras que expre 
san determinados conceptos no son cierta-
mente signos arbitrarios que pueden inter 
^retarse al capricho de los que las usan 6 
^aplican. Tienen una signiñcacion clara y 
precisa, según lo prescribe la lógica, el con 
«e&so común, la ciencia y la historia, sobre 
todo, si se emplean en el estudio ó resolu-
ción de los asuntos que respectan á la orga-
nización administrativa 6 la política. 
Nos expresamos así, porque en estos úl-
timos tiempos ae han propalado por algu-
nos periódicos las más peregrinas ideas y ca-
las atribuciones de los centros guberna-
tivos, «1 país, guiado por instinto y por una 
dolorosa esperiencia, desea algo qüe le faci-
lite los medios de detsehvolver sus fuerzas 
I con más desembarazo que hasta aquí; más 
dilatada atmósfera donde respirar. 
T a l es el espíritu de todo lo que hemos 
dicho hace años en estas propias columnas 
en favor de la descentralización: asi que al 
reproducir ahora acerca de este asunto lo 
que ya era añejo en el D L I R I O y pasado 
siempre sin reparo ni correctivo de nadie, 
ni es una novedad ni tampoco una opinión 
peligrosa. Hallándose además todo esto 
dentro del programa y de las aspiraciones 
del partido, üó óomprendemos las censuras 
á que aludimos al principio, que sólo pue-
den atribuirse á una vulgar preocupación. 
Y si lo que disgusta es la palabra y no lo 
que genuinamente representa, dirémos que 
es una puerilidad. 
Escrito todo lo que antecede en términos 
generalep, tenemos necesidad de aplazar 
para otro artículo explicar de una manera 
concreta el sentido que damos á la descen-
tralización respecto de las medidas que en 
nuestra opinión necesita el país. Por lo que 
toca á los límites á que entendemos que 
debe llegar, ya hemos declarado repetidas 
veces que naturalmente se los designan los 
sombría noche un nuevo Mundo para con-
ducirlo por la senda que recorren los pue-
blos más civilizados y progresistas. 
Si el Sr. Segrera merece enhorabuena en-
tusiasta, por la distinción señalada que ha 
obtenido de sus correligionarios, no la me-
rece menos el partido de Union Constitu-
cional por la elección que acaba de hacer, 
nombrando á tan distinguido cubano Vice-
presidente del Comité de Cárdenas." 
Buque de guerra. 
Procedente dé Cáyo-Üueso entró en puer-
I to en la mañana de hoy, la corbeta de gue-rra americana Yantie, al mando de su ca-
pitán Mr. Creen. Dicho buque monta 5 
cañones, su porte es de P00 toneladas, sien-
do tripulado por 130 individuos. 
Jlfioaciones acerca de lo que en el lenguaje 
usual de la, adoiinistracion y la política se I atributos inherentes á los poderes públicos 
llama descentralización, y no en el sentido 
absoluto á que nos referimos más arriba, 
sino en el concreto y en su aplicación á las 
necesidades de los organismos oñéialea de 
©sta Isla. H a ido en este ^unto tan léjos 
Ja preocupación, que &e ha estimado inno-
vación pellgrosaj t»! empleo de esta palabra 
y hasta SQ ha oaido en la insigne vulgaridad 
«le ír^jontrar en ella marcado olor y sabor 
de autonomía. Pues bien, contra semejan-
tes preocupacioues y vulgaridades vamos á 
trazar las presentes lineas, fijando el ver-
dadero sentido y tendencia de la aspiración 
que envuelve el mencionado vocablo. 
"No ya do meses, sino de años data el que 
«1 D I A E I O D E L A M A R I N A (así lo hemos 
indicado repetidas veces) ha usado de esa 
palabra para expresar la fórmula de una 
•aspiración general en el país á ciertas me-
joraft en su organización administrativa 
que dieran más ensanche y desembarazo 
y medios más fáciles para el desen-
y la soberanía efectiva de la nación. E n 
corroboración de esto, y para concluir por 
hoy vamos á trasladar aquí lo que publicá-
bamos hace dos años y medio sobre la des-
centralización en obras públicas, y lo que 
hemos declarado la semana anterior, defi-
niendo dicho concepto: 
volvimiento de su progreso moral y ma-
terial ; con frecuencia en estos últimos 
tiempos hemos repetido lo expresado an-
teriormente encareciendo la necesidad de 
que se aflojen un tanto las ligaduras de 
un sistema excesivamente centralizador 
que ahogando todos los elementos de vida 
en esta país, al paso que ha sido una cons-
tante remora á toda clase de legítimos ade-
lantos, ha- contribuido poco á moralizar la 
administración, simplificándola, ni á fo-
mentar los grandes y múltiples elementos 
de riqueza, siempre constreñidos por la em-
barazosa impedimenta do interminables, 
cuanto inútiles trámites, el expedienteo y 
todo ese intrincado dédalo de una infecun-
da burocracia; y hemos demostrado por 
último que cuanto se ha dicho y recomen-
dado por nosotros ahora y ántos de ahora 
respecto de ciertas reformas en el sentido 
de una racional y prudente descentraliza-
cionjkno sólo no se opone al programa del 
partido de ü n í o n Constitucional, sino que 
©stá. dentro de su letra y espíritu y se deri-
va lógicamente de sus sabias prescripcio-
nes. ¿Qué quiere decir si no la asimilación 
racional y posible? ¿Qué significa la dis-
creta y prudentísima fórmula que se refiero 
á la aplicación á esta Isla de las Leyes pro-
mulgadas ó que se promulguen en la Pe-
nínsula en el sentido de la posible y racio 
nal asimilación? ¿Y qué quiere decir L e -
yes especiales, conforme al propio criterio, 
con relación á los intereses particulares de 
Cuba? Pues quiero decir todo esto que 
nuestro programa es eminentemente pro-
gresivo, y que acepta todos los adelantos 
que la marcha de los tiempos y las exigen-
cias de la opinión realicen en nuestra que-
rida patria, del órden político ó administra-
tivo, con la condición do que al aplicarse 
aquí esas medidas so respete lo que hay do 
especial en nuestro modo de ser, en una pa-
labra, que se lleven á cabo en la medida de 
lo racional y lo posible. L o contrario se-
ría la identidad; y la identidad no sólo se 
opone á la naturaleza de las cosas, sino que 
pugna con lo prescrito en el programa. 
Esto sentado, y con tales antecedentes, 
no comprendemos que de improviso se ha-
yan levantado reparos, no ya respecto de la 
cosa misma y de su esencia, sino de sus 
accidentes, del nombre que ha de expresar 
el conjunto de salvadoras medidas que la 
opinión de todos nuestros correligionarios 
reclama, cuanto más, que todas ellas se de-
rivan lógicamente del programa, y si así no 
fuese, este programa resultaría vano y sin 
sentido, como también daría lugar á que 
perdiesen la fe cuantos ló aceptaron en 1878 
y después lo han defendido con entusias-
mo. L a nota dominante hoy en la opinión 
general del país (sostener lo contrario sería 
cerrar los ojos á la evidencia) es la nece-
sidad de ciertas reformas en sentido des-
centralizador. Si se trata del régimen ad-
ministrativo ó económico, si de Ayunta-
mientos y Diputaciones provinciales, si de 
"No es la primera vez ( D I A R I O del 12 de 
setiembre de 1885) que nos hemos ocupado 
en el D I A R I O de este importante asunto, 
encareciendo la conveniencia de que se 
templase en algo el rigor de la legislación 
vigente en materias de obras públicas, de 
manera que la Primera Autoridad de esta 
Isla disfrutase de una esfera más ámplia de 
acción para resolver por sí en muchos asun-
tos de esta índole, sin la precisión absoluta 
de obtener la autorización y aprobación del 
Ministerio de Ultramar, aún para aquellas 
obras que á su escasa importancia reúnen 
la circunstancia de ser urgentes, bien para 
el Interés público como para el muy aten-
dible y legítimo de los particulares. E n ta-
les asuntos, como en otros muchos que se 
relacionan con los diversos ramos de la Ad-
ministración pública, hemos abogado siem-
pre por la descentralización dentro de sus 
justos límites. 
"No hemos, á la verdad, recomendado, á 
ejemplo de los que no quieren detenerse en 
este camino sino hasta llegar al gobierno 
propio, una descentralización exagerada, 
incompatible con las prerrogativas del po-
der público y con la disciplina y sujeción 
que deben existir en las relaciones con el 
Gobierno Supremo de estas provincias, que 
por apartadas que estén, forman parte de 
la nación, necesitan de su protección y ayu-
da y son componentes de un mismo orga 
nismo, al igual del resto de las provincias 
de la Monarquía. L a que nosotros hemos 
defendido constantemente es una deseen 
tralizaclon racional y prudente que, pro-
porcionando á nuestros Gobernadores Ge 
nerales medios y facultades de que carecen 
para Realizar por sí infinitos asuntos de in 
torés"público y mejor atender á las necesi-
dades de la Administración y de sus gober-
nados, no afloje en ningún modo los víncu-
los de toda clase que nos unen con la madre 
patria ni menoscabe los derechos inherentes 
al Gobierno de la nación. Nuestra fórmula 
puede reducirse á un justo término medio 
entre una centralización omnímoda y asfi-
xiante y los peligros de un régimen exento 
con ribetes de autonómico." 
Propiedad pecuaria4 
E n la Gaceta Oficial dé hoy, mártes, se 
publica la siguiente resolución del Gobier-
no General, exceptuando del uso del papel 
sellado las notas para lá compra y venta de 
roses, según hábían reclamado los trafican-
tes en ganado de diversas jurisdicciones: 
A D M I N I S T R A C I O N " C E N T R A L D E R E N T A S 
E S T A N C A D A S . — E f e c t o s timbrados.—El E x -
celentísimo Sr. Gobernador General, en vis-
ta de lo informado por Excmo. Consejo de 
Administración, se ha servido acordar que-
de modificada la disposición de 25 de octu-
bre último que ordenaba el empleo del tim 
bre de la clase 12 en las notas para la com-
pra y venta de caballerías y reses mayores 
que se presentasen en las Alcaldías de ba-
rrio, las cuales así como las de inscripción 
ó traspaso y expedición de pases, se exten-
derán en papel común con el sello móvil de 
cinco centavos, sin perjuicio del sello de 
igual valor ó clase que deberá añadirse á 
los que según la Instrucción de 1880 habrán 
de fijarse en los documentos de la propiedad 
pecuaria. 
Lo que de órden de S. E . se publica para 
general conocimiento. 
Habana y febrero 5 de 1887.—El Admi-
nistrador Central, A. E l Marqués de Ga-
viria. 
Solicitud. 
Dice E l Universo de Santa Clara, que 
algunos vecinos de Sagua la Grande piden 
al gobierno la construcción de un ferroca 
rril desde la mencionada villa á Manicara 
gua, que, como saben nuestros lectores, es 
el punto en que se cosecha el mejor tabaco 
de esta isla, después del de Vuelta-Abajo. 
A nuestro ilustrado colega le parece bien 
esa solicitud, aunque crée que ese ferroca 
rril debió haberse construido hace fecha 
desde aquella ciudad á Manicaragua, y ya 
que no ha podido realizarse por falta de 
recursos, debieron los hacendados y pu 
dientes de dicha capital costear una calza 
da que hubiera facilitado la comunicación 
con los magníficos terrenos de Manicara 
gua. 
Las ventajas que propsrciouaría á Santa 
Clara esa calzada, serían Inmensos, en 
sentir de E l Universo, y los que proporcio-
naría á los dueños de los predios allí situa-
dos no son fáciles de apreciat", pues la de 
predación de las tierras de Manicaragua no 
reconoce otro origen que la falta de fáciles 
comunicaciones. 
obstante dice y dice tan atinadamente: 
¡Cuán pocos son los hombres que aún así 
pueden ser sabios! 
Pero no es sólo en la niñez donde encon-
tramos notables ejemplos de lo mucho que 
se fomenta la emulación con los aplausos y 
los elogios oportunamente tributados, toda 
vez que los niños lo manifiestan hasta en 
sus más pueriles acciones cuando se les ve 
llenar de alegría y regocijo y cuando asi-
mismo vencen á su contrario en decorosa y 
noble lid. 
Si la historia se leyera siempre como de-
be ser para sacar de ella todo el fruto esen-
cial qué és de apetecerse, se vería que no 
es sólo en la niñez donde la emulación se 
fomenta con los elogios comedidos y razo-
nados y con los aplausos merecidos. 
Ahí están entre los adultos, notables 
ejemplos en tiempos pasados, en la épo-
ca de la que fué nuestra Universidad 
Pontificia, y actualmente Real Universi-
dad Literaria. Entóneos como ahora to-
caron y se tocan hoy las ventajas . que 
proporcionaba y proporciona á la juven-
tud estudiosa en lo& ejercicios conoci-
dos ántés por aominicales, por sabatinas 
y hoy por juevinas, todos los medios que 
los alumnos ponen en juego hasta apuran-
do sus entendimientos para vencerse mú-
tuamente en esos actos públicos de gim-
nástica Intelectual, emulándose mútua-
meute con extensión á los oyentes y á los 
curiosos que concurren á aquellos actos se-
manales de todas las facultades. 
L a misma historia, ajustándola á la más 
célebre definición de estos tiempos, no> re-
cuerda que sólo la emulación pudo hacer 
grande al grande Alejandro, aunque de 
cuerpo pequeño y airoso, inspirándose en 
las glorias de su padre Filipo macedonien-
se, llegando al colmo la emulación del no 
ménos émulo de Parmenion (Alejandro), al 
ser arrebatado por ese mismo sentimiento 
y al ver celebrado Aquiles por Homero, cuyo 
elogio lo arrastra lleno de emulación hácia 
el sepulcro de tan denodado guerrero y ex-
clama: ¡Oh varón dichoso, que tuviste por 
panegirista á Homero! 
A la ciencia histórica le debemos un he-
cho muy nacional y que se roza íntimamen-
te con los animados efectos de la emulación, 
cuya explicación la encontramos en los fe-
cundos estudios fisiológicos y filosóficos de 
todas las edades. Querémos contraernos á 
la época en que Julio César pasó á España 
por mandato de la Ilepública romana, en 
cuya época se ocupaba en leer las proezas 
de Alejandro, retirándose muchas veces 
pensativo, llorando, lóase bien, llorando 
después de su lectura, porque nada había 
hecho todavía de memorable, habiendo lle-
gado á la edad en que Alejandro había via-
jado, y vencido muchos reinos. 
Pero, quién es tan ignorante que no se-
pa que el honor, ese sentimiento que con-
siste en la práctica de las buenas acciones 
"Respecto de descentralización, ( D I A R I O 
del 4 del mes actual) el D I A R I O ha explica-
do su criterio hace años y repetidas veces, 
y no han trascurrido muchos días desde que 
nos ocupamos de este asunto, dándole una 
fórmula clara y determinada. No somos 
partidarios de una centralización absorbente 
que impida y embarace el desarrollo de los 
elementos que constituyen la vida económi-
ca y administrativa del país. Aspiramos, 
por el contrario, á una descentralización 
conveniente que permita á todas las legíti-
mas aspiraciones de esta vida, realizar su 
fomento y progreso con las menores trabas 
posibles. Pero nunca traspasaremos en se-
mejante deseo do descentralización, el justo 
límite de los atributos inherentes al poder 
de la nación." 
Junta de la Deuda pública de la Isla 
de Cuba. 
Por la Secretaría de esto Centro se nos 
remite lo siguiente: 
E l Excmo. Sr. Ministro de Ultramar en 
telegrama de ayer, dice al Excmo. Sr. Go-
bernador General lo que sigue: 
"Correo lleva órden concediendo bonifi-
cación á los que conviertan títulos anuali-
dades y tres por ciento, dentro mes siguien-
te al recibo en Tesorería." 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Inten-
dente general se publica para conocimiento 
del público. 




Dice nuestro colega el Diario de dicha 
ciudad, que en la junta general celebrada 
de órden del dignísimo Sr. Presidente del 
Comité de Union Constitucional de aquel 
término, en la noche del^'uéves último, fué 
electo Vice-presidente de dicho Comité, por 
aclamación, el Sr. D. Cárlos Segrera. V a -
cante el expresado puesto por la sentida 
muerte del Sr. D. Francisco Llaca y Otero, 
Ilustre benefactor de Cárdenas y entusiasta 
correligionario nuestro, el Sr. Segrera en-
tra á ocupar lugar tan señalado, bajo las 
más cariñosas consideraciones del partido 
que lo cuenta en su seno. 
"SI como correligionario entusiasta y co-
mo ciudadano querido, escribe el Diario, 
nada dejó que desear su antecesor, con 
fundamento bastante nos podemos prome-
ter el desarrollo de tan sobresalientes mé-
ritos en el Sr. Segrera, en el hijo de esta 
Isla que, consecuente con sus aspiraciones 
y las aspiraciones de sus antepasados, pone 
ante todo y sobre todo el amor á la patria 
española, á la nación gloriosa que sacó de 
P U N T O E N B O C A 
novela escrita en francés 
POK 
F O R T U N É D E B O I S a O B E T . 
(CONTINUA. ) 
—Pues yo he intentado hacer cantar á 
Valentina, pero como si no. ¡Si vierais qué 
ojos me puso cuando nombró á Mad. de Lo-
r r l s L 
—Aprende uno aquí mucho—se decía el 
comandante.—Esta es una cena instruc 
t ira . Mañana tendré una explicación con 
Juana, 
—Con nosotras ha sido Mad. Rodín más 
amable—dijo Roseta.—Ha tenido la bondad 
de enseñarnos la habitac ión donde murió la 
inglesa. 
— E s verdad—añadió Clotilde.—Una ha-
bitación muy elegante E n particu-
lar hay una cama de columnas, estilo Luis 
X I I I , que es una gran cosa. 
—Una maravilla—dijo Martina Ferrette. 
— T e n d r é que pedirle á mi enamorado que 
me la compre precisamente me ha ofre-
cido un mobilario. 
Góntran caminaba de sorpresa en sorpre-
sa oyendo á las jóvenes , y se extrañaba de 
2ae Juana le hubiera ocultado tantos deta-es. Verdad es que él nó la había interro-
gado á fondo sobre el suceso que tan de im-
proviso ven ía á enriquecer á su hija; pero 
acordábase de la turbación y las respuestas 
confusas de Mad. de Lorris cuando se des-
cubrió el testamento oculto en el medal lón, 
y oomenz ilvi a entrever un misterio que era 
prwleo poim en claro, | 
Desternay oía alegremente las murmura-
ciones de Martina, sin darles ninguna im-
portancia. 
E n cuanto á Mr. do Randa!, lo escuchaba 
todo, no tomaba parte ninguna en la con-
versación, y parecía seguirla con no más 
que mediano interés. 
Sin embargo, la afición que Martina Fe-
rrette mostraba por los muebles Luis X I I I 
le hizo sonreír y cambiar de actitud.. Fijó 
la vista en la jóven rubia, que estaba sen-
tada frente á el, y viósele dispuesto á in-
tervenir. 
—¡Qué atrocidad! —exclamó Roseta.—¿Te 
atreverías á dormir en la misma cama en 
que ha muerto esa pobre mujer? 
—Sí que me atrevería; no soy supersti-
ciosa. 
—Pero, ¿quiere Valentina vender ese 
mueble?—preguntó Gontran. 
—Claro está; uno de estos días piensa en-
viarlo al hotel de ventas. 
—Me alegraría de verlo. 
—Pues no tenéis más que pedirle que os 
lo enseñe Y si sois amigo suyo, os en-
señará también su observatorio: un tabique 
con agujeros que caen frente á l a cama don-
de murió la inglesa. L a policía los ha he-
cho tapar. 
—¿Anda en eso la policía?—interrogó el 
comandante.—¿Sospechan quizá que la in-
glesa haya sido asesinada? 
—No, seguramente -respondió Dester-
nay.—He leído en los periódicos el informe 
de los médicos, y todos declaran que se tra-
ta de una muerte natural. 
—Según parece, la víct ima era jóven. 
—Así, así—dijo Martina.—Debía haber 
sido guapísima. Una cabeza de madona con 
cabellos rubios. Todavía me figuro verla 
sobre la piedra de la Morgue; Cualquiera 
hubiese dicUo Que estaba durmiendo. E s 
Instrucción pública. 
Importancia de la 
de las escuelas, 
dades. 
asistencia á las clases 
institutos y Universi 
actual, á las once del día, en el salón de 
sesiones de la Excma. Diputación Provin-
cial. 
En Marianao. 
Previamente invitados por nuestro anti-
Qfuo amigo el Sr. D. Ramón Juiiá, reunié-
ronse en la mañana del 2 del presente mes, 
varios propietarios y vecinos de la playa de 
Marianao, con objetó de tratar del relleno 
de la laguna ó riachuelo situado al fondo 
de la calle Real, ó bien de procurar el ne-
cesario desagüe, con el fin de sanear aque-
lla parte de la población y quitar el obs-
táculo que presenta para el aumento y de-
sarrollo del poblado; obra de grande impor-
tancia para la localidad, si so tiene en cuen-
ta la extensión de los trabajos que exije y 
la carencia de recursos para llevarlos á ca-
bo. Desde luego convinieron los asistentes 
en la urgencia de dichas obras, para lo cual 
s« procederá previamente á reconocer el te-
rreno. E n dicha reunión nombróse una jun-
ta que debe entender en todo lo que con-
cierna á la ejecución de las obras. Compó-
nese de los señores siguientes, electos todos 
por unanimidad: Presidente, D. Ramón Ju-
iiá; Vica-Presidente, D. Tomás G. Estrada; 
Vocales, Mr. John A. Me Lean, D. Francis-
co Carvajal, D. Cárlos Tdesias, D. Antonio 
Arjona, D. Ciriaco Rodríguez, D. Francisco 
Alvarez Robles y D. José Suárez Solís, y 
Secrotario, D. Manuel Martínez López. 
L a junta compuesta, como se ve, de perso 
ñas que tienen intereses en aquel poblado y 
entusiasmo para realizar felizmente cuanto 
se propongan,reuniósenuevamente el domin-
go 6, presentándose en la reunión datos peri-
ciales, según los cuales, el relleno debe 
constar de 8,559 metros cúbicos de mate-
rial, á razón de 75 conlavos oro uno, ascen-
diendo por tanto el costo total de las obras 
á la cantidad de $6,419-25 cts. en oro. 
Los concurrentes, animados del mejor 
deseo, iniciaron una suscricion que en el 
acto ascendió á las respetables sumas de 
$1,095 oro y $2,000 en billetes, no ha-
biéndose explorado aún la voluntad de va-
rios señores vecinos y propietarios, que in-
dudablemente contribuirán al fin propuesto. 
L a obra es de vital importancia para 
aquel poblado, que por su situación es uno 
^ de los más bellos lugares de esta Isla des-
político del Sr. Alonso Colmenares, orde-
nador de pagos del ministerio de Fomen-
to, á quien enviamos nuestro sentido pó-
same. 
E l Sr. Castro Pérez era uno de los más 
entusiastas adictos á la dinastía reinante 
y mereció que el malogrado rey D. Alfon-
so X I I lo distinguiera á su paso por Bada-
joz, concediéndole la gran cruz de Isabel la 
Católica, en atención á su larga carrera j u -
rídico militari 
— E n lá Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 5 de febrero, por derechos arance-
lítrios* 
En oro. $ 16,326-34 
En p lata . . . 198-32 
E n b i l l e t e H . . 
Idem jK)r impuesto»; 
En oro 613-20 
—A la una de la tarde se cotizaba el oro 
del cuño español de 227i á 227Í por 100 pre-
mio. 
Correspondencia del "Diario de la M ariDa' 
C O B H B O B X T E A N J S H O 
T a l vez estemos equivocados, pero opina 
mos, sin embargo, que la ilimitada libertad 
de enseñanza como de todo lo que se abusa, 
ha traído en los tiempos que corren y en 
todas partes no poca libertad de ignoran 
cía ó un enciclopedismo epidémico. 
A nuestro juicio, una de las causas, entre 
otras, que sería vano ú ocioso dilucidar aho 
ra y que está contribuyendo á aquella li 
bertad de saber poco, es la falta constante 
á las clases en los colegios, en los institutos 
y en las Universidades. 
Nadie, pero absolutamente nadie podrá 
negar que la emulación es uno de los senti-
mientos más característicos de la especie 
humana, y que este nobilísimo sentimiento, 
tanto como el más elevado de indignación 
por cualquiera injusticia ó agresión inme-
recida que recibamos, es el que punza al 
hombre como un aguijón para hacerle com-
prender que ha venido al mundo á ser socia-
ble; pero de tal manera que desde el mo-
mento en que la emulación falta, escasea ó 
se mide por escrúpulos ó por adarmes ar-
rastra velozmente hácia esa libertad de 
ignorancia primero y luego por una escala 
casi graduada á la ignorancia más supina. 
Gracias, pues, á una emulación asidua, 
bien entendida, continua ó progresiva y 
manejada con habilidad, marcha el hombre 
gradualmente cual monarca de la tierra y 
dada su posible cultura y civilización á su 
mayor aspiración, á la perfectibilidad á que 
incesantemente aspira, á esa civilización 
que nos ha legado tan bien dibujada el 
inolvidable Fierre-Leroux, ese moralista y 
publicista consumado en su bellísima ó im-
perecedera obra Vhumanite, son stat ac-
tuel et son avenir. 
Desde luego, por lo que llevamos dicho, 
despréndese al momento que la emulación 
debe propinarse con mesura, circunspec-
ción y sobriedad, porque de lo contrario y 
como lo estamos viendo en estos días, des-
pierta no pocas veces en la juventud, sobre 
todo, ese otro sentimiento que se llama 
amor propio exagerado, el cual degenera 
en un orgullo vano, y vano quiere decir va-
cío, facilitando rápidamente este vacío ó 
vanidad los medios ó vías que conducen á 
la soberbia cuando no á la depravación. Así 
lo han comprendido al ménos en tiempos 
pasados cuantos moralistas están por enci-
ma del nivel común, ó desde el famoso Te-
rencio, notable jesuíta de su época (1581), 
el cual pagó con su vida la nobilísima mi-
sión de moralizar los pueblos á que fué en-
viado por sus jefes, por haber bebido aguas 
cenagosas en su peregrinación, á falta de 
otras mejores en los sitios ó lugares por do-
quiera que elevaba su autorizada voz para 
excitar al sentimiento de la emulación bien 
entendida: pudiéraramos citar otras mu-
chas eminencias de aquellos tiempos glo-
riosos que convienen en este hecho; pero la 
concisión y el evitar prolijidades detiene 
nuestra pluma. 
No, no es posible negar que la emulación 
sobriamente administrada enciende viva-
mente los ánimos de los alumnos, y aunque 
muchas veces sea casi vicio la inmoderada 
ambición de saber, frecuentemente es cau-
sa de numerosas virtudes: cuarenta y dos 
años acaban de pasar desde que ingresa-
mos en el magisterio, al que siempre nos 
envanecerémos de haber pertenecido, y 
jamás, jamás hemos visto desmentida esta 
opinión del célebre Quintiliano, quien ex-
clama con razón á cada rato que la emula-
ción se fomenta con la alabanza, con los 
elogios, con los aplausos, con lo cual no 
imposible que la hayan asesinado, porque 
eso deja señales Y sin embargo, la 
polieja no pierde do vista el hotel de V a -
lentina. Las criadas han sorprendido a-
gentes disfrazados que pasan y repasan 
de nocho por delante de la puerta. T a 
veis qué estupidez. ¿A que vieneeso? 
— L a policía no hace nada sin motivo— 
murmuró Gontran, cada vez más preocu-
pado. 
—Pero no coge á todos los pillos—dijo, 
sonriendo Mr. de Raudal. 
E l comandante comprendió la alusión 
y respondió á ella con un signo afirma-
tivo. 
—¿Sabéis lo que se cuenta?—agregó Des-
ternay.—Dicen que la inquílína de la Ro-
dín era viuda de un lord de Inglaterra, y 
que deja una gran fortuna. Si es verdad 
no tiene nada de extraño que los herederos 
deseasen su muerte. 
—Pero ese no es motivo para acusarles de 
un crimen. 
—¿Se les conoce?—preguntó dulcemente 
Mr. de Raudal. 
— L a Rodin asegura que la inglesa tenía 
una hija—dijo Martina.—Cuando ella mi-
raba por los agujeros del tabique veía á su 
huéspeda besar un retrato de niña. 
—!Un retrato!—repitió Gontran pensan-
do en el medallón que Juana decía haber 
recibido con una carta anónima. 
—Sus sentimientos maternales no le Im-
pedían tener un amante—dijo Desternay. 
—Porque debía ser un amante el hombre 
á quien buscaba todas las noches en el 
Circo 
— A ese hombre es á quien habría que 
encontrar—dijo con viveza el comandante. 
—¿Luego creéis en un asesinato? E s a 
idea no le ocurría más que á un juez de ins 
truccion. 
más muchas personas á bañarse desde esta 
ciudad en la época del riguroso calor. Pero 
no es posible que crezca su caserío si no se 
atiendo á remediar uno de los más grandes 
inconvenientes con que tropieza y que es 
asimismo asunto que aconseja la higiene 
pública, no ménos que el interés de los pro-
pietarios de sus hermosas y pintorescas 
casas. 
y en huir de las malas, ó en todo lo que se „ tinados al veraneo, y á cuya playa van ade-
deja entender en esta delicada satirilla de 
Boileau, y dice: 
" L e seule honneur solide 
C est de prendre toujours la verité pur guide, 
De regarder en tout la raison et la loi, 
D ' étre donx pour toute autre et rigoureux pour soi; 
D ' accomplir toute le bien que le ciel nona inspire 
E t d' étre juste en fin: ce seul mot veut tonte aire." 
¿Quién no sabe, decimos, que en el hom-
bre es un incentivo poderoso, en las artes, y 
que todos, pero todos, somos arrebatados 
de la gloria y del émulo? 
E n todos tiempos bien sabido es que la 
decadencia de los estudios en la acepción 
más lata de la palabra ha obedecido á la 
falta de estímulo, de la emulación, volvien-
do al trono de su grandeza cuando ha ha-
bido ejemplos que debieron ser imitados. 
No es posible, no, desconocer con un es-
critor anónimo que el jóven estudioso tiene 
sus glorias en el émulo: el militar animoso, 
en no ser vencido por su enemigo: el artis 
ta, en no ver despreciados sus manufactu-
ras al lado de su competidor: el amante du 
la ciencia cristiana, que es la soberana 
ciencia universal del porvenir, que asimis-
mo es la ciencia de la verdad del immitablo 
San Juan y con la que el cristiano verda-
dero defiende su religión y sus dojíinas, 
contra los insultos del ateísta y del liber-
tino. Toda competencia legítima, toda ri-
validad benéfica no puede ménos de pro-
ducir un recíproco bien para los rivales. 
Y sólo bajo la ejida de esta ciencia cris-
tiana la emulación de que nos ocupamos 
dará provechosos resultados con la asidua 
asistencia á las clases de los colegios, á la 
de los institutos y á la de las Universida-
des , sin cuya asistencia puntualmente, 
como lo exigía el preferible plantel de Es -
tudios do 1812, con franqueza lo decimls, 
á la libertad de enseñanza forzosamente 
habrá de seguirle la más lata libertad d̂e 
ignorancia, la cual traerá por fin y remáfe 
ci major desaliento y con éate^que •la/lhflF-
moría de los alumnos sobresalientes y de 
los que notablemente hubiesen concluido la 
carrera profesional acabe cuanto ántes en 
el sepulcro. 
A. C A K O . 
Don Ramón María Pery. 
Ha fallecido en San Fernando el vice al-
mirante de la Armada Excmo. é limo, se 
ñ o r D . Ramón María Pery y Rabó, ilustre 
general que durante tanto tiempo había re-
sidido en San Fernando, su ciudad natal, 
consagrándose siempre con verdadero y pa 
triótico interés á cuanto pudiera redundar 
en beneficio de aquel pueblo. 
aMuy poco tiempo hace, dice E l Depar 
tomento de la localidad, que en nuestro his 
tórico teatro derramó el general Pery lá 
grimas quo hicieron conmover á cuantos las 
presenciamos. 
Se trataba de defender á San Fernando 
muy anciano estaba ya el ilustre marino, j 
sin embargo, se pone al frente de la Junta 
Popular de Defensa, y allí se tomaron los 
importantes y dignos acuerdos que nos sal 
varón de una ruina quizás inminente y se 
gura. 
Siempre fué de los primeros para defen-
dernos, y esto no lo olvidará nunca San 
Fernando. 
E n los distintos empleos que tuvo duran-
te su larga carrera, desempeñó inportantes 
destinos y comisiones, en las que demostró 
sus elevadas dotes como pundonoroso y hon-
radísimo militar. 
Desempeñó entre otros importantes man 
dos los del Arsenal de la Carraca y Depar 
tamento de Cádiz, en los cuales hizo más 
palpable su amor al pueblo que le vió nacer. 
E n política, figuraba en el partido conser-
vador, y era presidente del comité de esta 
población. 
Ha muerto á la edad de 78 años, y á tan 
avanzada edad baja á la tumba querido 
respetado de cuantos le trataban, pues sus 
bellas condiciones de carácter le granjearon 
siempre sus simpatías. 
Dios haya acogido en su seno el alma del 
digno general, y quiera también dar á su 
atribulada familia los consuelos que necesi 
ta para soportar tan irreparable pérdida." 
Tribunal de exámenes. 
E l Tribunal de oposiciones á Escuelas de 
niños vacantes en la provincia, se reunió la 
noche del día 7 del corriente, con el objeto 
de celebrar la sesión preparatoria que de-
termina el Reglamento, y después de resul 
tar electo presidente por aclamación el se 
ñor Pbro. Dr. D. Anacleto Redondo, se 
acordó, entre otras cosas, que los ejercicios 
de oposición dén principio el lúnes 14 del 
Según telegrama recibido por los seño-
res Deulofcu, hijo y Comptt, el vapor mer-
cante nacional Leonora salió ayer, lúnes, de 
Liverpool directamente para este puerto. 
—Sabido es que el virus vaccinal es el 
mejor preservativo para esa cruel enferme-
dad conocida con el nombre de viruelas y 
que tantas víctimas causa por desidia ó ne-
gligencia de algunos padres de familia.— 
Entre los muchos centros que existen en la 
Habana donde se aplica la vacuna, merece 
citarse el Instituto de vacunación animal 
(Obrapía 51) que con tanto acierto dirigen 
los conocidos Dres. D. Antonio Díaz Albor 
tinl y I ) . Enrique Porto: on él se adminis-
tra la vacuna directa de la vaca los mártes, 
miércoles, juéves y viérnes, de una á dos de 
la tarde, y además se facilita vacuna todos 
los dias á cualquier hora—No olviden esta 
advertencia los padres de familia, ya quo 
tratándose de un mal tan terrible como las 
viruelas, toda precaución es poca. 
—Con rumbo á Veracruz, salió á las cua 
tro de la tarde de ayer, el vapor inglés Dee, 
con 9 pasajeros de tránsito. 
—Ha fallecido en Santa Clara el Sr. D 
José García Martí, muy estimado por las 
bellas prendas que lo adornaban. 
, Taroi'''^ ixa doiado de exis^1 «ti-Oag«i< 
la Grande la respetable Sra. iJft Angela Me-
néndez y Mesa, dignísima esposa del Sr. D 
Gabriel de la Torre, Presidente del Comité 
de Union Constitucional. 
—Bajo el epígrafe de "Fuego," escribe E l 
Vespertino, de la Esperanza del domingo 
último: 
" A l a hora en que entra en prensa el pre 
senté número, se ha declarado fuego en los 
cañaverales del ingenio "Dos Amigos," pro-
piedad del Sr. D. Pedro Goicochea, Alcalde 
Municipal de este término. 
Han acudido al lugar del suceso todos los 
empleados de policía y Guardia Civil. 
E s de temerse que tome mucho Incremen-
to ol incendio á causa de la fuerza del vien-
to que en estos momentos corre. 
E n nuestro próximo número daróraos más 
detalles." 
— ün el Instituto de Voluntarios so han 
concedido los siguientes empleos: 
De alférez á D. Eugenio Frasancos Cas 
tro, D. Pedro Rubido Marqueti y D. Ma 
nuel García Velledor y de comandante á D 
Sebastian García Hedreno. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme á los capitanes do voluntarios D 
José Urquijo Muñoz y D. Francisco Gonzá 
loz Noa y al comandante D. Nicolás Tama 
ño Peña. 
—Se han dispuesto las bajas en ol Insti 
tuto de Voluntarios de los tenientes D. Jo-
sé de la O García, D. Andrés Herrero, D. 
Manuel González Suárez, D. José Carbonell 
Miraven y D. Luciano Díaz Martínez; á los 
capitanes D. LuisMenéndez Fernández y D. 
José María Villamil y á los alféreces D. 
Juan Méndez Pérez, D . Antonio Iglesias y 
D. Nicasio González. 
— E n Inglaterra tiene tales proporciones 
el movimiento de correos, que anualmente 
se despachan, como término medio, 1,500 
millones de sellos do 10 céntimos en las 
16,434 oficinas del ramo que hay en el Rei-
no-Unido. Seis empleados se ocupan exclu-
sivamente todos los días en servir los pedi-
dos do los despachos de Lóndres y provin-
cias, representando las remesas un peso de 
4 á 5 toneladas diarias. Los precios de los 
sellos varían desde 5 céntimos á una peseta 
25 céntimos. 
Los fabrica la industria privada, y la ven-
ta se verifica directamente por el Estado. 
— E l primer número de la revista Eusca-
ra, órgano de la sociedad filológica vascon-
gada (Baskischen Gesellschaft), estableci-
da en Berlin y Weimar por los Sres. Han-
namann y Luischmann, contiene un artícu-
lo do este último escritor, que tiende á es-
tablecer afinidad etnológica entre los ibe-
ros del Cáucaso y los del Pirineo, por me-
dio del sistema numeral y consiguientes 
denominaciones que enlazan el vascuence 
con el úralo-altáico, georgiano y acadio de 
las inscripciones cuneiformes. 
—Ha fallecido en Badajoz, á la edad de 
86 años, el Sr. D. Mariano de Castro Pé-
rez, ministro honorario jubilado del Tribu-
nal Supremo do Guerra y Marina, y padre 
A L E M A N I A . . Berlin, 27 de enero.—A ver 
tarde en Altona arrojaron una bomba Ur-
sini cerca del Hotel Municipal, pero explo-
tó demasiado pronto y no causó daño. Los 
fragmentos de la bomba so han analizado 
y se ha visto que había sido fabricada por 
algún novicio. Varios socialistas sospecho-
sos han sido presos por suponérseles com-
plicados en el asunto, pero han sido pues-
tos poco después en libertad. 
L a Germania afirma que el mariscal 
Moltke, se presentará en Meppen, Hanno-
er, contra el doctor Windthorst en las 
próximas elecciones para el Roichstag. L a 
Germania añade que la derrota es más se-
gura que si se presentase contra el profe-
sor Usvchon en Berlín. Sin embargo de esto, 
no será una deshonra el ser derrotado por 
Mr. Windthorst 
L a Bolsa hoy ha estado floja: soban he-
cho ventas, con trabajo, de rentas húnga-
ras y austríacas. Los demás valores han 
seguido el mismo camino siendo la baja ge 
neral de 1 por 100. Las obligaciones aus-
tríacas han bajado 4 marcos. 
Mr. Sennemann, director de la Gacette 
de Francfort, es el candidato para las elec-
ciones de diputados al Reichstag. Será sos-
tenido por los socialistas y los progresistas. 
Entre las personas expulsadas ayer de 
Francfort, se cuentan el secretario del co 
mité socialista del comité electoral y va 
ríos propietarios de tabernas frecuentadas 
por los socialistas. E l diputado Antoine, 
de Metz, que representaba el partido de 
la protesta en el Reichstag, tendrá por ad-
versario un candidato oficial del Gobierno 
alemán, Mr. Remlinger propietario en Al 
sacia. 
E l generl Verdy ha sido nombrado Go 
bernador de Strasburgo. E l general Verdy 
era el primer ayudante de campo del ma 
riscal Moltke, durante la guerra de 1870. 
Berlin, 28 de enero.—Én una recepción 
de la Corte, el Emperador Guillermo ha 
manifestado hoy á los oficiales que inme 
diatamente serían llamados 75 mil hombres 
de la reserva, á fin de ejercitarse en el ma-
nejo de los nuevos fusiles de repetición. E s 
ta noticia, combinada con las palabras pro 
nunciadas por el príncipe heredero en la 
misma recepción, diciendo que la situación 
continuaba siendo grave, ha renovado las 
alarmas de las poblaciones. E n la recep 
clon, el Emperador dijo á los generales que 
le rodeaban: " E l llamamiento de una parte 
de la reserva dará motivo á que circulen 
nuevos rumores de guerra, pero no habrá 
guerra. Si se llaman las reservas es para 
que so ejerciten en el manejo del nuevo ar 
mamen to." 
Escriben de Viena que pronto se publica 
rá un decreto prohibiendo la exportación 
de caballos de Austria-Hungría, porque se 
crée que cerrados los mercados alemanes 
para los compradores extranjeros, pudiera 
producir una escasez excesiva en los mer 
cados austríacos. 
E l comité de Wolflspartei ha publicado 
un manifiesto, en el cual dice que la gran 
cuestión respecto á los electores es el sos 
ten de los derechos constitucionales; que si 
el Roichstag reconoce en el gobierno el de 
recho de fijar las cargas militares, el pue-
blo ya no tendrá más el poder de impedí 
el aumento inmoderado de los impuestos y 
e! establecimiento de nuevos monopolios. 
L a Gaeette de Francfort publica un des 
pacho de Roma diciendo que el Vaticano 
ha quedado asombrado con las afirmado 
nes de los órganos del gobierno prusiano 
respecto á la actitud del Papa. E l prínci 
pe de Bismarck, según el despacho, tiene 
prometida al Papa la abrogación de las le 
^es de mayo, por corntíl*3""' f1111 ^tí liUo -
Vaticano invire ai pariiao del centro á vo 
tar por el septenado. A esa proposición el 
Papa contestó que no podía intervenir, pe 
ro que había hecho saber á los jefes del 
partido católico que veria con satisfacción 
que los miembros del centro encontraban 
compatible el voto del septenado con sus 
deberes políticos. 
A U S T R I A - H U N G R Í A . — P e s t h , 26 de enero 
— A l discutirse hoy el presupuesto en la 
Cámara baja do la dieta húngara, Mr. Tis 
za ha declarado, entre entusiastas aclama 
ciónos, que nadie quería la guerra con Ru 
sia. 
Viena, 26 de enero.—El coronel Klepsch 
agregado militar en la embajada austro 
húngara de San Petersburgo, ha llegado 
hoy á esta capital. E l emperador y el con 
de Kalnoky le han llamado inmediatamen-
te al palacio imperial. Se supone que ha 
venido con el objeto de dar informe acerca 
de la importancia de los armamentos de 
Rusia. 
Mr. Vulkovitch, agente búlgaro en Cons-
tantinopla, ha participado á la Puerta que 
los regentes de Bulgaria están dispuestos á 
dimitir sus cargos si todas las potencias de-
sean quo lo efectúen. 
Según aviso oficial, se previene que todas 
las solicitudes para empleo de oficial en las 
reservas, deben ser presentadas en el curso 
del mes de febrero, y que los postulantes 
deben jurar ántes que no pertenecen á nin-
guna sociedad secreta. 
Viena, 28 de enero.—Corre el rumor de 
que las delegaciones húngaras serán con-
vocadas dentro de poco en sesión extraor-
dinaria para votar los créditos, en vista de 
los preparativos militares, y para discutir 
otros asuntos. 
Viena, 30 de enero.—El Consejo imperial 
se reunió ayer. L o presidía el Emperador. 
Todos los ministros austríacos y húng.iiu. 
estaban presentes. L a s delegaciones han 
sido convocadas para el mes de marzo. 
Tendrán que votar un crédito para el mes 
de marzo. Tendrán que votar un crédito 
para el ejército de 75.000,000 de francos con 
carácter de extraordinario, y un crédito 
especial para el equipo del Landsturn. Se 
pedirá un crédito al Reichsrath para com-
pletar el armamento del Lansturn. 
Viena, 31 de enero.—El conde Kalnoky 
ha declarado en el consejo de ministros que 
las relaciones del Austria con la Rusia han 
mejorado mucho. Añadió que la tirantez 
entro Francia y Alemania aumentaba. 
R U S I A . — & m Petersburgo, 31 de enero.— 
E l gobierno ruso está dispuesto á acoger 
favorablemente la proposición de nombrar 
un regente provisional para la Bulgaria, 
miéntras se trate de la elección de un prín-
cipe. E l candidato del Czar, el principe 
de Oldemburgo, está pronto á aceptar el 
cargo de Regente. 
Se ha prohibido á los periódicos la publi-
cación de noticias sobre movimientos de 
tropas, fuera de las que se vayan publican-
do en los boletines oficiales. 
—No tal; os declaro que no tengo opi 
nion alguna sobre el asunto, y que me es 
del todo indiferente. Lo que me parece es 
que hablamos de él demasiado para estar 
comiendo con mujeres amables y bonitas. 
Todas esas historias que huelen á Gaceta de 
los Tribunales me entristecen y turban mi 
digestión. Estoy seguro de que Mr. de Rau-
dal es del mismo parecer. 
—Absolutamente—dijo el barón. 
L a conversación tomó en seguida otro 
giro, y miéntras los demás se entretenían 
en trivialidades ó historietas de sociedad, 
el comandante, que habla procurado aislar-
se, reflexionaba detenidamente sobre lo que 
acababa de oír. 
De las indiscreciones de Martina se de-
ducía en primer término que Juana habla 
ocultado algo á su amigo Gontran. No le 
había dicho nada de lo del Circo, donde 
vió á la inglesa. Probablemente al salir 
de allí iría á casa de la Rodin, y proba-
ble le parecía también que el retrato de 
Teresa hubiera pasado por manos de aque-
lla mujer. 
Otra cosa llamaba la atención del coman-
dante. Aquel hombre que colmaba de re-
galo á Martina, que la visitaba tan solo pa-
ra hablar de Mad. de Lorris, y que, según 
la jóven, tenia aire de ayuda de cámara. 
¿Seria un agente de Atkins, enviado por el 
primo de Alicia Avor para descubrir los se-
cretos de la vida de Juana? ¿Seria el mis-
mo tunante sorprendido junto á la verja de 
la villa? 
—Ese pillo que acaba de burlarme—se 
decía Gontran—llevaba una barba postiza, 
estoy seguro de ello. Lo creo capaz de re-
presentar do", papeles distintos: hombre de 
sociedad duranto el día, y ladrón de noche. 
Pero he de reconocerlo bajo cualquier dis-
fraz. Me dan ganas de presentóme mañana > 
de cuatro á seis en casa de esta rubita. 
Precisamente es domingo, y Juana pasará 
todo el día con su hija. Como sabe que al-
muerzo con Andrés de Elven, no se extra-
ñará de no verme en el bulevar de Italia. 
Tengo además que visitar á Mr. do Raudal 
para devolverlo los cincuenta luises que me 
ha prestado T a ha caldo ocupación 
hasta el lúnes. ¡Y decir que he venido á 
París á descansar y divertirme! E n 
fin: si consigo librar á Juana de sus ene-
migos y casar á Teresa con un hombre 
honrado, puedo dar por bien empleada mi 
licencia. 
Esta conclusión devolvió su buen humor 
á Gontran de Arbois, y le permitió tomar 
parte en la alegría de los demás comensa-
les. Todo el mundo estaba ya contento. 
Pero el comandante tenia sueño, y apro-
vechó para esquivarse el momento en que 
Roseta, acompañada al piano por Clotilde, 
empezaba, con voz de falsete, á cantar: 
¡Ay chiquita! la romanza predilecta de las 
cocettes sentimentales. 
V I . 
E l dia después de la cena, á las doce y 
cuarto, Gontran de Arbois y Andrés de E l -
ven se sentaban á la mesa en Tortoni, en 
un saloncito del fondo, muy conocido de 
los calaveras á cuya generación pertenecía 
el comandante. 
E l jóven habia sido puntual, y Gontran, 
como buen militar, no se hacia esperar 
nunca. 
Con ayuda do Chambertin habia dormi-
do lo mismo que un justo, y despertádose 
con un humor color do rosa, como sucede 
de ordinario cuamio se tiene la conciencia 
tranquila y ei áí^ri «atisfecha. 
Estaba cólíiVmo dé sí mismo. A lúa cui-
dados que le asaltaban la víspérá} habia 
Nueva- York, 30 de enero. 
L a huelga de los cargadores de carbón se 
ha extendido á los estivadores y faquines 
en casi todos los muelles de Nueva York, 
causando una paralización general del trá-
fico por lo que toca á la carga y descarga 
de los vapores. Las compañías trasatlánticas 
han tenido que emplear jornaleros que no 
pertenecen á ninguna Sociedad 6 Liga; pero 
como son pocos los que se hallan en este 
caso y los huelguistas amenazan á los que 
les usurpan la plaza, hay no poca dificultad 
en obtener sustitutos suficientes para dar el 
abasto. 
Los Caballeros del Trabajo han ordenado 
la extensión de la huelga, creyendo de este 
modo intimidar é imponerse á las empresas 
de vapores; pero éstas se han unido y han 
resuelto mantenerse firmes y no cejar ante 
las pretensiones de los jornaleros. Entre los 
huelguistas hoy itmcHos que comprenden la 
insensatez de la huelga, que á lo sumo sólo 
causará privaciones y penurias á innumera-
bles familias en el rigor del invierno, pero 
como la ha dispuesto la Directiva de la Aso-
ciación, no h^y más remedio que acatar cie-
gamente la órden, por injusta y arbitraria 
que sea. Y aquí tienen ustedes cómo la cla-
se obrera, por salir del fuego, se echa en las 
brasas, y en su afán do emanciparse de todo 
"o que tonga visos de sujeción y autoridad, 
se entrega atada de manos y piés á la más 
estúpida y avasalladora tiranía. 
Corren rumores de que la Junta Directiva 
de los Caballeros del Trabajo tiene inten-
on de decretar una huelga general de 
obreros en toda la ciudad do Nueva York, 
con el propósito de librar batalla de una vez 
entre el capital y el trabajo, y obligar al 
primero á rendirse. No podría esa órden 
de ''Caballeros" tomar una medida más 
contraproducente y que mejor demostrase 
la necesidad de acabar de una vez con esas 
organizaciones obreras que causan más da-
ño que beneficio á las clases trabajadoras y 
á la sociedad en general. 
E l problema Bocial no parece estar muy 
próximo á una solución definitiva. Y es que 
en esta tierra se dejan llevar muchos de un 
sentimentalismo quo cuadra muy mal con 
el espíritu práetico y el sentido común de 
que blasonan los norteamericanos. L a pala-
brt "Libertad" se invoca aquí en muchas 
ocasiones para cohonestar actos ó medidas 
arbitrarias que en realidad coartan la liber-
tad de los más en beneficio de los ménos, y 
basta que la agresión parta de los que están 
abajo y se dirija á los que están arriba, pa-
ra que ipsofacto se considere conforme con 
los principios democráticos. 
E n vano algunos periódicos procuran ilus-
trar á las masas y hacerles comprender su 
extravío: la prensa en general tiene priuci-
palmente la culpa del envalentonamiento de 
la clase obrera, pues, con raras excepciones, 
1* gran mayoría de los periódicos americanos 
procura halagar al pueblo y solivianta con 
demagógicas doctrinas los verdaderos prin-
cipios republicanos. 
Los mismos legisladores temen indispo-
nerPe con el pueblo soberano, cuyo cetro es 
el sufragio, y el pueblo, que es como un 
corcel que conoce si el ginete le tiene mie-
do, va cobrando ánimos y fueros al ver los 
miramientos y deferencia que le tienen los 
poderes constituidos. Y poco á poco va en-
sanchándose el círculo de los socialistas y 
anarquistas, alentados por la propaganda 
de los caciques demagogos y por las vaci-
laciones y la inacción de la justicia, y cuan-
do ménos se espere estallará un conflicto 
quo será sonado y contra el cual serán im-
potentes los esfuerzos de las autoridades. 
Todas estas huelgas y perturbaciones son 
como los ruidos sordos y subterráneos que 
acusan conmociones seísmicas y que prece-
den á la erupción de un volcan ó á un sa-
cudimiento de la tierra. 
Por conducto particular tengo noticia de 
que el Iltmo. Sr. Arzobispo de esta diócesis 
proyecta hacer un viaje á esas Antillas, y 
si son ciertos mis informes, saldrá ántes de 
dos semanas para la Habana. 
Circulan muy válidos los rumores, así en 
Washington como en esta ciudad, de una 
próxima crisis ministerial, motivada por la 
salida del actual Secretario de Hacienda, 
Mr. Manning, á quien, según se asegura, le 
han ofrecido la presidencia de un banco que 
se está organizando en esta plaza con un 
capital de tres millones de dollars y con el 
título de Western National Bank. Como el 
sueldo de Secretario de gabinete es de 
$3,000, y el do presidente del proyectado 
Banco será de unos $20,000, se crée que Mr. 
Manning no podrá resistir la tentación y 
aceptará el ascenso de sueldo. A los 
reverters oue han ^ - - G ^ ^ — ^ r ^ - - — ^ 
un contesiauu evasivamente, diciendo que 
no había nada definitivo. Personas bien en-
teradas, sin embargo, afirman que Mr. Man-
ning soltará la cartera y también agregan 
que el tesorero de los Estados-Unidos, Mr. 
Jordán, será el cajero del nuevo Banco. 
Si Mr. Manning sale del gabinete, proba-
blemente habrá una reorganización en el 
mismo. Hay quien opina que Mr. Bayard 
pasará á Hacienda y que se dará la cartera 
de Estado á Mr. Lámar. Otros suponen que 
Mr. Frairchild, subsecretario de Hacienda, 
pasará á hacerse cargo de esa cartera, si 
bien se le designa también para la de Jus-
ticia. 
Anuncian de Washington que Mr. Ran-
dall ha resuelto presentar mañana lúnes, su 
proyecto de ley para rebajar los aranceles 
y las contribuciones, á cuyo fin él y una de-
legación de legisladores demócratas han de-
bido tener hoy una conferencia con el pre-
sidente do la Cámara. 
Seguro estoy que los lectores del D I A R I O 
no considerarán la rotura del brazo de un 
hombre como mna noticia de bastante im-
portancia para que se ocupo de ella toda la 
prensa del país y para que ol Herald y otros 
periódicos le dediquen toda una p á g i n a de 
telegramas, conferencias, entrevistas, co-
mentarios y opiniones. Y así es, en efecto, 
por más que eso brazo sea el del famoso 
pugilista Sullivan, un barbián que de un 
puñetazo aplasta un hombre y lo convierte 
en "ropa vieja." Sullivan es el Mazzantini 
de los Estados-Unidos, dado que la lucha 
de pugilato es en este país lo quo las corri-
das de toros en España. Porque han de sa-
ber ustedes que estos yankees que se asus-
tan de ver correr la sangre de un toro, se 
empeñarían la mujer y los hijos por ver a-
porrear la cara á un cristiano, según las 
reglas del arte prescritas por el marqués 
de Queensberry. 
Pues, en esa edificante y gratísima ocu-
pación se hallaba el gigantesco Sullivan 
hace pocos dias allá por el Oeste, cuando 
al descargar un porrazo morrocotudo con 
el puño izquierdo, su antagonista dió un 
quiebro, y el brazo de Sullivan chocó con 
la cabeza de aquel con tal fuerza que se le 
quebró un hueso del antebrazo. Pues ni que 
se hubiera hundido el Capitolio con todos 
los legisladores, hubiera dado tanto que ha-
blar á los periódicos la noticia. ¡Qué cosas 
pasan en esta tierra y qué manera de hacer 
periódicos! 
K . L E N D A S . 
sucedido una gran confianza en su persona, 
algo prematura por cierto. Todo le parecía 
fácil. Estaba en uno de esos días en que el 
soldado va al fuego con la certidumbre de 
no morir y de cubrirse de gloria. 
Prometíase despachar el asunto del viz-
conde entre la fruta y el queso, es decir, 
plantear á los postres la gran cuestión, la 
cuestión delicada, y miraba sin inquietud el 
caso probable de que Mr. de Elven retroce-
diera ante la perspectiva de tener por sue-
gra una mujer do vida alegre. 
Grntran acariciaba su idea, una idea que 
se le habia aposentado en la cabeza, de dos 
á tres de la madrugada, yendo desde el 
Círculo al café de la Paz en compañía de 
Mr. de Randal. 
E l almuerzo comenzó alegremente, aun-
que el enamorado Andrés estaba ménos ex-
pansivo que su anfitrión. 
Echóse mano en primer término al largo 
rosario de los recuerdos. Gontran habló de 
los ponches ofrecidos por el regimiento en 
la sala principal del café de los oficiales 
en Pontivy, de las cacerías del padre y los 
sueños del hijo; preguntó por todos los se-
ñores del Morbihan y refirió los ascensos 
de todos sus camaradas, agotando así el ca-
pítulo de las trivialidades, tan cómodo para 
prepararse á una conversación seria. 
Andrés respondía con animación, y pare-
cía muy gustoso de esta ojeada retrospecti-
va. Daba pormenores sobre la vida que 
había hecho en Bretaña desde el cambio de 
guarnición del capitán de Arbois, y sobre 
la situación en que le colocaba lo muerte de 
su padre, escapándosele á veces algunas 
palabras sobre sus proyectos para lo futuro, 
con la secreta esperanza de que la conver-
sación recayera en un asunto que le Intere-
rímcao más. 
i'oio no osaba abordar este asunto, y'apó-
y las pieles—cosas todas que vosotras no 
podéis usar—hacen el gasto para las seño-
ras. 
Pero si en estos vestidos hay pocas co-
sas que os puedan servir—á no ser que va-
riéis las telas—en cambio, en los trajes de 
noche hay deliciosas novedades, y cada día 
las modistas elegantes, y sus elegantes 
clientes discurren invenciones más bonitas 
y más originales, que es el principal mérito 
de la elegancia. 
E n un baile con que los Condessde Ti laqa 
han obsequiado á sus amigos, se ha préseá-
tado vestida con su acostumbrada espleu-
didez la duquesa de la Torre: además de la 
esplendidez, resaltaba en su traje el delica-
do gusto, y la nativa elegancia de la du-
quesa. 
E l traje era de terciopelo blanco, y pro-
longada cola al derredor de la falda, lleva-
ba cinco galones de oro fino de cuatro de-
dos de ancho cada uno; sobre la delantera 
que era de raso blanco^ llevaba un volante 
de encaje blanco, due llegaba desde el talle 
hasta sus diminutos piés de americana, ¿al-
zados de raso blanco: este magnífico volan-
te, cuyo valor se hace subir á 2,000 pesos, 
estaba artísticamente fruncido en el costa-
do izquierdo, y sujeto con cuatro grandes 
recimos de galón de oro, que formaban 
quilla en lazos sueltos: el corpiño de corta 
á la Valois se abría sobre un petO: de ras^ 
blanco cubierto de encaje: las mangas eran 
de encaje blanco ligeramente bullonadas. 
E l escote cuadrado dejaba ver entre la 
profusión de encajes que le guarnecía, dos 
hilos do soberbias perlas, de los que pen-
día una riquísima joya cuajada de brillan-
tes, regalo de una reina: otra joya de las 
mismas piedras, sujetaba en la gentil cabe-
za de la duquesa un grupo de plumas blan-
cas de pequeño tamaño, y finas como la 
espuma de los mares de la cual nació la 
diosa Vénus. , , £ . 
Como recuerdo de su reciente,luto, lleva,-, 
ba largos guantes negros, y se echabá airt* 
con un abanico negro también, de gasa y 
plumas, en cuyo centro se veía su cifra 
de brillantes, superada por la corona du-
cal. 
L a duquesa ha perdido la esbeltez, que 
era uno de sus principales encantos: ha en-
gruesado, y su gracia juvenil incomparable, 
ha desaparecido: pero aún conserva restos 
muy grandes de belleza: hay en la expre-
sión de su rostro un atractivo delicioso, 
una gracia adorable, una mimosería—per-
mítaseme la palabra,—tan arrebatadora: 
hay en sus grandes y luminosos ojos de crio-
lla tanta dulzura y candidez, y á la vez, tal 
profundidad que es muy difícil defenderse 
del hechizo con que subyuga á los más es-
toicos. 
Su hija Ventura, que así como Clarita 
Longo la acompañaua—estaba vestida de 
crespón blanco, sin otro adorno que un 
magnífico peine de brillantes sosteniendo 
muy altos sus rubios cabellos: el vestido era 
sencillísimo y todo el adorno lo constituía 
la misma tela, armada sobre raso blanco: 
dos rosas té se hallaban prendidas al lado 
izquierdo del corpiño. 
L a bella señorita de Longo, cuyo tipo ea 
muy distinguido y delicado, llevaba un 
vestido de raso color plata, cubierto do tul 
del mismo color, y la cabeza, descubriendo 
las negras ondas de sus cabellos, lucía un 
precioso tocado de gasa blanca muy ligera, 
bordada de florecitas de plata: recoglefido 
los vaporosos pliegues de la falda llevaba 
una rama de flores del campo, que imitan 
maravillosamente la silvestre hermosura de 
la naturaleza. 
ECOS DE LA MODA. 
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Madrid, 18 de enero. 
Apénas hay de qué hablaros en cuanto á 
trajes de calle, mis queridas señoras: la 
moda de Invierno ha dicho ya su úl t ima 
palabra: las hechuras no varían; y en cuan-
to á las telas, el paño, el otomano de lana 
ñas se había permitido aludir al encuentro 
extraño que le puso la víspera en presencia 
del comandante. 
Esperaba sin duda á que Gontran hablase 
primero del rato que habían pasado juntos 
en la villa del bulevar de Italia. 
Gontran no se daba prisa. Vacilaba por 
un escrúpulo tardío, viendo ahora la cues-
tión bajo un aspecto en que no se había fija-
do al principio, y razonando en sentido in-
verso á sus reflexiones del dia ántes. 
—Andrés es un buen muchacho,—se de-
cía,—y un cumplido caballero; pero Juana 
es una mujer encantadora y una excelente 
madre. Andrés es mi amigo, á pesar de la 
diferencia de edad que nos separa; pero no 
es hijo mío, ni hermano, ni pariente. No 
estoy obligado á informarle, ya que no lo 
puedo hacer sin perjudicar á Juana ni á 
Teresa. Juana me ha querido con todo su 
corazón; le debo los mejores instantes de mi 
juventud. ¿Por qué he de hacerle traición? 
¿Por qué he de entregar á este jóven el se-
creto que la pobre oculta con tanto cuidado? 
Sería una ingratitud. 
Estoy, poco más ó ménos, en la situación 
del Olivier de Jalin de la obra de Dumas 
{\x\io) Ql Demi-Monde. Este Olivier había 
sido amante de Mad. de Auge, á quien no 
debía sino beneficios, y la denuncia á Mr. 
de Nanjac, que quiere casarse con ella: á 
Mr. de Nanjac, á quien apénas conoce. Ver-
dad es que creía cumplir con un deber de 
caballero advirtiéndole, pero siempre me 
ha parecido que tenía también el deber de 
mostrar mayor gratitud hácia su antigua 
amante. 
Y en el fondo el autor era do la misma 
opinión que yo, puesto que Olivier de Jalin 
no ro.-ogo más que disgustos en recompensa 
de su hermosa conducta. 
Otro tanto podrá sucederiñe á mí ei me 
E l imperio de la moda es tan grande que 
se ha extendido hasta los perros: la inicia-
dora de una nueva moda para estos anima-
litos, ha realizado una fortuna en un mes. 
Se llama esta artista canina Mme. L e -
doublé, famosa modista de perras y perros 
aristocráticos: habiendo oído un día toser 
desesperadamente á una galguita, ídolo da 
su señora, preguntó llena de lástima, dónde 
había cogido tan terrible constipado; y su-
po que, no obstante su paletot de paño en-
carnado con las cifras de su ama bordadas 
—que ella misma le había hecho—la gal-
guita había vuelto á su casa completamen-
te calada después de un chaparrón. 
Entóneos ea el sensible corazón d é l a mo-
dista perruna surgió la inspiración de crear 
el impermeable para el uso de los perros de 
ámbos sexos. 
Este objeto tiene capucha y está copiado 
de los que usan las personas: como ya he 
dicho, la modista ha realizado fabulosas ga-
nancias. 
E l espíritu de imitación llora á las mayo-
res estrava^ancías: hace a/írunos meses, í ; 
'cíe su bT)"-cracia francesa, presentaüíí6i^flán 
da á su perra inglesa ataviada con un pale-
tot de raso blanco bordado en plata, y a-
brojhado con dos ramitas de rosas: en la 
cabeza llevaba el animal una capotita de 
raso blanco, adornada de una guirnalda de 
rosaí, y atada debajo del hocico. 
E s hasta dónde pueden llegar las exage-
raciones de la moda. 
Se llevan mucho para teatro y reunión 
vestidos de encaje crema con el corpiño de 
terciopelo verde trigo ó verde laurel, que 
es más oscuro: también se llevan ostos cor-
piños de felpe color de rubí ó azul celeste, 
y las señoras que tienen fortuna para ello, 
hacen salpicar los delanteros de estos cor-
piños con bnllantes de distintos tamaños, 
como hace Mme. Stewart, una de las seño-
ras más elegantes de París, y cuyos salones 
son el p into do reunión de los hombres máa 
eminentes y de las bellezas más de moda, se 
ha presentado ensu última fiesta, vestida de 
una maneraadmirablo: llevaba un vestido de 
raso blanco brochado de flores menudas color 
de amatista: en la parte inferior de la falda 
el rasoestaba fruncido: el cuerpo era todo de 
raso amatista, y una drapería de la misma 
tela adornaba la falda desde la cadera de-
recha, daba la vuelta á la falda, y se pren-
día en el hombro izquierdo con un hermo-
so broche de brillantes. 
L a duquesa de Cbartres os una de las 
damas qua imponen la moda en Cannes ba-
jo cuyo dulce clima ha ido á pasar el invier-
no: en la última semana se paseaba por l a 
playa vestida de la manera siguiente: 
Falda redonda de paño^ liso encarnado 
oscuro: cuerpo do paño ajustado igual á l a 
falda: el chaleco de tela oriental, fondo azul, 
bordada con cuatro distintos colores. 
Sombrero de fieltro granate adornado 
condes alas de perdiz: para echarse sobre 
los hombros abrigo-manteleta de plumas de 
perdiz: aunque esta confecciones de peluche, 
el dibujo y los colores del mismo imitará las 
plumas de aquella ave. Pasamanería afel-
pada en todos los colores del abrigo, mez-
clados con plata. 
L a princesa Estefanía de Baviera que se 
ha aliviado ya el luto que llevaba por la 
muerte de su desgraciado primo el rey Luis 
I I , llevaba hace pocos dias un elegantís imo 
traje, cuya descripción pueden aprovechar 
aquellas de mis queridas lectoras que se ha-
llen en el mismo triste caso: se componía de 
una falda de lana gris hierro con listas de 
felpa negra: de una blusa de v igoña negra, 
abrochada á un lado con unos botones cas-
cabeles do plata cincelada: en todo el cos-
tado izquierdo, tanto en la falda como en la 
blusa, quilla de terciopelo negro bordada 
de azabache. 
Mangas, cuello, directorio y cinturon de 
terciopelo negro bordados de azabache. 
Como abrigo casaca húsar de vigoña ne-
gra con bordados de azabache sobro ter-
ciopelo negro, y grandes cordones de pasa-
manería negra do seda mezclada con plata. 
empeño en meter los dedos entre el yunque 
y el martillo. ¿Quién sabe si este exaltado 
vizconde querrá creerme? No, no tengo 
que temer que me acuse do haber calumnia-
do á Mad. de Lorris. E s demasiado conoci-
da en París; cualquiera podrá decir cómo 
ha ganado su fortuna. Además , no es de 
ella de quien Andrés está enamorado, y 
contra Teresa nada tiene que hablar. Otra 
razón para callarme. 
Una vez entrado en este órden de ideas, 
Gontran debia maldecir, y maldecía efecti-
vamente, la desdichada idpa que tuvo de 
convidar á Mr. de Elven, porque comprendía 
que el almuerzo no podía concluir sin que 
se hablase de la jóven y de su madre. 
Veía también que si Andrés le interroga-
ba, la situación sería extraordinariamente 
difícil. ¿Qué hacer? ¿Mentir él, que en su 
vida había dicho una mentira? No lo pen-
saba siquiera. ¿Salir del paso con escapa-
torias? Los bretones son tenaces, y Andrés 
era muy capaz de preguntarle hasta sus úl-
timos atrincheramientos. 
Adoptó, sin embargo, este término medio, 
entregándose á los azares de la entrevista 
con el sólo plan de decir lo ménos posible. 
Cuando llegó el momento de encender los 
cigarros, comprendiendo que no cabía ya 
diferir más el peligro, se bebió una tras otra 
tres copas de aguardiente para destrabarse 
la lengua, y rompió el fuego. 
— E s indudable,—dijo,—que lo imprevisto 
desempeña un gran papel en la vida. Más 
de una vez os he recordado desde que salí 
de Pontivy; pero sin la casualidad que nos 
ha puesto frente á frente ayer noche, proba-
blemente no hubiera vuelto á veros. 
—Casualidad tanto más rara,—se apresu-
ró á contestar Mr. de Elven,—cuanto que 
yo no conocía á Mad. de Valdieu, ni espera-




Capota Metternlch de terciopelo negro, a-
domada con entredosos bordados de aza-
bache: dos cordones de azabache arrollados 
á nn biés de terciopelo formaban el ala del 
aooibrero: en el centro dos grandes bolas 
de azabache. 
Tales son los trajes que más han llamado 
la atención en la pasada decena, mis que-
ridas sfjñoras: después de esto, algunas va-
riantes en bordados de las faldas y corpi-
ños, alguna creación nueva en sombreros, 
y loa guantes más cortos que hasta aquí. 
MAE,1 Á D E L PlLAB SlNTJÍS. 
—-ng- j p ^¿ 'ñn 
DONATIVO I M P O R T A N T E . — La Exorna. 
Sra. Condena de Casa Bayona, nos encarera 
hadamos público que la Exorna. Sra. D* 
Dolores Martínez Viñalet de Calleja, espo-
ra de nuestro digno Gobernador General, 
entregó el día del santo de 9. M. el Rey á 
la Superiora de las Hermanas de la Caridad 
que tiene á su cargo el Colegio de ninas po-
bres de Sari Vicente de Paul, cien pesos en 
billetes, como obsequio dedicado á las tier-
nas criaturas asiladas en aquel piadoso al-
bergue. 
Celebramos tal como lo merece el noble 
y generoso rasgo de la distinguida señora 
donante. 
pf íBCiQSA^ MOXAS. — Magníficas y del 
rnayov «nstó, son las ĉ ue, á la fiesta que 
tendrá efecto mañana, miércoles, en la Pla-
za do toros de Cários T i l , organizada por 
los montañeses, han dedicado las espléndi-
das madrinas. 
Anoche merecieron los elogios de los in-
teligentes, que las admiraron en E l Lou-
vre. 
L A C U A D R I L L A MONTAÑESA.—La que ha 
(Je lidiar mañana cuatro becerros guapos y 
de poder, en la plaza de toros de la calzada 
4^, la Infanta, la componen los señores, si-
guientes; , • , . 
Espadas.—Adolfo, Velarde. i 
Teodoro Lamadrld. 
,, Joaquín Echavo. 
Sobresaliente.—Francisco Restoy. 
Ban derllleros.—Francisco Restoy. 
Enrique González. 
i, Gabriel Fernández. 
Vicente Al varado. 
,, Manuel Alvarez. 
,, Angel Rodríguez. 
Puntillero.—Pedro Cadavieco. 
El primer torete será lidiado y muerto 
por cuatro jóvenes habaneros, de doce á ca-
torce años de edad. 
La brillaute Música del Apostadero, dará 
á conocer el celebrado paso-doble E l Tor-
tero, producción del maestro TM Rubia. 
D U L C E DK L A E S P E R A N Z A . — E n otro l u -
gar se viene publicando un anuncio respec-
to á los depósitos que existen en esta ciu-
dad del excelente dulce de guayaba de la 
Esperanza, confeccionado en la fábrica de 
D. Tranquilino García. Es de !o mejor on 
su clase y enaltece la industria del país. 
SOLICITUD.—Llamamos la atención de 
nuestros lectores hácia un anuncio que apa 
rece en la sección correspondiente y por 
medio del cual D. Estóban Fernández in-
quiere el paradero de su hijo D. Ramón 
Fernández Suároz. 
T R A J E S D E CAPRICHO .—Como se acerca 
el carnaval y sabido es que on esa época del 
año el Casino Español y la Colla de Sant 
Mus celebran bailes dedicados á los niños, 
recomendamos á las madres de familia los 
dos últimos números do L a Moda Elegante 
Ilustrada, recibidos en la librería de Villa, 
Obispo número 60. En ellos hay modelos 
caprichosos, tanto en los figurines ilumina 
dos como en los dibujos en negro que vienen 
en el texto, para vestidos de niñas y niños. 
Fíjense nuestros lectores especialmente en 
los trajes de Alcaldesa y Mariposa, y verán 
en ámbos aunadas la novedad y la elegan-
cia, el buen gusto y la sencillez. Está, pues, 
do enhorabuena la gente menuda. 
ASOCIACIÓN D E D E P E N D I E N T E S , — E s t a 
Sociedad tiene dispuesta una gran corrida 
de toros á beneficio de sus fondos, la cual 
ee efectuará el próximo domingo trece del 
corriente mes. 
Mucha animación se nota para este es-
pectáculo, y no so podía esperar otra cosa, 
dado el objeto á que se dedica el producto 
do dicha fiesta, que tieue el aliciente de ser 
la última corrida de la temporada, y por lo 
tanto, despedida de la cuadrilla que dirige 
el afamado diestro Mazzantini, Nadie falta-
rá eso dia á la plaza de toros. 
Seis hermosos toros do la acreditada ga-
nadería de Cámara, son los destinados para 
lidiarse esa tarde, estando do manifiesto en 
los corrales del Vodadado, para que todo el 
que quiera so cerciore de que serán los seis 
mejores toros que se han corrido en toda la 
temporada. 
No olvidarse de que la corrida es el do-
mingo trece. 
A G E N C I A D E PERIÓDICOS.—La de D. Cle-
mente Sala, O'Reilly 23, ha recibido última-
mente gran número de diarios y semanarios 
madrileños y también periódicos extranje-
ros de los más importantes que so publican 
en el nuevo y el viejo continente. 
Entre los primeros ee cuentan L a Opi-
nión, E l Imparcial, E l Globo, L a Caricatu-
ra y E l Espejo Nacional. 
De los segundos podemos citar con enco-
mio el Courrier des Etats Unis y Vlnde-
pendance Belge. 
P A R A U N C O L E G I O . — El Sr. D. Pedro 
Suoyras ha regalado á la señora Condesa 
de Casa-Bayona, para el colegio do niñas 
pobres de San Vicente de Paul, una pieza 
de holanda cruda, propia para vestidos de 
iaa asiladas en dicho plantel. En nombre 
de la expresada señora damos las gracias 
al Sr. Suoyras. 
E L FÍGARO.—El número quinto del se-
manario de literatura y sports que so titula 
como esta gacetilla, vienoimtiido do ame-
na ó interesante lectura. Entre los traba-
jos que contiene sobresale L a encerrona de 
la prensa, descrita en verso con gracia y 
facilidad por A. Ltuzon, mozo de tantas l i -
bras, que pesa tres veces más quo el gaco-
tilloro del D I A R I O D E L A MARINA . ¡Po-
sar es! 
CONSERVATORIO D E MÚSICA.—Llamamos 
la atención do nuestros lectores, hácia el 
anuncio quo en el lugar correspondiente de 
este poriódico publica el Conservatorio de 
Música, celebrando por nuestra parte que 
los progresos realizados por dicho instituto 
lo hayan obligado á ocupar un local mucho 
más hermoso y mejor situado quo el en que 
estaba instalado anteriormente. 
Y á propósito del Conservatorio. Hemos 
recibido el nuevo Reglamento General del 
«nforcio, imprimo en fariña de folleto y en el 
'cual so ÍU.M)I !•!!>, ¡i más de dicho documen-
to, otro- que son de v erdadero Interés para 
los quo d-.-socu niterarso de la organización 
de eso ia^tituto. El Regtumtnio indicado 
se entregará grális en la Secrolaría del 
Conservatorio á cuantas personas deseen 
poseerlo. 
T R A B A J O CALIGRÁFICO.—Hemos tenido 
elgiuto de admirar un hermoso cuadro cali-
gráfico, obra del jóven D. Amado do la To-
rre, trabajo do gran mérito que su autor ha 
dedicado al Sr. D. Enrique Mira, intenden-
te militar interino. Nos complacemos en 
tributarlo el elogio quo merece. 
PUIÍLICACIONES V A R I A S . - Nos han visi-
tado una vez más E l Sport, L a Habana 
Elegante, Don Eleuterio, Galicia Moderna, 
E l Pilarcño, Progreso Mercantil, E l Eco 
de Galicia, L a Bibliografía, L'Almagaver, 
E l Eco de Canarias,' E l Hispano, E l He-
raldo de Asturias, el Boletín Oficial de los 
Voluntarios, L a Voz del Magisterio, L a 
Lotería y E l Eco de Santander. 
E L S E C R E T O D E L A LONGEVIDAD .—Nada 
más fácil quo hacerse centenario. Todo con-
siste en dormir con la cabeza cu dirección 
Norte, es decir, con el cuerpo paralelo á las 
corrientes magnéticas de la tierra. 
Cuesta poco y os do íáoil ejecución. 
Por este medio alcanzó la edad do seten-
ta años un módico, revelando poco ántes de 
su muerte el secreto de su larga longevi-
dad. 
Conque ya lo saben ustedes: á dormir 
cabeza al Norte y vengan disgustos. 
L A M U J E R Y E L A L F A B E T O . — ¿ P o r q u é no 
te casas?—preguntaban á un maestro de 
escuela jóven y rozagante, es decir, de los 
que ahora no se usan. 
—Porque no encuentro mujer que reúna 
las condiciones del alfabeto. La quiero A-
mante, Bella, Culta, Chistosa, Delicada, 
Firme, Gobernadora, Humilde, Ingenua, 
Jóven, Limpia, Madrugadora, Noble, Obe-
diente, Pacífica, Quieta, Rica, Seria, Tra-
bajadora, Virtuosa, Ximia y Zelosa de su 
honra. 
—Pues yo, para no correr el riesgo de 
quedarme soltero, la voy á buscar Antoja-
diza, Bullanguera, Curiosa, Chismosa, De-
sastrosa, Fea, Glotona Horrorosa, Ignoran-
te, Jugadora, Loca, Llorona, Mentirosa, 
Novelera, Orgullosa, Pobre, Ridicula, Su-
cia. Torctt, Uraña, Vieja y Zizañera. 
T E A T R O D E A L B I S U . — L a compañía bufa 
de Salas anuncia para mañana, miércoles, 
las piezas siguientes: 
A las ocho.—ios efectos del danzón. 
A las nueve.—Artistas para los Palos. 
A láa diez.—Por una carbonería. 
R K T B A T O S MAGNÍFICOS. — Tal califica-
ción merecen, y aún nos quedamos cortos 
en la alabanza, las inmejorables fotografías 
de personas distinguidas que de poco acá 
adornan los cuadros y vidrieras do la pre-
ciosa galería de la Viuda de Suárez, esta-
blecida en la calle de O'Reilly esquina á 
CjojpVtfla, y quf ^ ocomendamos á los amantes de lo ¡bueno y lo bello. 
T E A T R O D É CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, miér-
coles: 
A las ocho,—Manicomio político. 
A las nueve.—Agua y cuernos. 
A las diez,—Los dioses se van 
N A C I M I E N T O D E VERDI ,—Sábese que to-
dos los biógrafos, hasta hace poco, han da-
do como fecha del nacimiento de Verdi el 
9 de octubre de 1817, Pues bien, Arthur 
Pougin es el primero que ha demostrado lo 
erróneo de esta cita, Mr, Caponi ha dicho 
que Verdi nació el 11 de octubre, apoyán-
dose en el acta de bautismo del maestro, 
depositada en el archivo de la iglesia de 
San Migdel, de Roncóle, Ninguna de esas 
dos fechas es exá¿tá, y vamos á probarlo. 
Todo el mundo sabe que en 1813 Italia 
estaba bajo la dominación francesa. Los re-
gistros civiles estaban á cargo de la auto-
ridad del ramo, y el acta do nacimiento de 
Verdi está redactada en francés y firmada 
por el secretario del maire de Busseto. L a 
aldea de Roncóle, lugar donde nació Verdi, 
depende de la comuna de Busseto, que for-
maba parto del antiguo ducado de Parma, 
Entóneos el territorio italiano estaba cons-
tituido en Departamentos, Busseto estaba 
comprendido en el dé Taro, Hé aquí el tex-
to auténtico del acta de nacimiento do 
Verdi, tomado y reproducido en facsifniU 
por L a Gazzetta Musicale, de Milán, del 
archivo del Registro Civil de la comuna de 
Busseto. 
" E l año de 1813, día 12 de octubre, á las 
nueve do la iñhMúáj delante de Nos, se-
cretario del Maire de íjusseto, oficial del 
Estado Civil de Busseto, Deparíaíneflto del 
Faro, compareció Cários Verdi, de 28 años 
de edad, posadero, domiciliado en Roncóle, 
el cu i l nos presentó un niño que nació el 
10 del corriente á las ocho de la noche, hi-
jo del declarante y de Luisa Utini, domici-
liada en Roncóle, esposa del citado Cários 
Verdi, quien declaró querer ponerle por 
nombro José Fortuuíó Francisco. Fueron 
os del acto Antonio Romanelli, de 61 
años de edad y Jacinto Canttí, de 61 años, 
á quienes se les dió lectura de la presente 
acta, firmando con Nos." 
Vitoti, Secretnrk).—Antonio Eomannelli. 
—Jacinto Cantú.—Cários Verdi." 
POLICÍA.—Extracto de las novedades 
ocurridas durante el dia de ayer y la noche 
anterior, según parte que existe en el Go-
bierno General: 
P t j m r (?i.?ínío.—Captura de dos indivi-
duos quo so hallabáU C.irc\ilad,o3. 
Segundo distrito.—T)eÍGíú¿ó M aeiw»!?0 
por expender papeletas de la rifa Chiffá. 
Tercer cWsínío. —Han sido reducidos á 
prisión dos individuos, como presuntos au-
tores del hurto de un reloj. 
Cuarto distrito.—Herido levbmente un 
moreno, por un individuo que fué detenido. 
—Detenidos dos circulados, para cumplir 
arresto. 
Quinto distrito.—Woho do varias piezas 
de ropa á un vecino de dicha demarcación, 
-Re^a.—Sorpresa de una asociación de 
ñúñigos. 
San Miguel del Padrón.—En una habita-
ción do una estancia de dicho pueblo, fue 
encontrado el cadáver de uh individuó 
blanco, 
Maríanao.—Incendio do una casa donde 
se hallaba establecida una bodega. Ño hubo 
desgracias personales, 
Quivican.—^wé detenido un moreno por 
haber herido á un vecino de este pueblo. 
SRES. SCOTT Y BOWNE. 
Palma, 8 julio 1886. 
He venido por mucho tiempo usando la 
Emulsión Scott en mi práctica particular en 
los casos do tuberculosis, escrófulas, raqui-
tismo, con buen éxito, pudiendo apreciar 
sus cualidades tónicas y reconstituyentes. 
En mí concepto, esta Emulsión tiene la ven-
taja sobre otras Emulsiones conocidas, de 
quo ella sola reúne los medicamentos prin-
cipalmente indicados para las enfermeda-
des dichas, bastando ella para constituir un 
tratamiento completo. 
DR. MARIANO AGUILÓ. 11 
MM> <g'» 
R. I. P. 
El juéves 10, á l a s ocho y media de 
la mañana, se celebrarán honras fú-
nebres en la iglesia de San Felipe, por 
el eterno descanso del alma del 
Sr, D. Miguel Rodríguez y García. 
Se suplica á sua amistades lo tengan 
presento en sus oraciones y asistan á 
tan religioso acto. 
Cn 210 al-8—<ll-9 
GOMIGAIOS. 
Gremio de Operarios Zapateros. 
S E C R E T A R I A . 
Participo á todos los coaipañeros asociados, que 
deade esta fecha queda estatjleclda la Secretarla Aoí 
Gromio, para todos los asuntos relacionados con el 
mismo, en los altos del café "Marte y Belona" Monte 
y Amistad, siendo los dias y horas de despacho los es-
táblecidos anteriormente. 
Salad y Union os desea vuestro compañero Antonio 
í ístetez. Secretario. 
Habana, fehrero 7 de 18«.7. 
1557 2-7a 2-8d 
TALAN. 
Príncipe Alfonso n. 3, 
SECEETA&IA. 
De órfísn del Sr. Presidente, según acuerdo de la 
Directiva, se convoca á Junta general extraordinaria, 
para el dia 10 del actual á las ocho déla Ddche, efl los 
salones de este Centro, á fin de tratar de un asunto de 
vital interés para los señores socios del mismo, supli-
cando la asistencia de todos los asociados á la indicada 
junta. 
Habana, 4 de febrero de 1887.—El secretario, J . S. 
Feliu. C 195 5-5 
t i m fie iint sersoial. 
OBJETOS DE C A M l l L A . 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
chambritas, vestiditos, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas do niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos on 
La Fasliionable. 
O B I S P O N . 92. 
On 166 P 1 F 
Bnchu-Paiba. 
Cura lápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los riñónos, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarra, Habana, único agen-
te para la Isla do Cuba. 2 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $ 1 0 . 
L A P A L M A 
53, MTJH^LLIÍÍL 53, 
entre Habana y Compostela. 
S e h a c e n t r a b a j o s de m o d i s t a 
c o n g u s t o y e c o n o m í a . 
131, HABANA 131. 
Cn 196 P 21-5P 
Nuevo depósito de 
DE DOMINGUEZ Y CORTES. 
CALLE DUL AGUILA ESQUINA A TALLAPIEDBA, 
T I O L E F O N O NV 1060. 
l*i!rtioi|)Miiio- ¡í luRi-tros ;iUiigos y á todos lo? «oílpn-
rnidbrcs dt) dtcliniVrífcuio, ii"e <'1; e ta casa cncoutra-
IÚU 'onstauteméhte grandes exhtfrnciaé tic C O K E 
A M K R n . M tíO, parn cuyo efecto acabamos de recibir 
otro cargamento de la mejor calidad, que detallamos 
sin cheo alguno por tcier sumo interés cn llenar la sa-
qtieiía con palas de rejilla, á fin de poder garantizar 
su limpieza y evitar quejas. 
A la vez poiiemus en conocimiento de nuestros favo-
recedores .el cambio d-j número del telefono, pues el 
1267 ha sido sustituiiio por el telefono número 1,060, 
al que podrán desde luego dirigir las órdenes, en 
la segundad de que serán atendidas inmediatamen-
te y á satisfacción del interesado. 
Se embarca para todos los puntos de la Isla. 
1165 , P 5a-i 5d-5 
En ol sorteo celebrado en Madrid el día 
10 de onoro, aparece en ol listin que pu-
blica esta casa el n. 2,415 premiado en 800 
pesetas; en vista de la lista oficial á dicho 
número le corresponden 3,000 pesetas. Se 
advierte á los interesados reclamen la dife-
rencia á donde los hayan cobrado, 
R a m ó n V i v a s , 
T e n i e n t e R e y 16 , 
S u c e s o r d e P e l l ó n y Ca 
208 
P l a z a V i e j a . 
P 3.i 7 3 >-8 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 8 D E F E B R E R O D E 1887. 
SERVICIO PARA E L 9, 
Jefe de dia.—El Comandante del 69 Batallón de 
Voluntarios, D. Francisco Roig. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Capitanía General y Parada.—6? Batallón de Vo-
luntarios. 
Hospital Militar.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 3? 
de la Plaza, D. Francisco Sobredo. 
Imaginaria en la id .—El 19 de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
E i copia.—El Coronel Sargento Mayor. Bcrañn. 
CBONICA H E I i í O I O S A . 
D I A 9 D E F E B R E R O . 
Santa Apolonia, virgen y mártir, y san Sabino, obis-
po y confesor. 
San Sabino, obispo.—En Italia futí donde vio la pri-
mera aurora el obispo Sabino. Su educación esmorada, 
y su profundo talento, le elevaron íi la dignidad sa-
cerdotal. E r a su erudición riquísima; adquirió en lar-
gos viajes un tesoro de conocimientos, que unidos á 
sus excelentes virtudes, le constituyeron prelado de la 
Santa iglesia de Canosa, situada en la provincia de'la 
Pulla. 
E l obispo Sabino, apéuas ocupó su silla, dedicóse 
con abinco á reformar las costumbres con el suave 
aroma de la moralidad y el ejemplo. Su talento cla-
rísimo nos ha legado magníficos escritos, destinados á 
luchar y vencer el error donde quiera que se presente 
y bajo cualquier forma con que se atavíe. 
Dirigía con sumo acierto y universal beneplácito la 
iglesia de Canosa, encomendada á su celo. Distinguió-
se por el don de profecía, y mereció que el Señor 
obrase varios prodigios por su intercesión. Finalmen-
te, después de una larga y gloriosa carrera, murió 
tranquilamente en el Sefior en la propia ciudad de 
Canosa, el 9 de febrero de 566. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
IM 8¿ y en Iaa demis igleeia*, las de costumbre, 
CAFíl A P O S T E M A , L K í g H 
Este nuevó café, situado en el llérin^fc edificio qne 
ocupó Insta hace poco el conocido "Hotel Enropa, j 
en el que se hallan instaladas hoy la Lonja de Víveres 
y Bolsa privada de Valores, ofrece á tus favorecedo-
res un esmerado servicio y el más completo surtido de 
cuanto etíolerra sil rattíoi siendo todo de primera ca-
lidad y á jirecios riiódiéoi!: 
E n el rnishlo edificio sé aliiuilan lleriritisas habitacio-
nes altas, raüy ventiladas y con hermosa vista; las hay 
que dan á la Bahía. También se alquila lín bdnito en-
tresuelo con entrada independiente, propio para es-
critorio. Hay liabitáclones amuebladas con asistencia 
para el aseo de lás mismas. 




CARROS PARA CAÍA. 
Se venden en número de 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para cairilei-a dé 30 
pulgadas, sistema Baes, También hay de 
venta una milla de la misma carrilera. 
Informarán Amézaga y Ca, Matanzas. 
839 30—22E 
P H O F ü S I Q U S 
C á r m e n S i i a r e z de P a r d o 
C O M A D R O N A - F A C Ü l / r Á T l T A 
Galiano 100, mueblería. 1543 5-8 
M m e . M a r i e P . L a j o u a n e , 
comadrona facultativa. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía, 
1493 4-6 
M I G U E L A L V A R A D O , 
AÜOGAttOi 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Prado, en-
tre Animas y Virtudes. Bufete, Mercaderes 26. 
1496 lo -6F 
R. FLEITAS Y LEMOS 
Médifco-Ciirtijanó. 
Director del hospital de Higiene, dedicado hace 20 
afios al estudio de las enfermedades secretas, con una 
práctica de nueve años en él referido establecimiento 
y más de doce en los hospitales Militares, participa á 
su clientela y al públicb en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora de 
consulta diaria de 7 á 8 de la noche, ménos los domin-
gos, además de la de 11 á 12.} del dia, que viene dedi-
cando á enfermedades generales, especialmente qui-
rúrgicas. 1444 80-5P 
NEGOCIOS JUDICIALES, 
A B O G A D O . 
José Pedro Gay. 
P R O C U R A D O R E S . 
Inferior. Audiencia. 
Fernando Tariche. Ambrosio Pereira 
Ramón E délos Monteros Francisco García. 
Emilio Martí. O Fernando López, 
A G E N T E . 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Aguila. 
AVISO.—Se suplen los gastos necesarios hasta la 
terminación de los pleitos. 
1485 13-5 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a 
de las enfermedades del estómago, Zulueta 26 esquina 
á Animas. Procedimiento esoecial, de 11 á 1 y de 5 á 7. 
1286 8-2 
DR- G. CASUS0. 
Especialista en partos y enfermedades de mujeres. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para señoras, lunes, 
miércoles y viérnes: Virtudes 37. 
1273 26-1F 
D r . F e l i p e O a l v e z y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme 
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 13 á 3. E s 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 1281 30-1F 
PA K T E R A K K C I Di !.)A. 
AiMia. av- l'H, entre Tcnientc-Uey r Amargura. 
Cn. 80 ' " 27-16K 
DR. ESPADA. 
Ua inioladailn su domicilio 
iaau. Coasuluia d»; 2 á } 
Cn 164 
Reina ,H7, frenro á Ga-
1-F 
E , J L O F 1 E Z 
E S P E C I A L I S T A . 
EN ENFERMEDES DE LOS OJOí'. 
Practica toda clase de operaciones para devol ver la 
vista. Opera á los vizcos sin peligro ni dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Consultas particulares 11 á 12. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Aguacate y Compostela, 
954 26-25E 
I G N A C I O R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
ha trasladado su estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n. 61. entre Empedrado y O-Reilly. 
13557 8Í-30 O 
1>K. G A R G A N T A , 
í* n»vo aparato para reconocimientun con íuz eléctri-
ca. LA M PA S U L L A 17. floras de consulta d« 11 á 1. 
Especialidad; .Matriz, vías- armarÍRS. laringe y aifllífci-
nas. C 163 1-F 
"TfCOLAS DE LATCOVATY" SANTOS" 
A B O G A D O , 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San J osé. 
14160 83-13N 
D R . E D E L M A N N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 3. Grátis para los pobres los már-
tes y sábados. Campanario 21. 
998 15-25E 
S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos.—(Ibrapía P7, entre Compostela y 
Aguacate 628 27-16E 
DR. CARLOS FINLAY 
Calle de, Compostela número 103, entre Riela y 
Ttü i cute-Rey. Consultas: 8 á 9 de la mañana y 1 á 
3 tarde. 596 27-15E 
D r . J . R a í H e l B u e n o 
M E D I C O - C I R t U A N O 
Director de la casa do salud " L a Benéfica." Con-
sultas de 12 á 2.0brapía 57, altos. 627 27-1CE 
E i B Í M 
UNA O N Z A O R O A L M E S . — U N A P B O P E S O -ra inglesa, de Lóndrea, con título, da clases á do-
micilio de idiomas (que enseña á hablar en poco tiem-
po), música, solfeo, instrucción en español y bordados: 
dirigirse á Obispo 84. 1525 4-6 
D Cários Ponce de León, 
catedrático que ha sido de inglés y francés dol Insti-
tuto de- Santa Clara, se ofrece, para desempeñar di-
chas asignaturas, á los Sres. padres! de familia. Colegio 
Hernández, San Miguel n. 100, 
1624 4-6 
SE I S P E S O S B¡B L E C C I O N D E , S O L F E O Y piano, y á domicilio $15 R^B al mes, tres lecciones 
semanales por el profesor D . E . Rodríguez, que vive 
Prado 24: pueden dejar aviso en el almacén de pianos 
de D. T. J . Cúrtis, Amistad 90: pago adelantado. 
1385 4-4 
ME I S T E R S C H A F T S Y S T E M . — C L A S E S D E francés por un método breve y fácil, en uso en las 
escuelas de lenguas vivas de Berlín, Leipzig, Lón-
dres, New-York y Boston y arreglado por el anun-
ciante para los que hablan la lengua española. Doce 
lecciones tres escudos oro, Peñapobre n. 1, de 7 á 9, 
mañana y noche. 1403 5-4 
Impresos explicativos gratis 
sobre el Sistema Bacionnl Boinsié, para aprender el 
francés. Lealtad 131. 1401 4-4 
Clases de inglés, francés é italiano. 
JSnseñama rápida y segura. 
Hay también clases de gramática castellana hasta 
saber analizar y la ortografía para los que se dedican 
al comercio, precios convencionales: hay clase especial 
para los que deseen visitar los Estados-Unidos 6 Fran-
cia. Neptuno 59, entre Aguila y Galiano, 
1390 26-4F 
P r o f e s o r d e f r a n c é s 
con validez académica: recibe avisos en el colegio E l 
Redentor, Dragones esquina á Galiano y en Aguaca-
cate 124, altos. 1378 4-4 
B i b l i o t e c a r e l i g i o s a . 
Se realizan muy baratas 689 obras distintas, todas 
sobre religión. E n la libreríu Obispo núra. 54, pueden 
verlas los interesados. 1579 4-8 
SECRETOS RAROS 
de la* artes, oficios, manufacturas, industrias, profe-
sioaes y los eorurendentea de la naturaleza, ropertoiio 
completo <le curiosidndes y conocimientos útiles para 
safier rfe ÍOÍÍconservar y aumentar la belU za física 
del cuerpo, la juventud y salud, enseñando muchos 
medios de ganar dinero, 4 tomos por sólo $ ! en bille-
tes: de venta Salud 23 y O-Reilly 01, librerías. 
1613 4-S 
Galería Literaria. 
OBISPO NU1. 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
Negro y Rosa, última novela de Jorge Ohnet, ver-
sión castellana de Ochoa. Jules Claretie Periquillo, 
ámbas en 1 volúmen. 
¡Con verlo basta!—Novela festiva per Gómez de 
Ampuero, ilustrada por Cuchy, l vol. 
Emilia Kedenti, famosa novela del aplaudido actor 
dramático, Antonio Cbeslanzoni, 1 vol. 
Kusobio Blasco, Mis contemporáneos, Semblanzas 
de Bec^ner, Gayarre, Pérez Galdós, Manzanodo, E l 
Marqués de Campo y otros muchos, 1 vol. 
¡¡Duro ahí!! á los impugnadores de las corridas de 
toros por José Sánchez de Neira, 1 vol. 
Toreros Cordobeses, noticias biográficas y necrolo-
üías de los diostros nacidos en esta ciudad, biografía 
•t v detallada da Rafael Molina (Lagartijo.) 
cojnp'r"!- . • Hiai comedia dramática, original de 
R & i C ^ r ^ r ^ c o n extraordinario éxi to 
en el teatro de la Prínctísil, ¡> .• ..• -iw„ PKt,ldinI. 
Jctavlo Lóis,. Ld. aoccsiljle y lo litáíCe^P16' estudios 
populares de fiitísoíía po'sitivisfa-1 voli 
Los mohicanos de París, editifnl económica, 1 volti-
men de la biblioteca del Imparciul. 
Almanaque infundios, con gtaciosas caricaturas y 
la colaboración de los más distinguidos escritores. 
Astas y Bai'MSs; cuentos de todas pastas por Ma-
nuel Cubas. . . . . . 
"Claudio Bei-nard." Definición de la vida, Las fun-
ciones del cerebro, 1 vol. . . . 
Larraliondo. Cantares cen un prologó de D ? Patro-
cinia de Biedhia. 
E l Fraile del Ramiro, Cuadros de costumbres de ISOi 
á l808 , por Eciuard'* del Palacio (sentimiento) un vo-
lúmen. , . . , , 
Obras poéticas de D . José Velarde, 2 tm&i, tóagní-
flea edición. 
E . Ilaeckél.— L a évolucioií y el trasformismo, 1 
volúmen. . 
L a ciencia y el arte de la Ciny'ía 6 Patología y Clí-
nica Quirúrgica, por el Dr. Jhon Erie Erichsen, tra-
ducid-i. por el Dr. Benavente, con un prólogo del Dr. 
Juan Creus, octava y última edición completamente 
reformada. 
Un viaje de novios, preciosa nóvela (le Etoilia Par-
do Bazan, novísima edición, 1 vol. pasta,. 
Colección completa de las obras de Eduardo López 
Bago. 
Retrato y biografía del autor de la fiebre del Dia— 
por la Redacción de la Gaceta Universal, 
Esta casa recibe cuantas novedades publican las 
principales casas editoras y son sus precios excesiva-
mente módicos. C—207 4-8 
P A R A R E I R 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedrá-
ticos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbarida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de 
ají guaguao, etc. un tomo con láminas v caricaturas $1 
btes. De venta S A L U D 23 y O - R E I L L Y 61, librerías, 
1611 4̂ 8 
Se realiza una magnífica biblioteca compuesta de 
muchas obras buenas y de mérito; se venden juntas ó 
separadas á precios muy módicos: pueden verse y tra-
tarse á todas horas en el depósito de libros baratos, ca-
lle de la Salud n. 23, Habana. 1530 4-S 
F o x i X j i i f t r 
Patologie genérale, 6 vol.; Charcot, Archives de Neu-
rologie, 18 fascitule; Diday et Doyon, Les herpes ge-
nitanx, 1 vol.; Sedillot, Medecine operatoire, 2 tomos; 
Mata, Medicina legal y toxicología, 3 tomos gruesos; 
Trousseau, Terapéutica y materia médica, 2 tomos; 
Levi, Biglane pública y privada, 2 tomos; Claus, Zoo-
logie avec grarures, 1 tome: de venta Salud 23, libros 
baratos. 1'175 4-5 
EN L A C A L L E D E L U Z N. 100, A L T O S A L fondo, se hacen vestidos de todas clases á la per-
fección, á precios sumamente módicos, por grandes y 
caprichosas que sean las exigencias de la moda, 
1512 6-8 
M O D I S T A F R A N C E S A , S E H A C E N V E S T I -dos por el figurín j & capricho muy elegantes y 
mucho gusto, para bailes y teatros, se confeccionan 
habilitaciones de novia, bordados y toda clase de cos-
tura y trajes de niños: para el baile infantil, se ven-
de un traje de capricho. Amistad núm. 80. 
1564 8-8 
Calderería, 150 Monte 150 
j o s n S A B I D O . 
Maestro calderetero ofrece su nuevo establecimien-
to á todos eue parroquianos en la antigua casa de Ma-
tías Alfonso, comprometiéndome á todos los trabajos 
que del arte se me presenten por difíciles que sean, 
tanto cn cobre como en los demás metales, todos á 
precios sumamente baratos y garantizando todos los 
trabajos que entregue queden á satisfacción de sus 
dueños y su duración; en la misma se solicita un buen 
operario. Calderetero Monto 150. Recibo aviso Tele-
fono 1095. 1534 4-8 
MO D I S T A D E S O M B R E R O S . — S E A R R E -glan y reforman los usados dejándolos como nue-
vos. Especialidad en las capotas de señora. Se cam-
bian los usados por ntievos. Calle de la Habana 128. 
entre Teniente Rey y Muralla, primer piso. 
1491 4-6 
SANTIAGO V, ALEMAÍÍY 
Hace trabajos de albañilería, carpintería, pinturas, 
etc. Todo lo que com«rendo el Macslrn de Obra»; y 
extii'iiH.ei •itítnrjeii —Tru'oadero 81. 
HT« 4 5 
p i a n o s A l m a c i ' í ) i i é muusicf , 
6 i n s t i u m e n t u í a 
T ( M K ) B A R A T O . 
Corneiines Biíwif-n, á $3i oro 
Clarinr.U'B de Ls-firbre, á $25 oro. 
Eslava, método de solfeo, á $4 btes, 
P.mseron, $2 btes , Kodolfo. á $3 btes. 
Stanuilty. método de piano, $3 btes. 
Lecarp;intier \ Vignerie, á $4 btes. 
Aranaurcu, á $10 btes. Lemoiuue, á $4 btes. Guia-
manos, $7 btes Piezas sueltas de todos los autores á 
50 centavos y á $1 btes. 
Sé afinan y componen pianos á precios módicos. 
1508 47 C U B A 47 15-6F 
PO N G O E N C O N O C I M I E N T O D E M I S F A V O -recedoras como me he trasladado da la calle de 
O'Reilly número 65 á la de Luz 82, donde sigo hacien-
do trajes de boda, baile y trajes do viaje. Vestidos de 
vichi y de lana á 8 y 10 pesos de seda á 12 pesos, se 
hacen trajes de niños garantizando su bnen corte y 
elegancia, se pasa á domicilio á probar los vestidos las 
que lo deseen. Luz 82, entre Curazao y Egido, 
1377 4-4 
Manuel Fernández y Comp. 
T E N I E N T E - R E T 3 9 , 
Fabrica toda clase de tintas: tiñen de colores toda 
clase de géneros, nuevos y usados: las prendas de uso 
se reforman por completo, dejándolas nuevas: nuestroB 
trabajos los garantizamos. 
Tintorería L A F R A N C I A , Teniente-Rey n, 39. 
1257 8-1 
MO D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S P O R E L último figurín á $6 y 8, se adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones de novia 
á precios módicos: también se hacen muy' elegantes 
vestidos para bailes y teatros. Bernaza 29. 
1017 26-26E 
C. O. CHAMPAGNE, 
AFINADOR UB PIANOS. 
O'Keiüy 68. antigua casa Luis Pelit, y Habana es-
rpuna á Cuarteles. " 1056 15-27B. 
El Nuevo Sistema. 
; Tren para limpieza de letrinas, pozos j snmidoros: 
h •.<•(• jos trabajos más baratos que ninguno de su clase 
c m asea y usando desinfectante; recibe órdenes: café 
L a Victoria callo do la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Tejas v av. dueño Arambum 
y San .losé. 1589 5-8 
DON E S T E B A N F E R N A N D E Z S U P L I C A A las personas que puedan darle noticia de su hijo 
D . Ramón Fernandez y Suarez, las dirijan á Suarez 18 
Habana; favor que eternamente agradecerá este padre 
que hace seis meses no tiene noticia de dicho hyo, 
1637 8-9 
S e s o l i c i t a 
Salud ¡i. 115 vendedores ambulantes, de cinco á die» 
de la noche.- m i 4-9 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O . 
Lo es en realidad el que la P E L E T E R I A L A M O D A , Galiano y San Rafael ofrece hoy al público habanero. 
Procedente de Paria y Nueva York, muy especialmente de su FABRICA DE CIUDADELA, acaba de recibir 14 cajas de las noveda-
des más selectas, más baratas que jamás se vieron en Cuba.—Las señoras, señoritas y caballeros podrán ser todo lo exigente que 
quieran, pues con tal de que visiten la peletería JL̂ I JfIOI**£, hallarán.satisfechos sus deseos, obteniendo un calzado sin rival por 
poco dinero, 
L A M O D A e s t á s i t u a d a e n G a l i a n o e s q u i n a á S a o K a f a e l . NO OLVIDARSEl 
A L O S F U M A D O R E S Y F A B R I C A N T E S D E C I G A R R O S . 
Hemos recibido una gran partida del tan celebrado JP&JRJEZ, JDJE JPUÍJPml J > E TJM.JBJICO para envolver CIGdL-
J t l t l l j J j O S que por las ventajosísimas cualidades que reúne sobre todos los demás, ha adquirido en el poco tiempo quo lleva de 
inventado una demanda extraordinaria. 
T o d a s l a s f á b r i c a s d e e s t a I s l a l o e m p l e a n c o n c r e c i e n t e d e m a n d a . 
Todo fumador de buen gusto lo solicita con creciente empeño, porque, aparte de sus Incomparables condiciones higiénicas, tienen la seguridad de que en su fabri-
cación no entra para nada (esta es su cualidad más ventajosa) el A S Q U E R O S O T R A P O , liga indispensable en todos los demás papeles. 
Bien sabido es del público la procedencia de todos los trapos que se emplean en la preparación de los papelea dedicados á este uso. Hace dos años ha sido impor-
tado el C O L E R A M O R B O desde Francia á Bsnaña en una P A C A D E T R A P O S procedente de un H O S P I T A L D E C O L E R I C O S , los cuales fueron importados 
expresamente para la fabricación de papel de C I G A R R I L L O S 
Prevenimos á los fabricantes de cigarros de que hay varias imitaciones de papel de P U L P A D K T A B A C O quo no tiene de tabaco más que el color. 
1571 2 8a 2-8d U n i c o d e p ó s i t o : P e l e t e r í a L A M O D A , G a l i a n o y Han K a f a e l . 
ATENCION 
Se solivíitan trabajadores do campo en grandes y pe-
queñas partidas, pagándolos mejor que ninguno, no 
solo tendrán trabajo durante l« zafra, sino también cn 
tiempo muerto.—Asistencia médica y medicinas se 
dangrátis. Para más pormenores dirigirse á la calle do 
laHabanan. lit.Sdmido iufarmarán á todas horas, 
1094 16-27E 
Sres 
D E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D, José Carbó—Yaguajay, 
"Santa Gertrudis" de D, Antonio González Mendoza—Colon, 
"Union" de D, Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitaa 
"San Pedro" de los Sres, Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena, 
"Adela" de los Sres, Zozaya y CR—Remedios, 
Las per ona« que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
, hacendados, 
MIAS Di MOLER COMBINADAS CON LAS DiSMiNÜZADORAS. 
Para pormenoros y precios dirigirse á los Sres, Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana, 
1300 , . 26-1F 
SE N E C E S I T A U N S I R V I E N T E P A R A T O D O S los quebacores de una casa, sea blanco d de color: 
ha de presentar buenas recomt'nriacioues para ser co-
locado. Galiano 121. 1653 4-9 
SE S O L I C I T A Ü N C R I A D O D E MANO J O V E N para el servicio de una corta familia, que tenga per-
sonas que respondan de su buena conducta, Amargura 
número 2i, entre Cuba y San Ignacio. 
1649 4-9 
S E S O L I C I T A 
una morena cocinera para tres personas y al mismo 
tiempo se eede una habitación por un peqneño servi-
cio á una iornalera, sea blanca 6 de color, Virtudes 
n. 125. 166* í - 9 
U N P E N I N S U L A R J O V E N , I N S T R U I D O Y de buenos antecedentes, desea colocarse de cobra-
dor, dependiente ó portero, en cualquier estableci-
miento de comercio d particular: informes Oficios 10. 
1660 4-9 
CRIAD1TO 
Se solicita uno de 14 á 18 años pa'-a el servicio de 
mano de una corta familia: so exigen referencias, en 
Manrique 33J de 10 á 12 de la mañana. 
h m 4 9 
4 B I L L E T E S . - S E T O M A N con 
9 .̂9 '̂ y t f l í hipoteca, se paga el 2 por ciento 
,5 vende en pacto pagando el mismo interés una gran 
casa'en Mai^uao, que costó $12.000; está inmediata 
al paradero. Leaus^l 31 informarán 
167.1 4-9 
SE SOLICITA 
ü«a muier de mediana edad, blanca, para ayudar en 
los OdSbaceres de una casa Oquendo número 13, 
1672 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á leche entera, sana y con bue-
na y abundante leche, en casa particular: tiene perso-
nas que la recomienden. Bernaza n. 19 darán razón. 
'664 * » 
SE SOLICITA 
un hombre aüeiano que haya sido sereno. Prado es-
quina á 'iái-cel informarán. 1659 
T T N J A B D I N E P : 0 P l i A N C E S D E S K A U U i X ) -
I m p * «abe hacer toda «lase de trabajos concer-
yj 6me, —V •. • „ h ^ español: informará el 
mentes á su oblij?amon . ? r̂.ion, al lado del 
Sr. Lachaumfi, jardín de Acllm»,,,,. 4 9 
paradero dé Mariaftaa. 
UÑA SIRVÍEM'A 
para los quehaceres de una corta familia 6 seá (jfiada 
de mano; que tenga de 30 á 40 afios y qíiÍJ sea blancá, 
O'Reilly 96. Cn 214 4-9 
SE SOLICITA 
un dependiente, tren de lavado L a Madrileña, Neptu-
no número 19. 1657 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor para criada de mano y entiende de costura: 
tiene personas que respondan de su conducta. Virtu-
des número 57. 165o 4-9 
SE SOLICITA 
un jóven de 16 á 20 años para criado de mano, que sea 
blanco y tenga buenas referencias. Muralla 27, alma-
cén. 1646 4-9 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A , D E me-diana edad, para servir á la ruano, 6 un muchacho 
de 14 á 15 afios para lo mismo: ámbos han de ser pe-
ninsulares y justificar su buena conducta: informes 
Teuiento-Rey 9. 1636 4-9 
SE SOLICITA 
una criada do mano para el servicio de una corta fa-
milia: se exigen referencias. Consulado 100, bajos, in-
formarán. 1640 4-9 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse para criada de mano, ma-
nejadora de niños ó acompañar á una señora particu-
lar: tiene personas que respondan por su moralidad y 
conducta: informarán Mercado de Tacón 52, azotea, 
por Dragones. 1633 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -snlar, de mediana edad, para criada de mano 6 
manejar niños: se responde de su conducta y morali-
dad. Teniente-Rey 39 darán razón, tintorería. 
1634 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A E X C E L E N T E criandera peninsular, sana y robusta, con buena y 
abundante leche: en la misma una buena cocinera, 
aseada y muy formal, desea colocarse: ámbas tienen 
quien las garantice. Jesús María 95 dan razón. 
1623 4-9 
SE SOLICITA 
un muchacbo que tenga quien responda de su conduc-
ta para vender leche en un carrito de mano, San Mi-
guel 190. 1621 4-9 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA D E C O L O R de edad regular, que teujia buenas referencias, 
sepa cocinar y atienda á otros quehaceres para corta 
familia. Industria 48, entre Colon y Trocadero, 
1642 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular, aseada y de moralidad, teniendo 
personas que respondan de su conducta: calle de P i -
nera 9, en el Cerro darán razón. 
1648 4^9 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E en una buena casa: darán razón Bernaza 13, bar-
bería. 1671 4 9 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A ( O L o -carse para ama de llaves, acompañar á una señora 
6 criada de mano: tiene personas que abonen por ella 
Ancha del Norte 205, esquina á Escobar. 
1669 4-9 
Deciente criada de mano, acostumbrada á este ser-
vicio, ó bien de manejadora de niños con los que es 
muy cariñosa, tiene personas que la garanticen: calle 








Desea colocarse de; i ojincro ó criado de mano una 
persona de color, teniendo personas que lo garanticen 
de su conducta. 1029 t-9 
Q E DESE V SABER EL PARADERO DE 
k5D. Ceferino Prieto Ruiz, natural de Fuen-
tes, Asturias, que estuvo en marzo on esta, 
para asuntos do familia. Lo solicita sa her-
mano Ramón Prieto, Campanario 28. Se 
suplica la reproducción en los demás perió-
dicos de la Isla. 1597 4-8 
lentes condiciones desea encontrar una casa par-
ticular, bien sea do manejadora ó para el servicio do-
méstico, tiene quien responda de sit aptitud y honra-
dez. Sol 77 informarán. 1571. 4-8 
S e d e s e a a l q u i l a r 
un criado de mano como de 15 años de edad. Neptu-
125 tratarán. 1576 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una muchacha de 11 á 14 años ó una 
anciana para cuidar niños. Amargura 80, 
1578 4-8 
SE SOLICITA 
un maestro dulcero, especial en pastas y almíbar. Se 
da buen sueldo. Aguila 118 entre Reina y Estrella. 
1560 4-8 
L A PROTECTORA. 
Necesito criados y criadas con referencias, buen 
sueldo, y tengo cocineros porteros y camareros de ho-
tel, pidan y serán servidos. Amargura n. 54. 
1514 4-8 
S A N T A C l i A R A 33 . 
Se solicita una criada de mano blanca que sea ac-
tiva é inteligente en el servicio, y una manejadora de 
niños, sueldos $17 billetes, que tengan quien respon-
da de su moralidad. 1561 4-8 
SE e. S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A dad, blanca ó de color para el servicio de mano y 
que sepa coser, que sea activa é inteligente en su o-
bligacion. Se exigen referencias; sin estos requisitos 
es inútil que se presente, Sol 109 15fi2 4-8 
DE S E A U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E mediana edad colocarse do cocinera para una Cor-
ta familia particular: tiene pesonas que respondan 
por ella: informan Neptuno 57, entre Aguila y Galia-
no. 1546 4-8 
SE S O L I C I T A U N A R E G U L A R C O C I N E R A bien sea blanca ó de color para servir á una corta 
familia, se prefiere la que tenga de 40 á 50 años y ten-
ga buenos informes. Villegas 42. 
1545 4-8 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O S O L I C I T A colocación bien sea en establecimiento ó easa par-
ticular: tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Egido 37 á todas horas darán razón. 
1556 4-8 
k E S B A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -
'vandera y planchadora: informarán O'Reilly 88. 
1551 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R _ de mediana edad para servir á la mano que sea ágil 
sepa coser, algo de peinar y acompañar una señora, 
que tenga quien responda de su moralidad y buenas 
cosftuhbres, de m ser así que no se presente: Salud 71 
esquina'á Lealtad frente á.la botica informarán-
159 í 4-8 
SE SOLICITAN 
costureras de modista y apreudizas, Sol 64, 
1569 4-8 
SE SOLICITA 
un taquígrafo que desee emplear dos horas diarias y 
tenga práctica; impondrán San Ignacio 82, almacén 
de ropas para el ejército. 1537 4-8 
SE S O L I C I T A E N R E N T A O E N V E N T A U N ingenio que esté situado próximo á esta ciudad por 
el ferrocarril del Oeste y á buen paradero, de trenes 
jamaiquinos y con buenos terrenos: impondrán de 10 
á 1 por la mañana y de 5 en adelante por la tarde: en 
la bodega, Acosta esquina á Damas, 
1518 4-8 
PA R A L A L I M P I E Z A D E L A C A S A Y E L cuidado de una niña, se necesita una criada que 
tenga y dé buenas referencias y que duerma en el aco-
modo: Monte 27, altos, dan razón. 1592 4-8 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N D E B U E N A C O N -ducta para acompañar una señora y ayudar en los 
quehaceres de la casa; informarán Aguila 86 esquina 
á San José, en la misma se paga bien un piano de Ple-
yel que se desea comprar. 1596 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -cinero de color en casa particular ó establecimien-
to y entiende algo de repostería y tiene personas que 
respondan por él: Oficios 76. 1590 4-8 
SE SOLICITA 
un profesor interno que sea práctico en la enseñanza y 
de buenas costumbres: Industria 122, colegio " E l I n -
fantil." •'™Q * 0 1598 4-8 
UN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E 27 A -ños de edad y que por espacio de cuatro ha de-
sempeñado el destino do escribiente, desea colocarse. 
Pormenores Luz esquina á Habana. 
1599 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R 
un pardo buen cocinero para corta familia y tiene per-
sonas de confianza que respondan por él. Informarán 
Obrapía 66. 1582 4-8 
AL I O P O R 100 A N U A L S E D A N C O N H I P O -teca de casas y fincas de campo cualquiera canti-
dad por grande 6 pequeña que sea; se negocian crédi-
tos hipotecarios, censos, recibos de casas, capellanía y 
toda clase de negocios que preste garantías: puede de-
jarse aviso Monserrate 105, esquina á Teniente-Rey, 
almacén. 1553 4-8 
S E S O L Í C I T A 
una criada de color, San Nicolás número 71, 
1432 4-4 
SI criada de mano para el servicio de corta familia: 
tiene quien responda por su conducta y buenos molía-
les: informarán Acosta n. 3. 1426 4-4 
S~ T 2 SOLÍCITA UNA C R I A D A D E MANO, D E color, y que entienda de lavado: se quiere sea de 
mediana edad y de toda confianza: si no tiene quien 
garantice su conducta y honradez es inútil que se pre-
sente. Concordia 19 informarán. 
1458 4-5 
SE S O L I C I T A UNA E X C E L E N T E Y G E N E -ral cocinera para un matrimonio sin h\jos, aseada, 
ni jéven ni vieja y con buenos informes: si es salco-
ch adora y no reúne lo dicho, que no se presente. A -
guiar 126. 1410 . 4-4 
SE S O L I C I T A Ü N A MÚCHACIIA D E « A 12 años, blanca ó de color, para entretener & una niña 
de 2 afios. Se le dará manutención y 8 pesos al mes 
pagados con exactitud. Inf-rmarán Manrique núme-
roSO, altos. 1398 4-4 
CRIADO DE MANO 
So solicita uno do 14 á 20 años do edad, con rcícren-
cias. O'Reilly 104. 1433 4-4 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO P A R A un matrimonio quo reside en un pueblo cercano á 
esta ciudad: sueldo $20 billetes: ha de ser inteligente 
y saber costura: de no quo no se presente: informarán 
Oficios 48. 1397 4-4 
AN T I G U A A M E R I C A . — N E P T U N O 4 1 — E s -quina á Amistad. — Casa de contratación.—So 
Rpinpran mueble;, piaiun, lámparas de cristal, oro, 
plata vieja, brillantes y toda moneda que no circule: 
pueden dar aviso á todas boras. En la misma se solici-
unjáven que sopa arreglar muebles, 1575 4-8 
OTÉ C O M P R A UNA CASA E N B U E N PUN'lO» trique tenga tros ó cuatro cuartos aunque esté alg» 
ileteriorada. Libre de todo gravamen y que no p a s e a » 
2 ó 2,500 pesos oro, sin intervención do tercero. I m -
pondrán en la béleterlala Lucha, Salud esquina á Hh.— 
yo. 1563 8 8 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y planos, como también espejea 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillante» 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 1485 4-5 
S E COMPRA 
una casita que esté situada en el barrio de Guadalupe, 
sin intervención de corredores: informarán en L a 25' 
Viña, Neptuno y Campanario. 
1466 4- 5 
EL 2° FENIX 
Se compran muebles de todas clases cn grandes y 
pequeñas partidas. Se pagan mejor que nadie. C o m -
postela 46, entre Obispo y Obrapía. 
1412 5-4 
E n O b r a p í a Tó 
entre Aguacate y Villegas se compra toda clase de 
muebles upados pagándolos bien 
1393 4-4 
SE C O M P R A N C A S A S UH1CAO i O KAN D E S en pacto de retro y cn venta real 6 se da dinero con 
hípotéoa de. casas cpn poro [Qterésj liay dinero para, 
todo; sin mis intervención que las dos partes intere-
sadas. Aguila 205, pueden dirigirse á J , M, S., som-
brererfa. 1169 9-29 
E C O M P R A U N C A R R O Dfa D O S K U E I M S 
que sea fuerte y con muy buenos muelles, que sea & 
propósito como para vender dulces, efectos, etc. Fo 
compra ip mismo solo quo con ínulas y arreos. Pueden 
dirigirse: Pepe Antonio número 58, frente al cuartel do 
Bomberos, cu Guanabacoa. 
1165 ft 29 
O J O . 
Los que tengan que vender muebles, avisen Com-
postela 50. Se compran en pequeñas y grandes parti-
das y se |)agnñ más qne, otros, Cn 13í> 15-27E 
Q1 
Kjen todos idiomas, también se compran estuches do 
cirnjíay matemáticas, calzada del Monte 61, enlio 
Suarez y Pactoría, librería de Santiago López. T."'3 11-2 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S , 
So compran los pomos vacíos sin avería de los Po l -
vos Dentríficos de Wtlsbh, que deben existir cn casi 
todas familias de la Habana abonándoles una poseltk 
fuerte cada pomo. Prado 115. C 129 16 25E 
edad, que sea formal y honrada y que duerma en el 
acomodo, Calle de Acosta n, 33, entre Compostela y 
Habana. 1588 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E 9 1 meses de parida, con buena y abundante leche, de 
"•'andera á leche entera: en la misma hay una mane-
?*3*¿¿i 1 niños de 19 afios, con los que es muy cari-
S r & e l o c ^ 1 8 ' ^ L a ^ l ? P a , d a n r a -
zoiL 1587 4-8 
BÜEN NEGOCIO. 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de entregas. Cienfuegos 76. 
1422 4-4 
EN L A C A L L E D E L A R E I N A N(ÜM. 6, S E solicita un galleguito ó una negrita para criados de mano. 1394 4-4 
S E S O L I C I T A " 
una criada de mano. Habana 118 darán ra7on, 
1439 4_4 
m GOIPÍUN LIBROS 
de Uidiu, clases é idiomah, on grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de edieioues. La» obras buenas y do testo so pa-
garán bien. También se compran métodos de música 
satín I.es de matemáticas y einigU. Pueden mandarles 
6 paHitr -i •ÍKU para irlos 6 ver, á la calle de la 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera, 
9 H 21-23E 
M U E B L E S . 
Se compran y venden de todas clases 
esquina á Consulado, 272 
Neptuno H 
27-9E 
O C I N E R A — S E S O L I C I T A UNA, B L A N C A ó 
de color- qne sepa su obligación, sea aseada y 
duerma en el acomodo; sino reúne estas condiciones 
que no se presente; so lo dará nn buen sueldo. Infor-
marán Virtudes n. 142. 1431 4-4 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco de 12 á 15 años que sea trabaja-
dor y de moralidad para el servicio de una casa y que 
tenga personas que lo garanticen. Industria 144. 
1418 4_4 
Se necesita un socio, quo aporte $700 B j B , JesuS 
del Monte n, 63 impondrán. I58a 4-8 
5,000 y 3,000$ 
A l 9 por ciento se dan con hipoteca de casas. D r a -
gones entre Galiano y Rayo, abaniquería informarán, 
1554 4-8 
9 9 A n i m a s 9 9 
Se facilita dinero sobre hipotecas de fincas urbanas 
sin intervención de tercera persona. 
Cn 206 15-8P 
ESÍ:A C O L O C A R S E Ü N ASIÁTICO E X C E -
lentc oociítefó, aseado y may formal, en casa par-
ticular ó estafilecimiriito: calle de la Habana n, 159 
dan razón. 1568 4-8 
D 
A L 9 POR CIENTO 
anual se dan con hipoteca de casas en grandes y pe-
queñas partidas y se compran varias casas. Villegas 
n, 87 informará el dueño, 1555 4-8 
EN : age L A C A L L E D E L A M P A R I L L A NUM. 88, encia de mudadas, se solicita á D. Manuel Ro-
dríguez, natural de Astúrias, quo tuvo una bodega en 
la calle de Cerería n. 102, Guanabacoa, para un asun-
to que le interesa. 1503 4-6 
UNA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de cocinera 6 de criada 
de mano, sabe cocinar á la española: impondrán Paseo 
de Tacón número 12, de ocho á once. 
1512 4 6 
S E S O L I C I T A 




PA R A C R I A D A D E MAN O S E S O L I C I T A U N A morena de mediana edad, que sea formal y honra-
da y que duerma en el acomodo: también se solicita 
una cocinera que sea da color: de todo informarán en 
Picota 67 á todas horas. 1515 4-6 
S E S O L I C I T A 
un biietB cocinero ó cocinera que tenga buena referen-
cia. Consulado 24. 1527 4-6 
SE SOLICITA 
uua manJr'lora morena con Imenas referencias en 
Villegas TMtófc 1395 ^-4 
fYNA JOVÉÉ P E N I N S J ^ A K D E S E A C O L O -
U carse de niñera en casa parlíctUa."- ^ene personas 
respetables que respondan de su conducíá y i;{iena mo-
ralidad. Monte 4& informarán. 
1388 4-4 
tetniii. WesyiÉs 
OJ O . F O N D A C U B A Y CATALUÑA. S E R E -parten cantinas: por una persona $20 al mes; idtm. 
dos ídem $35 idom; idem tres idem $50 Idem; idem 
cuatro idem $(i5 idem. Asco, esmero, abundancia y 
prontitud. Monte y Figuras. 
15*7 4-6 
HOTEL S A R A T 0 G A . 
M O N T E é S . 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á los Parques. 
Se avisa á las personas que tienen solicitadas habi-
taciones pueden pasar á ver las que se acaban de de-
socupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios, 1510 6-G 
SE S O L I C I T A Ü N A C R T A D A D E MANO P A ra manejar un niño de corta edad: se exye tenga 
personas que respondan de su moralidad: impondrán 
Galiano 58, altos. 1387 4-4 
DE S K A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , C R I A -do do mano ú otra cosa análoga, un señor recien 
llegado de la Península, tiene personas que garanticen 
su conducta: informarán Aguacate 7, 
1406 4-4 
NA J O V E N D E S E A 
set vicio do una casa ó manejadora ü 
O'Farril número 1 
C O L O C A R S E P A R A 
darán razón 
1379 4-4 
DE S E A UNA S E Ñ O R A C O L O C A R S E P A R A cocinar en casa de una corta familia 6 recibo ropa 
para lavar en su casa. Calzada de Belascoain 85. 
1405 4-4 
UN I N D I V I D U O P E N I N S U L A R D E S KA E N -contrar colocación en casa de moralidad para 
criado de mano, sabe su obligación en servicio de mi-
sa y doméstico, no tiene inconveniente en ir al campo 
tiene quien garantice su conducta: darán razón Jesús 
María 27, bodega, esquina á Cuba. 
1404 4-4 
B A R B E R O S 
8e solicita un operario callo del Prado 119. 
1374 4-4 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, desea colocarse para criada de mano, 
manejar niños ó acompañar alguna señora particular, 
tiene persona" que respondan por su conducta: infor-
marán Mercado de Tacón 52, azotea, por Dragones. 
1373 4-4 
SE SOLICITA 
nn profesor interno que alterno en guardias. Monte 2 
informarán. 1502 4-6 
MANEJADORA 
Se solicita una blanca, de mediana edad, con buenas 
referencias y que no guste de bailes ni de calle: se le 
dan $17 btes, y ropa limpia, Salud 16 informarán. 
1528 4-6 
SE D E S E A N T O M A R $2,000 O R O E N H I P O -teoa de una casa dentro de la Habana; sin interven-
ción de corredores: informarán Peña Pobre n, 7, de 7 
á 10 de la mañana y de 3 á 6 de la tarde, 
1526 4-6 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO, D E 
color y de mediana edad, que sepa algo de costura 
y salga á mandados cuando se ofrezca: ha de traer bue-
nos informes: no se quiere muy jóven. San Rafael 32, 
altos. 1529 * 4-6 
SE ! crio S O L I C I T A P A R A I R A L C A M P O Ü N A ada, isleña ó peninsular, para lavar á dos perso-
na» y cocinar á vanas: si tiene marido este se coloca 
para las faenas del e^mpo: informan Neptuno 1R1, 
1523 4 
nn IOV 
no, qui ba 65 
S E S O L I C . n ,\ 
n peninsular recien llegado para criado de ma-
avudc también á los trabajo? de almacén. 
1520 4-6 
C U -
S E SOLICITA 
una manejadora blanca ó do color, que sea jóven y ten-
ga buenaa referencias; uo siendo así que no se presen-
te. Consulado 18. 1500 4-6 
T T N J O V E N Q U E P O S E E C O N B A S T A N T E 
'LJ peifcccion el dibujo lineal, desenría ocuparse de 
algún fralinjo perteneciente al mismo, ya sea dibujo 
de máquina, topográfico ú otro análogo, y al mis-
mo ticm¡JO acuarelar cualquierplnno: informarán Con-
cordia 19. 1459 4-5 
SE S O L I C I T A U R A C O C I N E R A P A R A C O R -la familia y que desempeñe algunoí quehaceres do 
la casa, ha de tener buenas referencias. San Nicolás 
número F6, entre San Miguel y San Rafael. 
1452 4-5 
DI N E R O . — S E D A N V A R I A S P A R T I D A S C O N hipotecas, ya en la ciudad, ya en el Cerro. Jesús 
del Monte y Vedado, según interés y condiciones; 
dentro déla Habana hasta el 9 p S si pasa el pedido de 
$1,< 00 oro. Concordia 109 de 10 á l 3 y de 4 4 6. 
1448 8-5 
S" E S O L I C I T A E N J E S U S D E L M O N T E 240 una general cocinera peninsular para corta familia 
y una joven blanca para coser y servir á una persona 
sola, indispensables referencias. 
1443 4-5 
U n c r i a d o d e m a n o 
se solicita, calle de Zulueta 71 esquina á Dragones. 
1449 4-5 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano, qne entienda de niños y 
sea buena cumplidora de sus deberes. Teniente-Rey 
n. 2fi, esquina & Cuba. 1464 4-5 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea formal y cumpla con su 
deber. Lamparilla 59, entre Aguacate y Villegas. 
1474 4-5 
S E S O L I C I T A N 
una morena de mediana edad y una negrita de 10 á 12 
años para criados de mano, qne tengan personas que 
respondan por ellas. Inquisidor número 16. 
1161 5-5 
DE S E Á CDLOCARÍÍE D E CRIANDERA UÑA morenita sana con buena y abundante leche para 
criar á leche entera: tiene 8 meses de parida: calzada 
del Cerro 474 darán razón, 
1167 4-5 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse bien de criada de mano ó manejadora de 
niños, San Miguel esquina á San Nicolás, bodega, da-
rán razón. 1408 4-5 
SE SOLICITA 
una cocinera y una criada de mano que sepan bien su 
oficio. San Nicolás n. 54, altos. 
1169 4-5 
SE DESEA 
una criada blanca ó de color que sepa hacer de todo, 
Informarán Oficios 12, en los altos. 
1181 4-5 
encontrar colocación de jardinero entendiendo 
todo lo que concierne al ramo: tiene personas que lo 
garanticen; informarán Industria 134. 
1473 4-5 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 10 á 12 años, pagándole sueldo, pa-
ra manejar una niña. Inquisidor 89 informarán. 
1399 4-4 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera en nna casa particular: es 
aseada y de buena conducta, teniendo quien la garan-
tice; calle del Teniente-Rey 21 dan razón. 
1402 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A E X C E L E N T E co-cinera peninsular de mediana edad, aseada y de 
buena conducta y ayudar á la limpieza de casa de una 
corta familia: tiene personas quo garanticen su con-
ducta: calle do la Cuna n. 2 darán razón. 
1389 4-4 
$3,000 oro y $2,000 billetes 
se dan con hipoteca de casa sin intervención de corre-
dor. Habana 79, Sociedad Vinícola informarán. 
1383 4-4 
E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A O D E 
color, que entienda muy bien el oficio de manejar y 
cuidar niños y qne tenga buenas referencias. Sin estas 
condiciones os inútil que ninguna so presente. Con-
cordia 64. 138« 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C o -cinera peninsular, aseada y de mediana edad y 
b"rna ci>iHlucta: en In Tnis.na una ninnejadora de toda 
conlianza snüci'a colocj.eion: ímbas tienen quien al o-
ne porcllat.: calle de J i s'i- Má>fa 100 darán razón, 
13.81 4 4 
1LPÍIEEES. 
PR A D O 10—Se alquilan los cómdos bajos de esta casa, con portal, sala, tres cuartos, agua abundan-
te y demás comodidades, teniendo salida á la calle del 
Consulado. L a llave en la bodega esquina á Genios. 
Informarán Obispo 37, depósito de tabacos L a Caro-
lina, 1665 4-9 
SE ALQUILA 
la casa n. 6 San Isidro frente á la puerta de los A l m a -
cenes de San José, dan razón Paula n, 1 esquina San 
Ignacio. 1654 10-9 
En casa particular se alquila una sala amueblada y habitaciones con ó sin muebles á personas decen-
tes: se admiten uno ó dos caballeros á la mesa, Egido» 
número 45. 4679 4-9 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas habitaciones altas y cocina con azotea, gas y aguo. 
Empedrado 33, inmediato á la plaza de San Juan de» 
Dios, 1866 4-9 
Se alquilan los frescos entresuelos de la casa núm, 86, Bernaza, y otros inferiores al fondo: también una 
espaciosa accesoria con un 
impondrán, 1616 
cuarto alto: en dicha casa 
6-9 
So alquila una habitación con balcón á la calle, en familia por sor único cuarto que se alquila á una 
persona de edad ó matrimonio decent „ Obispo 113, a l 
lado de la Rusia, piso principal. 
1615 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas con asistencia ó sin ella, Ger -
vasio 20. 1630 8-9 
OBRAPIA 68, ALTOS 
So alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una en el entresuelo, con muebles ó sin ellos, asifl-
tcncia do criado y gas: no es casa de huéspedes. T a m -
bién el zaguán para depósito de pianos, máquinas do 
coser ó coches. 1533 ñ-8 
So alquila la bonita casa situada cn la calle de Gerva-sio número 89 entre San Rafael y San José, com-
puesta de sala, tres cuartos, comedor, cocina y demás 
servidumbre, Tieno abundante paja de agua, azotea 
corrida y gas. Aguila 121 entre San Rafael y San JOBÓ 
está la llave é informarán, 1577 4-8 
E n M a r i a n a o 
se alquila la casa Santo Domingo esquina á Angeles 
frente al paradero, por año ó temporada, lallavo y su 
ajuste casa de las viudas, frente á Cários I I I , 
1573 4-8 
SE ALQUILA 
la bonita casa, Escobar 65 de construcción moderna, 
de alto y bajo, se da barata. Reina 91 está la llave 6 
impondrán, 1567 6-8 
SE ALQUILA 
barata la casa O-Reilly, casi esquina á Villegas y pa-
ra establecimiento, n. 84, al frente cS la misma impon-
drán. 1541 4-7 
CENTRO M NEGOCIOS. 
O B I S P O 'J;Í. 
General business i flicc. English spoken. 
Para toda clase do cobr id. desahucios y cuantas di-
llfrencias judicialei sean neces irías, estableciendo los 
juicios correspondientes, y supliendo los gastos hasta 
su terminación: gestiona todo asunto do Hacienda y 
Amillaramiento, Se facilitan cantidades al 8 por 100 
sobro ••alores de plaza y en hipoteca al 8, 9 y 10 p g: 
se descuentan alquileres y sueldos. Compra, venta y 
arrendamien'o de fincas rústicas y urbanas. Obispo 23 
esquina á Mercaderes, 
1254 Iñ-IE 
U N C O C I N E R O 
se solicita. 
1258 
Rosa n. 13. De ocho á diez de la noche. 
8-1 
SE SOLICITA 
una cocinera para dos personas en la casa n. 24 de 
Neptuno. 1419 l-3a 4-4d 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O S T U R E R A y cortadora y que entalle bien y cosa por figurín: 
si no sabe bien con perfección que no so presente: ca-
llo de las Virtudes n. 8 A, esquina & Industria, 
1362 5-3 
HABANA 98 
Se solicitan buenas costureras de modista. 
1370 I 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea peninsular ó de Canarias, 
que tenga bnenas referencias. Manrique 89, 
1364 5-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca para una niña y sin pretensio-
nes. Aguila 46; 1361 5-3 
SE S O L I C I T A U N J O V E N B L A N C O P A R A criado de mano, que haya servido en casa particu-
lar y tenga buenos informes de la última casa donde 
ha servido: de más pormenores impondrán San Láza-
ro 98, de 12 á 4. 1354 5-3 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho de 14 á 16 años para los quehaceres de 
una botica. Monte 31 hifonnarán. 1365 5-3 
ÜNi manejar un niño 6 los quehaceres de una corta 
familia, teniendo persona que responda de su buena 
conducta: San Nicolás 223 1357 
SE S O L I C I T A UÑ B U E N C R I A D O D E MANO quo sepa su obligación y sea aseado, el que no ten-
ga estas condiciones que no se presente: en la misma 
se desea una criada, Jesús María 112. 
1858 5-3 
5,000 P E S O S 
Se dan cinco mil pesos billetes con hipoteca de ca-
sas en la Habana. Cerro ó en el Vedado: informarán 
Muralla 68, botica Santa Ana. 
1247 9-1 
S e s o l i c i t a n 
buenas costureras de chalecos y pantalones en la callo 
de la Habana 131, entre Sol y Muralla. 
Cn 197 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga buenas recomeedacio-
aes. GaliaaQ 1480 
CRIADA 
Se solicita una blanca que sepa 
una señora. Aguiar número 101. 
1282 
leer, para servir á 
9-2 
S e a l q u i l a 
la espaciosa casa-quinta calzada do Buenos Aires n ú -
meros 3 y 5. con jardines, baño, muchos árboles fru-
tales, excelente agua, &c. E n la misma y en Obia-
po 37 informarán, 1552 4-8 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . 
Se alquila una alta independiente, á la brisa y cou 
balcón á la calle, dos idem idem interiores: Bernaza 
n, 60, 1604 4-8 
S e a l q n i l a 
la casa calzada de Jesús del Monte contigua al núme-
ro 500, con sala, comedor, 2 cuartos, gran patio, con 
árboles frutales, por solo $17 billetes mensuales; a l ia -
do su dueño. 1612 4-8 
EN 20 pesos oro se alquila la casa n, 15 de la calle de Peña-Pobre, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, buen pozo y demás anexidades: l a 
llave en la bodega esquina á Habana, Informarán 
Campanario 63 6 en Bernaza 36. 1580 6-8 
S e a l q n i l a 
un bonito cuarto á una señora ó á un matrimonio BÍQ 
niños: calle de la Habaaa n. 27, entro Cuarteles y P e -
fiapobre dan razón, 1547 4-8 
SE A L Q U I L A 
la casa Inquisidor n, 48 en $51 oro: la llave en la bo-
dega de la esquina: informarán Obrapía 32, 
1569 4-8 
TREN FUNERARIO 
do R. GUILLOT. 
Escritorio, Aguiar n. 72. Telefono n. 6, 
Depósito, 8. Lázaro 251. Telefono 1,174. 
Las numerosas existencias que tiene este 
establecimiento, el recibir directamente del 
extraiyero los efectos, y la situación del 
i país, son circunstancias que su dueño ha 
.jls^, tomado cn consideración, y le ponen en 
condiciones de poder ofrecer al publico sus 
servicios, todos inmejorables, á precios su-
mamente baratos; estando dispuesto á jus-
tificar esta oferta en cuantas ocasiones se 
presenten.—Se reciben órdenes en ámboa 
locales á todas horas. 
Cn39 29-6E 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
REMEDIO de la NATURALEZA ! 
SELTZER 
CURA LA 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A U E C O L O R D E 15 á 16 años para manejar una nina y ayudar en 
los quehaceres de la casa, ha de ser muy cariñosa y de 
buen carácter y qae tenga personas que respondan de 
su conducta, si no reúne estas condiciones es inútil 
que se presente: Habana esquina á Sol, a . "os, 
1249 9-1 
S: de vaqueta y aprendices que sepan algo en el oficio 
fiero también se toman aunque no sepan ijada. Múra-la, peletería Los Jimaguas, esquina á Aguacate. -
827 7 ie-23B 
m 
Dispepsia, 
Mores W e z a , 
Estremento, j 
Atapes Biliosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de «n estomagdi 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable al paladar, prontai 
en su acción eficaz, y pudicn do ser tomado por un niño, 1» 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, há sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomi-
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos, ^ 
Preparado tan solo por los J % 
De TARRANT y CA., do Nueve YorkJ 
Be renta en laa principales drogucriast ^ 
, >á«§ 
AL< C O M E R C I O . P Se alquilaría un espacioso y limpio local, 
muy céntrico, próximo al muelle y propio 
para depósito de toda clase de mercancías , 
no siendo materias inflamables ni que den 
mal olor. Amargura n. 4, altos, informarán. 
15Í55 4-8 
>OR N O P O D E R L O A T E N D E R S E D E S E A 
s 
Se a l q u i l a 
la casa Vir tudes55 en $t2-50 cts. oro, tiene hermosa 
•alacou suelos de m á r m o l , 3 cuartos bajos y 3 altos, 
uno de ellos un s a l ó n que coge todo el fondo: agua, 
l a Uave en l a tabaquer ía : sus duefios S a n Miguel 32. 
-609 4-8 
li<lad lo m é n o s de $100 mensuales: de m á s pormenores 
P l a z a del Vapor , n c l e t e r í a L a N i ñ a , n . 18, por Re ina . 
1549 4-8 
E V E N D E N C A S A S D E U N A Y D O S V E N T A -
_ ñ a s en las calb s y barrios siguientes: calzada del 
erro, J e s ú s del Monte, Guanabacoa, R e ^ l a , V e d a -
do, P i l a r , Marianao, barrio del A n c e l y Merced, J e -
sús Mar ía y Sitio?, Obispo, O - R e i l l y , L u z , y en las 
calles trasversales á estas hay esquinas con estableci-
miento, hay casas de gusto de familias, buenas, pidan 
y serán servidos sin sobre precio, para m í ni del c o m -
prador ni Hel vendedor con toda legalidad: Agui la 205 
sombrerer ía , entre E s t r e l l a y Re ina . 
1608 4-8 
Se alquila á cuadra y media de Marte y Belona, C o -rrales 89, una casita en $3'^ B i B . , propia para un 
tren de lavado por tener un poso férti l: en la bodega 
<le l a esquina á A gü i la e s t á l a l lave y d e m á s informes 
Monte 407. 1492 4-6 
A G U A C A T E 84 
Í5e alquilan dos magní f i cas habitaciones a l ta y baja 
entrada á todas horas. 1611 4 6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas á 3, 10, 12,14 y 15 pesos b i 
lletes, frescas y ventiladas. J e s ú s Mar ía 64: en la mis 
m a se solicita una costurera y una señora para cuidar 
l a casa y ayudar á los quehaceres. 1495 4-tí 
S O L 81 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con vista á l a 
calle, en casa de familia y con entrada indepondiente 
á todas horas. 1409 4-6 
Se alquila una preciosa casa, compuesta de sala, dos ventanas, z a g u á n , cielo raso, suelo de m á r m o l , co -
medor, tres cuartos bajos, tres altos, y acabadita de 
pintar: i m n o n d r á n en l a misma. E s c o b a r 126. 
150á 4-6 
C U B A 66 
!<e alquilan dos hermosas habitaciones altas, tapiia-
das, y unos hermosos entresuelos con balcones todos á 
^a calle, con toda asistencia. 1522 8-6 
En 1 J onzas oro se alquila un piso alto, compuesto de seis habitaciones, cocina, inodoro, agua de V e n -
to, c a ñ e r í a para gas y azotea Independiente; todo muy 
sacado. Tejadi l lo 48, suban a l alto, donde darán razón 
1521 4-6 
En l a calle de ̂ an Ignacio 98 se alquilan los bajos y entresuelos, propios para establecimientos ó es-
critorios: Impondrán Inquisidor 27, en cuyos bajos 
t a m b i é n se alquilan tres accesorias grandes con agua 
da Vento. 1463 4 5 
o alquila l a casa n ú m e r o 86 de la calle de los Ofi 
t O c i o i , frente a l hotel San Cér los , es de alto y bajo i 
propia para un a l m a c é n al por mayor: i m p o n d r á n en 
fa calle de O - R e i l l y 38. 1466 4-5 
Se alquila lo casa n ú m e r o 1 de l a calle Mercaderes propia para casa de comercio, tiene espaciosos al-
raaecnes, cuartos bajos para escritorio y tres hermosos 
cuartos altos: darán razón en l a calle de O - R e l l l y 38. 
14S7 4-5 
S E V E N D E N 
tres casas Cerro , calle de Falgueras, de m a m p o s t e r í a 
con 4 cuartos cada una de elias y agua, las 3 en 5,500 
oro, 2 m á s diez pasos de la esquina Tejas , 3 cuartos y 
su sala, comedor, agua v azotea; 2 casas de 2 ventanas 
4 cuartos cada una de ellas, de azotea, barrio Pi lar , 8 
pasos de Monte en $7.000 oro, otra Monte, 14 varas de 
l'rente 40 fondo, de azotea, z a g u á n y columnas $6,000 
oro. Agui la 205 sombrerer ía , entre R e i n a y Estre l la . 
1607 4-8 
S E V E N D E N 
casas de 1 y 2 ventanas en Prado, Consulado, I n d u s -
tria, Amistad. Galiano, A n c h a del Norte, Salud, Re ina 
hay casas chicas cerca l a P laza del Vapor, una Indio, 
de azotea, 3 cuartos, 700 oro. 10 fincas de campo cerca 
de l a H a b a n a de varios tamaños . H a y casas esquina 
con estahlecimieuto, 3 cafetines, 3 bodegas, 1 panade-
ría buen diario 300$ <le pan. 12 easas de 1,000 á 7,000, 
14 de 9,000 á 35,000. T a m b i é n se da dinero en hipoteca 
de casas con poco interés . Pidan que serán servidos. 
Agui la 205, sombrerería . 1606 4-8 
E n $ 4 , 0 0 0 oro 
RO vende una casa calle de Paula, con sala, comedor, 
4 cuartos á la brisa, agua de pozo, deduciendo del pre -
cio $1,600 oro de un menor que le falta 18 meses al 8 
p g anual: Centro deNegocioi. Obispo 30, de 11 á 4 . 
1601 4-8 
S E V E N D E 
una magnifica burra de pocos dias do parida. J e s ú s del 
Monte calle do Tamarindo n. 1. 
1416 4-4 
S E V E N D E 
un caballo de siete cuartas, muy buen caminador. 
Marianao, calle V i e j a n ú m e r o 31. 
1411 4-4 
SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O , A R R O -gante, caminador, de marcha y gualtrapeo, de cer-
ca de siete cuartas de alzada, sano y nuevo, color os-
curo, acaba de llegar del campo, callo de la Salud 87 
informarán. 1363 6-3 
DE C A M A J E S . 
¡OJO! ( P GANGA. 
E n uno de los mejores puntos de Guanabacoa se 
vende l a hermosa casa Santo Domingo n. 32, com-
puesta de portal, sala, comedor, 5 hermosos cuartos, 
con su gran cocina, patio y traspatio y caballeriza, c a -
paz para dos cab.illos, esta tiene pozo, es do mampos-
tería y para m á s comodidades le pasan los carritos por 
la puerta; en la misma Impondrán: en la misma desea 
colocarse un j ó v e n como de 24 años , de carpint' ro, 
mayoral, cobrador ú otra cosa análoga, teniendo per-
sona qne lo garanticen. 1602 4r-8 
S E V E N D E 
u n a casita en fábrica por no poderla concluir su due-
ñ o , muy seca y se dá muy barata: Lea l tad n ? 186 in-
formarán y se mata el c o m e j é n muy barato. 
1584 4-8 
Se alquila, C u b a 38 esquina á C h a c ó n , un piso prln cipal en $30 oro mensuales, con agua y d e m á s co 
modidades: t a m b i é n se alquilan habitaciones altas para 
hombres solos y el z a g u á n con caballeriza 6 sin ella, 
propia para establecimiento: Informarán en la misma. 
1482 4-5 
S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n á la calle, muy espaciosa y 
ventilada, con toda asistencia. Vil legas 67, esquina á 
Obrapla . 1477 4-5 
le alquilan magní f i cas habitaciones con vista á la 
J c a l l e á personas decentes y tranquilas. H a y un piso 
ido tres habitaciones proplo para nn matrimonio, se 
d a asistencia si la desean. O ' R e l l l y n . 30. 
1454 4-5 
Se a l q u i l a 
l a oaaa San Is idro 54, en l a misma informarán. T a m -
b i é n se venden vár los muebles. 
1460 8-5 
En casa de familia decente y á hombres solos se alquilan dos habitaciones altas muy hermosas, con 
b a l c ó n al patio, frescas y agua en la casa, á $12 bil le-
tes cada una. San N i c o l á s n ú m e r o 24. 
1427 4-4 
SE V E N D E Ü N P U E S T O D E V I V E R E S , A N -tiguo y en un gian punto, hace buena venta y no 
tiene m i s gastos que el alquiler, por pasar su d u e ñ o á 
otros negocios, está en esquina, tiene agua y no paga 
contr ibuc ión , para m á s informes Agui la 116, el encar-
gado del solar. 1593 4-8 
U E N N E G O C I O . — S e vende la ciudadela calle 
de la Soledad n. 2, en San Ldzaro, con 2 acceso-
ria» y 20 cuartos, y P r í n c i p e n. 21 con 2 accesorias y 
13 cuartos, todo bien alquilado. A n c h a del Norte n. 
398 su d u e ñ o informará. 1583 15-8 f? 
DO S V I S - A - V I S D E Ü N F U E L L E , U N A D U -quesa marca Courtillier, sin uso; una duquesa usa-
da propia para l a plaza; un vis-a-vis de dos fuelles de 
muy poco ns'1; un elegante tronco de arreos; una l i -
monera; una vestidura de duquesa usada. Amargura 54. 
1667 4-9 
Para los carnavales. 
Se vende un milord en buen estado en $350 B | B . E . 
Concordia n. 100. 1620 4-9 
Para los carnavales. 
Se venden dos arreos ó limoneras á $25 B i B . cada 
una en R a y o 88, de ocho á doce de la mañana . 
1«19 4-9 
VE N T A D E C A R R O S Y C A R R U A J E S Y A -rrendamiento.—Se venden, en ínfimo precio, dos 
carros nuevos, fuertes y ligeros, propios para cigarros 
dulces, ropa etc . '—También un coche de plaza, pinta-
do v arreglado que está trabajando, ligero y bonito en 
$150 billetes. Todo puede verse en el Cerro 476. E n la 
misma se desea arrendar v í a finca barata p r ó x i m a á l a 
capital. 1548 4-8 
E N G A N G A ~ 
se vende un bonito tilburi de 4 ruedas, fuerte, nuevo, 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con sus arreos, cos tó $600, so 
d i en 9 onzas oro todo, todo por ausentarse su d u e ñ o , 
Aguila 86. 1505 4-8 
GA N G A P A R A L O S C A R N A V A L E S ! ! — U N A e legant í s ima duquesa garantizada, nueva, y sin 
comején , un lindo caballo, dos limoneras y un tronco 
do arreos dorados, un vis-a-vls do un fuelle y un cou-
pó Clarence, ámbos en magnífico estado. Manrique n ú -
mero 116. 1501 8-6 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A C O N U N C A B A -11o y su limonera, todo nuevo, propio para un m é -
dico: dan razón Oquendo 13, á todas horas. 
1489 5-6 
G A N G A P A R A C A R N A V A L 
Se vende un milord flamante, muy ligero y c ó m o d o : 
puede verse y tratar de su ajuste á todas horas en N e p -
tuno 18, entre Amistad y Aguila. 
1531 4-6 
SE V E N D E N U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A de á l t ima moda y sin estrenar, de lo m á s elegante y 
sólida; un vis-a vis de un fuelle, muy c ó m o d o y fuer-
te: un tronco de arneses y una limonera; dos pesebres 
de hierro con sus rejas para heno; una vestidura usada 
de dnquesa. Amargura 54. 1428 4-4 
M U Y B A R A T O 
Se alquila l a bonita casa Paseo de T a c ó n n. 209. Su 
d u e ñ o Mercaderes 28, c h o c o l a t e r í a . 
1438 4-4 
e alquilan los bajos d é l a casa calle de Tejadil lo n ú -
mero 43, propios para familia, un juzgado 6 bufete 
de abogado: en el alto Informarán. 
1435 4 4 
S E A L Q U I L A N 
ú hombres solos ó á un matrimonio sin hijos, unos a l -
tos muy frescos; compuestos de tres cuartos y una s a -
la . Neptnno 59 i m p o n d r á n . 1391 6-4 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa casa calle de San Pedro n. 6, 
frente á la Machina y la casa calle de Vir-
tudes 153: informarán Obrapía 14. 
1415 15—4E 
Se alquila en $22 billetes la casa Vives 29, con sala. Jos cuartos y d e m á s necesario, á diez pafos de la 
iglesia do J . M., en el 27 e s t á l a llave y Dragones en-
tre Manrique y Campanario, carnicer ía impondrán: 
como de la venta de tres baú le s y un escritorio 
1407 4-4 
En 45 pesos billetes la bonita casa Agui la 21, cusí ¡esquina á Trocadero, con tres hermosas habita-
ciones, comedor con persiana, mampara, eto., un en-
tresuelo interior en $12 billetes, Aguacate 12 Informa-
r á n y solicitan un licenciado con oñcio para cuidar la 
puerta por un corto sueldo. 1380 4-4 
Plazoleta de B e l é n . — S e alquilan los alegres y v e n -tilados altos de Acosta 47: tienen tres habitaciones, 
cocina, azotea, agua de Vento y todas las d e m á s co-
inodldades. Independientes para una corta familia. D a n 
vista á l a plazoleta de B e l é n y su alquiler es muy m ó -
dico. E n l a misma Informarán. 1376 6-4 
En casa particular se alquilan dos buenas habitacio-nes, Juntas ó separadas, con asistencia y comida á 
personas decentes, y so admiten uno 6 dos caballero-
á l a mesa; todo por m ó d i c a pens ión: se despachan can-
tínaa para ostableclmlentos ó casas particulares con 
esmero 7 puntualidad. I^jido 45. 
1366 5-3 
Para una corta familia se alquilan cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y ebein^ con azotea, 
cas y agua. Empedrado 33, inmediato a la plaza de 
S a n J u a n de Dios. 1371 R-S 
En casa de una corta familia sin n iños , se alquila ana h a b i t a c i ó n con asistencia, á un matrimonio ó 
F O N D A . 
8e vende una baratís ima en un punto céntr ico , con 
buena marchanter ía y además espacio para quien ten-
ga familia ó alquilar. D e m á s pormenores impondrán 
calzada de J . del Monte n. 63, bodega. 1586 4-8 
S E V E N D E 
en 3,6Cfl pesos oro la casa 65 San Miguel, está regis-
trada en el libro nuevo y libre de gravámen: en la 
misma informarán después de las diez de la mañana . 
1514 4-6 
c>iballero solo. Amargura n ú m e r o 71. 
C 187 5-3 
Se alquilan para poca familia los bonitos altos de la casa calle de Habana 147, compuestos de sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, agua, azotea y d e m á s co-
modidades. 1352 5 3 
En una y media onza oro se alquila una bonita casa en l a calle de Falgueras 21, de mamposter ía á una 
cuadra del parque del T u l i p á n , compuesta de sala, 
« o m e d o r , cuatro cuartos corridos, agua y d e m á s nece-
sidades: en el 17 de l a misma cuadra Impondrán. 
1349 7-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones ventiladas y secas, á dos pasos 
de los teatros y parques. Amistad 80, entre San R a -
faol y S a n J o s é , muy propio para hombres solos ó 
matrimonios sin hijos. 1367 7-3 
E D I F I C I O B E L U Z 
ANTIGUO HOTEL SAN GARLOS. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones acaba-
das de pintar, con frente á l a plaza de L u z . Servicio y 
alumbrado. Precios m ó d i c o s . 1809 2 6 - 1 F 
Se alquila l a casa Princ ipe Alfonso 41; frente al Campo de Marte, propia para establecimiento: in • 
f o r m a r á n Mercaderes 12, MI Cueva . 
1340 6-2 
Se a l q u i l a n 
los hermosos y c ó m o d o s entresuelos que dan á O ' l i e i -
Uy, oon asistencia ó sin ella: C u b a 66. 
1269 9-1 
SR H A N E X T R A V I A D O D O S C U A D R A G E S T ¡nos del b ü l e t e n9 10,628, fó l io 2 2 y 23, sorteo 12 de 
febrero: se suplica á la persona que los haya cncon 
Uado los devuelva F a c t o r í a 29 á D . Franc i sco Garc ía 
so gratif icará caso de salir premiados con la mitad de 
sa valor, pues e s tán tomadas todas las medidas caso 
de salir premiados. 1625 4-9 
Í É R D I D A . — E L D I A D E A Y E R S E E X T R A 
_ v i ó una varita oon puí io de oro y bellotas de tenien 
tt alcalde: se gratif lcará al que l a entregue en la calle 
de Inquisidor 15. 1639 4-9 
LA P E R S O N A Q U E POR E Q U I V O C A cien haya recojido de los Almacenes de 
Depós i to de San José el domingo último un 
baúl de cuero, marca M. T . , del pasaje del 
Tapor-correo Ee ina Mercedes, se le suplica 
lo entregue enel Hotel América y se le gra 
tlfioará. 1656 4-9 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N A P E R R I -ta chiquita con las orejas cortadas, color o^nro 
con cuatro ojos y las patas color claro, que se perdió 
en l a calle de las Animas esquina á Aguila; a l quo la 
presente se le a g r a d e c e r á y se 1c gratif icará generosa-
mente, entiendo por L i n d a , y su d n e l í o vive Virtudes 
107; altos. 1603 4-8 
E S C O P E T A P E R D I D A . 
A v i s o á l a s c a s a s de E m p e ñ o . 
E l sábado 5 del corriente a l despachar un equipaje 
Jror el tren que sale del paradero de Vi l lanueva a l a s 
ríos y 40 minutos de l a tarde q u e d ó olvidada sobre uno 
•le los bancos del sa lón de espera de dicho paradero 
u n a escopeta de dos c a ñ o n e s , desarmada y dentro de 
BU funda. L a escopeta es del fabricante P a r k e r Bros -
Mer iden Conn. y los c a ñ o n e s de 26 pulgadas inglesas 
de largo, calibre n ? 16, teniendo el n ú m e r o de fábrica 
45,969 grabado sobre el guarda gatillo. E n l a calle del 
P r a d o 115 se grat i f i car í a l que l a haya recogido y la 
devuelva, avisando por este medio á los d u e ñ o s de 
casas de E m p e ñ o , 1572 4-8 
F A P E R S O N A Q U E H A Y A E N C O N T R A D O . .wi ana perla que perdió su d u e ñ o en l a f u n d ó n que 
«iió l a " C o l l a de S a n MUÍ" el domingo 6, se le suplica 
Js, entregua en San Rafael n. 24, donde se le gratificar-
í a con diez pesos billetes, pues es un recuerdo. 
1566 l - 7 a S-8d 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N P E R R O grande, negro, castrado, con manchas blancas, 
t e (suplica á quien quiera que tenga conocimiento de 
* a paradero se lo comunique i su d u e ñ o San Rafael 
u . d64, donde se grati f icará, 
1430 4-4 
M T Á S 
Fincas y E s t a b l e c í m i e n l o s . 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L Z A D A D E la R e i n a en $2,500 oro. y se avisa al s e ñ o r que dió 
oferta por una bodega el dia 7 de este 7,0<T0 B . hoy se 
le da en 5,500 B . con las miomas existencias que ten ía 
el dia de la oferta. Agui la 205, sombrerer ía . 
16fi8 4-8 
Bot i ca . 
Se vende una muy antigua y acreditada, con sus 
contribuciones al corriente y sin g r a v á m e n e s : infor-
m a r á n C u b a 27, de 10 á 4 de la tarde. 
164S 4-9 
S E V E N D E 
un solar con siete cuartos de madera en muy buen es-
tado, sito en el C e r r o , calle de Lombil lo , manzana R . 
D e m á s pormenores informará su d u e ñ o de 11 £ 3 , A -
margura 12. 1624 8-9 
Q E V E N D E L A C A S A V I V E S 128 E N M E N O S 
^ • l e la mitad de su valor, de buena m a m p o s t e r í a y 
.•izote», por ser l a ú n i c a que falta que realizar sin tener 
*n Asta <irrn objeto 85 doefio y tener que m a r c h a r á la 
XV-tfnattta; in formarán CoraposteU 190. C a s a de Era-
tafe 1631 H 
S: cabal lerías , 206 cordeles de tierra de muy buenas 
condiciones, á 8 leguas de la l l á b a n a , en la carretera 
de San J o s é de las L a j a s , con buenas casas y aguadas: 
informarán Amistad n. 34 ó Compostela n. 112, entre-
suelos. 1450 4- 5 
VE N T A O R E N T A . — O C H O M I L V A R A S C U A ^ dradas: looal hermoso para tren de coches, fábrica 
de hielo, taller de maderas, etc., buena casa, agua, 
buen punto, dos esquinas: las personas que le conven-
ga, admiten proposiciones á todas horas. R e i n a 97 d a -
rán detalles. 1171 8-5 
E N $6,000 ORO 
se vende una casa en l a calle de Bernaza entre O b r a -
pía y Lampari l la . Gana hoy $59-50 oro. Tiene sobre 11 
varas de frente por 40 de fondo. I m p o n d r á n Obispo 30, 
de 12 á 4. 1479 4-5 
SE V E N D E B A R A T I S I M O E L D E R E C H O A retrocoraprar la hermosa casa-quinta calle de la 
Universidad número 42. que da fondo frente á las f á -
bricas de guaguas y cigarros de Estanil lo, cedida en 
pacto por 4,840 pesos en oro: ioformarán Amistad 34 ó 
Compostela 112. 1451 4 5 
UNA F I N C A 
Se vende de caballerías , terreno do primera, bue-
nas fábricas, con arb "leda, frutales, palmas, aguadas, 
cercas, c o m u n i c a c i ó n Vi l lanueva y Oeste, dista media 
legua de paradero. Centro de Negocios, O b ü p o n. 30, 
de 11 á 4. 1425 4 4 
S E V E N D E 
en $15,000 en pacto una famosa casa de alto y bajo 
situada en uno de los mejores puntos d^ la capital, 
produce $340 010 de alquiler. E n $9,(100 en pacto una 
de las mejores casas del Vedado. Leal tad 31 informa-
rán. 1382 4 4 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n $7,000 billetes y reconocer $1^5 oro, se venden 5 
casas que producen $200 billetes, situadas 2 en la calle 
de la Gloria , una en la del C á n n c n , una en l a de A n -
tón Recio y otra en la de Alambique: Informes Obispo 
n. SO de 12 á 4. 1421 4-4 
OJ O , S E V E N D E L A C A S A O - R E I L L Y N . 9 ó se alquila en seis onzas oro, con sala, un gran 
sa lón, cocina, caballeriza y agua de Vento. Obispo 24 
impondrán marmoler ía . É u Regla calle de l a Mamita 
n ú m e r o 19, la llave al frente camisería. 
1470 15-5 
PO R N O N E C E S I T A R S E Y E N P R E C I O S U -mameute barato, se vende un enrruaje, duquesa, 
de medio uso, fuerte y en buen estado. Bernaza 30. 
1409 4-4 
OJ O . E N 2,600 P E S O S O R O L A H E R M O S A casa Sitios 68. p r ó x i m a á la do San N i c o l á s , con 
cinco cuartos, toda de azotea, buen pozo, caño á l a 
cloaca, terreno y arrimos propios, t í tulos muy limpios: 
la llave Re ina 97, tratarán de 7 á 12 v después d é l a s 4 
de la tarde. 1472 4-5 
RE I N A 9 7 . — S E S O L I C I T A A L C A B A L L E R O •deman que ofreció los $9,000 oro Ubres para el 
vendedor, reconociendo la p e q u e ñ a impos ic ión que 
tiene la hermosa casa calzada del Cerro 609. tenga la 
bondad de pasar á R e i n a fl7, para arreglar el negocio. 
1120 4-4 
Í71N $ 1 0 ^ 0 O R O L A i T K R M O S A C A S A , C A L L S l ide la Estre l la , de zaguau, dos ventanas, pluma de 
agua, hermosos altos al fondo: difícil será encontrar 
una casa que reúna las condiciones de esta y en tan 
ínfimo precio. Re ina 97, de 7 á 12 tratarán y después 
de las 4 de la tarde. 1421 ^- 4 
E N $700 ORO 
una casita m a m p o s t e r í a y teja, barrio del Cerro, i n -
mediata al paradero del Urbano, cos tó según escritura 
(iue se presentará $1,800 oro. Tratará D . Victoriano 
G a r c í a , Obispo 80. 1142 4 - i 
A L O S F A B R I C A N T E S D E T A B A C O 
D E C U A L U r i l í l t A O T R A I N D U S T R I A . 
E N $10,000 O R O . 
Se vende una gran casa do vecindad que ocupa una 
superficie de 1.675 varus ó sean 23i frente por 67 de 
fondo; compuesta de P4 habitaciones bajas y alins, con 
HU gran patio, muy ventilada s ise desea, toda de azo-
tea y mamposter ía , agua do Vento y algibe, libre do 
gravámen: se halla situada á dos cuadras de la esquina 
de Tejas , cerca de la fábrica del Sr. Estanillo y de 
otras industrias: produce hoy líquido $1,690 oro anual: 
informan O'1 ispo 30 de 12 í 4, 
1423 4-4 
SE V E N D E P O R L A M I T A D D E S U V A L O R la casa en construcc ión n. 68 de la calle de las L a -
gunas. Mide 11 varas de frente por 49 de fondo. E n 
J e s ú s María n. 4 impondrán de 9 á 11 do la mañana. 
1414 6-4 
L A M A G N I F I C A 
casa 91 Ancha del Norte, esquina á Aguila, ántes de 
D . J u a n Lambden (q. e. p. d.) se desea vender para 
arreglar tru testamentaría, por cuyo motivo se rec i -
ben ofert as y se cederá en suma proporción. E n la 
fundición 99 de la misma calle darán pormenores y 
recibirán las proposiciones. 
200 3 1 - 7 E 
EN $3,500 U N A C A S A . S A N M I G U E L , U N A cuadra del Parque; en $6,000 otra Neptuno y va^ 
rías más en lo mejor de esta ciudad, y se dan $1,800 al 
7 p 2 , sin término para devolverlo. Perseverancia 62, 
de 7 á 10 de la mañana. 1860 5-3 
SE VENDEN 
las casas calzada de Vives 140 y Esperanza 34: en la 
oalle del Aguila 269 dan razón. 1355 5-3 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor las casas calle del Indio n. 31, Corrales n. 
96i v 96^ y Monserrate 29. I m p o n d r á n en la calle de 
Aguiar n. 108i, entresuelos. fi38 16-23 
DE MIALES. 
SE VENDE 
nn potro dorado propio para un regalo, GO d á en cor-
to precio, Animas 123. 1614 4-8 
P A J A R O S . 
Se real k a n un jau lón con periquitos en oria, otro 
vacío , vanas jaulas y criaderas Idem; una chiva p r ó -
xima á parir y varios canarios: Zanja 128. 
1605 4-8 
SE V E N D E U N C A B A L L O C O M O D E C I N C O años, siete cuartas, maestro do tiro y monta, y otro 
como de 4 años , cerca de ocho cuartas, rmiv maestro 
de coche solo y en pareja; se vende solo ó l a pareja: 
informan de 4 a 6 Aguacate 113. 
1616 4-6 
L O R O 
Se vkícde uno qne tiene 4 meBes, habla m u c h í s i m o y 
aprende con facilidad todo lo que se le enseña . Cristo 
25, entrando por Mural la & l a derecha. 
1507 4-6 
P A J A R O S 
Se realizan una gran partida de canarios cantado-
res, sin jaulas y con ellas, de fantasía, canarias c r i a -
doras con huevos y plchone1»; jilgueros criadores con 
canarias y también con huevos y pichones; una infini-
dad de canarios largos y finos de todos colones: mixtos 
de jilguero y canaria y también de cardenalito, y car -
denantos propios para criar y buenos pisadores. 
E n palomas un gran surtido, á como ofrezcan. 
U n magníf ico ciervo de un año muy barato. 
U n loro de Albarado muy hablador. O'Rei l ly 66 es-
quina á Aguacate. 1519 5-6 
SE VENDEN 
dos superiores caballos de tiro, se desea vender. R e v i -
llagigedo 157. 1447 8-5 
HORROROSA G A N G A 
Se vende muy barato un buen caballo criollo d e m á s 
de siete cuartas, maestro de tiro. Zaragoza n ú m . 13, 
Cerro. 1437 4 -t 
A T E N C I O N . 
Se vende un potro, 3 y i años edad, 7 cuartas alzada 
color moro oscuro, sano y gordo, marcha fina y c ó m o -
da, del pa í s , buena presencia y prometiendo muebo. 
E n el cuartel de Madera pueden verio donde vive su 
d u e ñ o , abanderado de Ingenieros D . J o s é Ibáfiez. 
1835 9-? 
£ E VÍ^DEN, JVNTÔ  O SEPARADOS, TTS 
O c a b a l l o americano, color dorado, ma-ostro de tiro, 
sin resabios, y un o o u p é egois-ta, de medio uso, en mny 
buen estado, por no necesitarlos, pueden verse de 11 6 
6 de la ^ d e en Mp.rJau&o, ]faíU D, 137-
m H 
S E V E N D E 
una duquesa de ú l t ima moda casi nueva. Campamento 
de las Animas, pabellones de Ingenieros darán razón. 
1434 4-4 
CARRUAJES BARATOS. 
U n elegante milord, nuevo, de úl t ima moda. 
U n vis-a-vls de dos fuelles acabado de retocar de 
nuevo. 
U n vis á vis de un fuelle casi nuevo. 
U n bonito t í lbury de los m á s elegantes. 
U n magníf ico landau que apénas ha rejudo. 
Una duquesa de medio uso, buena forma. 
U n coupé Cláreos de 4 asientos. 
Un coupé de regular tamaño , de medio uso. 
U n coupé chiquito de los llamados "Egoí s tas" . 
U n quitrín á la criolla casi nuevo. 
U n faetón Pr ínc ipe Alberto nuevo. 
U n a victoria propia para el campo, baratís ima. 
U n tronco ó arreos para pareja (adornos dorados al 
fuego.) 
l odo se vende muy barato y no hay inconveniente 
en tomar en cambio otros carrueyes, y se hacen todas 
las composiciones pertenecientes al ramo con la per-
fección que esta casa tiene acreditado y á precios s u -
mamente baratos. 
Salud 17, esquina á San N i c o l á s . 
1436 4-4 
Dos guaguas 
se venden con el traspaso del recibo de la contribu-
ción, caballos, arreos, etc. Leal tad 131, á todas horas. 
1400 4-4 
S E V E N D E 
un magníf ico coupé . Cerro n ú m e r o 559. 
1356 5-3 
SE l a ; V E N D E U N M A G N I F I C O V I S - A - V I S D E fábrica de Blnder Treres, de Par í s , en perfecto 
estado, y unos arreos de pareja, nuevos y otro de me-
dio uso: impondrán San N i c o l á s 21 y 23 de 9 á 4 de la 
tardo. 1010 13-26E 
ÜEBLEE. 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Í Í O S E V E N D E un magníf ico pianino de siete octavas, casi nuevo, 
y se da en siete onzas oro. Puede verse Industria u. 10. 
1661 4-9 
Muebles 
A l públ i co en general.—Deseando cerrar la casa 
cuanto ántes , se desea acabar de realizar las existen-
cias de la muebler ía de Industria 129. Me urge. J u a n 
Fernandez. 1662 6-9 
G A L I A N O 74 
Se vende un piano francés de muy buenas voces y 
respond iéndose á él de su buen estado. 
V 5 8 6-9 
Aviso á las personas de buenguslo y que desean 
montar su casa con liyo, que pasen pronto por el es-
tablecimiento de muebles y objetes de arte, titulado 
E L C A S T O I T A S O . 
E n estos dias han llegado dos j uegos de cuarto como 
nunca ha habido mejor en Cuba, propios para una no 
via; son nuevos: hay también una gran lámpara de 
cristal, de 14 luces, hermosís ima; cuadros al óleo y ob-
jetos de arte dignos de ser vistos: tenemos en esta casa 
muebles sin estrenar y de medio uso á precios baratí-
simos, según su clase: se puede pa^ar un rato distraído 
por la gran variedad. 
O B I S P O 42. 
1670 4-9 
Verdadera y horrorosa ganga. 
U n precioso y casi nuevo mobiliario de cuarto, de 
palisandro, que en muebler ía cuesta ciento ve iüte on 
zas oro, se da en cuarenta onzas oro: se compone de 
un escaparate de tres cuerpos con lunas; una cama con 
bastidor y tres lanzas; una mesita de noche con tres 
mármoles blanco estatuario; una repisa con un már-
mol ídem; un lavabo con piedra mármol blanco está-
tuario de Carrara con dos llaves niqueladas; una mesi-
ta de centro con piedra mármoles mosá icos y 6 sülas 
palisandro macisas: de 2 á 4 de la tarde en dia de t r a -
bajo, informarán en Aguiar 67, entre Obispo y O ' R e i -
lly, entresuelos, izquierda. 1644 4-9 
G A N G A 
E n siete onzas oro se vende un magnífico piano de 
Gaveau. Amistad 49, esquina á San Miguel. 
1618 10-9 
• P IANINO.—GANGA 
E n $100 btes. se da uno de 7 octavas, del acreditado 
fabricantií Collar y Collf d, usados pero en magníf ico 
estado, Galiano 100, muebler ía . 1641 4-9 
M u e b l e s d e l u j o . 
Se venden dos magníficos juegos de sala de pal isan-
dro macizo y úl t ima novedad, únicos en esta capital; 
dos juegos de cuarto completos, también superiores. 
Juegos de comedor y todo lo necesario para poder 
amueblar cualquier casa á todo lujo ó modestamente si 
se quiere: precios fabulosamente baratos. Concordia 
n. 83. esquina á San N i c o l á s . 1645 6-9 
S E V E N D E 
una elegante cama camera nueva, de corona y nogal, 
con bastidor de alambre, otra hermosa de bronce, es-
caparate marca mayor, aparador canastillero de lujo, 
si l lería, loza, todo se vende muy barato, por desocu-
par el local, Agui la 86. 1594 4-8 
COSTO $2,000 ORO 
Y S E 
v e n d e e n $ 4 0 8 o r o . 
U n soberbio espejo de 2 metros 22 cent ímetros de 
alto por uno y medio de ancho, es una prenda de todo 
lujo, propio para Casinos, Sociedades de l i e c r e o , y 
también casas p.i'liculares. E s un hermoso mueble 
poco común por su gran tamaño y lujo, procede de un 
reuiiiíe, por eso se vende tan barato. F e / í . ^ " ^ callo 
de ( ''orapía frente al n 6, entre Baratillo y Oficios. 
1540 4-7a 4-Sd 
BANQUEROS DE SI MISMOS. 
C A J A S D B H I E R R O . 
U n a caja de hierro Inglesa, á prueba de fuego, muy 
bonita y fuerte, en $93 oro.—Otra con tres llaves dis-
tintas, muy bonita y fuerte, en $«5 oro.—Otra de un 
solo Uavln, muy hermosa y fuerte, en $85 oro.—Otra 
con tres llaves distintas, m i s chica, en $42 oro.—Otra 
m á s chiqultica á prueba de fuego, en $32 oro.—Un 
escaparate propio pasa escritorio con casilleros para 
libros y correspondencia y demás , en $10 billetes.— 
Obrapía frente al n. 6, Venduta, entre Baratillo y Ofi-
cios. 1539 4-7a 4-Rd 
T O P I C O I N G L E S . 
C O N S E G U R I D A D Q X T E E L Q U E L . O X T S E N O T E N D R A C A L L O S . 
De venta ou tod s las botica» y en E l Amparo, Empedrado 28, depós i to principal. 
1133 - 22-28E 
SIEMPHB NOVEDADES. 
M á q u i n a s ele coser ele S inger de i n v e n c i ó n nueva. 
M á q u i n a s de r i z a r y de tablear. M á q u i n a s de ase-
r r a r , tornear y ca lar maderas p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de var ios fabri -
cantes, L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de porce la-
na , L á m p a r a s colgantes. L á m p a r a s de todas clases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
O r a n var iedad de relojes de sobremesa, Revo lvers 
de S m i t h & W e s s o n y de otros fabricantes , t i jeras 
de Rodgers p a r a s e ñ o r a s , t i jeras finas p a r a sastre y otros v a -
rios a r t í c u l o s , todos muy baratos. 
A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. C n 748 312-9jn 
A L O S S E S r O R E S S A C E R D O T E S Y P E R S O -nas religiosas.—Se vende barata una preciosa urna 
altar de palisandro con magníficas columnas é incrus-
taciones, órden bizantino compuesto; no hay otra igual 
en toda la isla. Cristo 23, entrando por Muralla á la 
derecha. 1506 4-6 
PI A N O E R A R D , D E P A R I S , M E D I A C O L A , con dos meses de poco uso, clavijero y plancha de 
hierro, afinado á tono m á s alto de orquesta, se vende 
barato por ausentarse l a familia el 25 del corriente. 
Cristo 25. entrando por Mural la á l a derecha. 
Iñ05 4-6 
P E L U Q U E R I A . 
P A R A JLOS C A R N A V A L E S . 
Gran surtido de pelucas y barbas, surtido en colores, igualmente que en tronzas de 
cabello y toda clase do peinados do última novedad. 
E n ol ¡tii ¡no se expenden por mayor y menor las tinturas tan renombradas para te-
ñir el cabello, ol Aceite del Serrallo progresivo y la Terezalina instantánea. 
A G U I A R N U M E R O lOO, E S Q U I N A A O B R A P I A . 
1G38 15-9 
R E A L I Z A C I O N 
Se vcmlcn camas de hierro nuevas de una persona 
y medias c.uncr ÜS á $3 i B . y sillas y columpios gre-
cianos meplc v llores, baratís imos. Compotitela 102. 
142:i 6-4 
S E V E N D E 
en tres onzas oro un pianino propio para aprender — 
Sublnspeccion de Infantería , habi tac ión del secretario 
informarán. 1186 1 5 - 4 F 
EN Q U I N C E D I A S S E R E A L I Z A T O D O . — U n a hei'mosa vidriera para un establecimiento de 
ropa ó camiser ía en $55 B , una m á s chica en $17 B : 
en la misma hay una variedad de hierros, todos út i les . 
San Rafael 864, rastro esquina á Galiano. 
1155 4-5 
O K A U S E N T A R S E L A F A M I L I A . — S E vende P R A U S  un juego de sala 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , 
fluxiones, c a r g a z ó n do pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita con los polvos anticatarrales de la 
botica Santa Ana , Rie la 68 
TOS r 
n ú m e r o 68. 
quita con el espectorante de p o l í g a l a 
H e r n á n d e z . Bot ica Santa A n a , R i e l a 
juego do comedor de fresno; uno id. de cuarto, de pal i -
sandro; dos escaparates y dos lavabos de caoba; vn 
magnifico Piano do Pleyel demedia cola; un pianino 
del mismo fübrican'e; dos bonitas camas cameras ch i -
nescas y demás enseres de la casa. Industria 141. 
1417 4-4 
SE V E N D E N P E R S I A N A S D E C E D R O N U E -vas; hay 40 hojas de todos tamaños , firmes y movi -
bles, propias para tabiques y ventanas, y 6 vidrieras 
de baratillo de cedro, de varios tamaños; calzada de 
Vives n. 110. 1532 4-6 
L E A N TODO 
Qnemazon de muebles comunes como aparadores. 
Jarreros, camas, escaparates y juegos de sala, y medios 
mecedores y sillas comunes. H a y pianinos buenos y 
un piano, pero baratos. H a y una hermosa prensa de 
copiar, bufetes ministros de abogado y comunes, c a r -
petas de todas formas, un mostrador de casa de cam-
bio, espejos de todos tamaSos, un hemo^o reloj de 
sala y todo lo que Tino necesite. Re ina n. 2, frente á la 
Audiencia. 1484 4—5 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E ven-de un pianino de poco uso; se da muy barato: en 
la calzada de J e s ú s del Monte n. 835 A , podrá verse y 
tratar de su precio, 1445 4-5 
R E A L I Z A C I O N C O M P L E T A 
EL ARCA DE NOE 
Obrapía entre Aguacate y Villegas. Muchos mue-
bles, mucha joyer ía , relojes de oro, plata y níquel , un 
gran surtido do ropa becl»» é influidad de o ú g s ar^ 
B I L L A R E S . — S E V E N D E N N U E V O S Y U S A -dos; se compran, cambian y componen; se venden 
bolas, pafios, gomas, tacns, etc,; se tornean bolas de 
billar; se compran y cambian nuevas por usadas. R . 
Miranda, O-Re i l l y 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. 1361 27-3F 
¡ATENCION! 
U n a preciosa cama camera de bronce con hermosos 
y grandes adornos, dorada de nuevo, en el ínfimo pre-
cio de $65 B . vale el doble. San N i c o l á s 165 entre B a -
yo y Sitios. 1368 5-3 
G a n g a 
Se vende un hermoso piano, fabricante Bo l s se ló , 
muy bueno, siete octavas, muy buenas voces. C a m p a -
rlo 145, informarán. 1351 5-3 
Pian inos 
Se vende uno de Pleyel y otro de Gaveau muy ba-
ratos y en muy buen estado, tftmbicn se alquila. G a -
liano 100, zaguán. 1350 5 3 
A l m a c é n de pianos de T. J. Cúrtis. 
A M I S T A D 9 « , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se ha recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Heye l , con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos l í ennosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente módicos , arreglado á los tiem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
434 27-12 E 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A M A Q U I N A de fabricar agua de soda, propia para una fábrica 
de gaseosas ó para un despacho de ucetar-soda. 
J e s ú s María 4 impondrán de 9 á 11 de la mañana . 
1413 6-4 
E n 
¡OJO, SRES, HACENDADOS! 
L a f u n d i c i ó n Vives 135, 
tiene para su venta otra cantidad do juegos ejes con 
SUH ruedas, y ruedas sueltas para f e r r o c a r r i l e s p o r t á -
tilest; y hay hechos todos los preparativos para dar rá -
pido cumplimiento á ruanroR pedidos so hagan v á 
precios incompat.ibleH. Vivt*s 135, Habana. 
150t 8-6 
Di Cmiis í Biias. 
m 
a O l T O I ^ H E A 
Y a sea catarral 6 sifilítica, conptyo, a r d o r , d i f i c u l -
l a d a l o r i n a r , flujo a m a r i l l o ó blanco, en á m b o s c a -
sos todo se cura usando l a p o c i ó n ó l a pas t a b a l s á m i -
ca de E c r n a n d c í i . Botica S A N T A A N A , Muralla 68. 
Las úlceras venéreas 
C H A N C H O S , L L A G A S en las piernas, s e c a r a n sin 
dolor ni molestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Botica S A N T A A N A , Mural la 68. 
ZARZAPARRILLA de Hernández. 
E l uso de esta Z a r aparril la ha hecho curas mi la -
grosas en enfermos que padec ían escrófulas en el cue-
llo, llagas cn las piernas, dolores reumát i cos , etc. 
E s sin disputa dicha p r e p a r a c i ó n una conquista 
para la ciencia médica . 
L a s peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de 
Inspirar fundados temores, con el uso de tan precioso 
específico. 
Miles de cerLiücaciones de pacientes comprueban 
que del más desesperado estado han recuperado com-
pletamente la salud. 
Enfermos: probad, probad, probad 
La Zarzaparrilla de Hernández. 
1200 lo_28 
P A P E L I L L O S 
m i c o 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Nuestra medicac ión la m á s eficaz y segura que se 
conoce, llena cumplidamente la indicac ión de curar 
I N F A L I B L E M E N T E las D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A , P U J O S y C O L I C O S intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa que haya motivado la enfermedad. L a s D I S -
P E P S I A S . G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
es tómago. 
D e venta en las farmacias y droguerías. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
ABA R O 
D E L . D R J . G A R D A N O . 
Sin rival para hermosear y T E Ñ I R el cabello do su 
color primitivo nat iu'a ldejándolo muy brillante y sua-
ve. E l único cosmét ico I N O F E N S I V O que lia me-
recido la -unánime aprobac ión de cuantos lo han em-
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni m a n c h a v i cu l i s a i cx'f/e acto p r e p a r a t o r i o p a r a 
su empleo; porque 110 Q U E M A el C A B E L L O , y sus 
resaltados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el más hábil experimentador no conoce el artificio. 
De venta cn las perfumerías, farmacias v droguerías. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Tudustna 34. 
m m VEGETAL DEPURATIVO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Ocho años do éx i to seguro y m á s de seis mil casos, 
curados con esteheróico recurso terapéut ico , confirman 
la Miperioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
V O , liara combatir sin recurrir á otra medicac ión la 
S I F I L l S en cualquier período que se halle, las U L -
C E R A S , T U M O R E S , I N F A R T O S . E S C R O F U -
L A S , H E R P E S , E M P E I N E S , M A N C H A S , C A S -
P A . S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y demás c n -
fermedadeá que rceouozcan por causa un vicio ó alte-
ración de la sangre ó bien por malos humores adquiri-
dos ó hereditarios. No contiene mercurio ni ninguno 
do sus agentes. 
D e venta en las droguerías y farmacias. 
Depós i to : botica L A E S T R E L L A , Industria 84. 
So vende puro, sin mezcla ni encabezamiento do 
ninguna especie, en la calzada del Monte n ú m e r o 203. 
1536 4-8 
De Droeerís y M m ñ . 
M E D I C A M E N T O S D E l P A I S 
P R E P A R A D O S 
P O R E L D R . G O N Z A L E Z . 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
Calle d e Aguiar n ú m e r o 106. 
f r e n t e a l B a n c o E s p a ñ o l . 
HABANA. 
L a favorable acog'da que han tenido los M E D I C A -
M E N T O S D E L P A I S del D r . Gonzá lez , que á una 
bondad y eficacia reconocidas reúnen la circunstancia 
del precio módino, le ha impulsado á preparar una 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E , C A R M I N A T I V A 
Y P U R G A N T E , cuyo precio es el do U N P E S O 
B I L L E T E S el pomo. 
E n la composic ión de la M A G N E S I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se emplean sustancias do primera cal i -
dad, combinadas de manera que no coló producen e ñ -
cnecs resultados en las enfermedades en que está r e -
comendada la Magnesia, sino que tiene un gusto agra-
dable. 
E n las Dispepsias, eructos agrios, í latulenclas , v ó -
mitos de las embarazadas, desgano, exceso de bilis, 
vahídos , dolores de cabeza, cól icos , mal de piedra, 
etc., es tá indicada iá Magnesia y produce la curación 
ó alivio de esas molestas dolencias. 
L a Magnesia del Dr . Gonzá lez es tan buena como 
la mejor y más barata que todas las conocidas 
Cuesta el pomo U N P E S O B I L L E T E S . 
Se vende en la botica de San J o s é , calle de Aguiar 
U. 106, frente al Banco Españo l . 
Pocas son las personas que no conocen los Medica-
mentos del país del D r . G o n z á l e z , á peso. 
FIATLUX. 
L o s medicamentos del pais, del D r . Gonzá lez , h a n 
hecho l a I m , es decir, han abierto los ojos á muchas 
personas y demostrado que en Cuba se pueden prepa-
rar Medicamentos tan buenos como los que vienen de 
países extranjeros y venderse á la mitad del precio. 
Por un peso papel se puede comprar un pomo de U U -
x i r de Ó á s c a r a ^tts ' í ,ada,oi medicamento por excelen-
cia para el e x t r e ñ i m l e n t o , ó un pomo do E m u l s i ó n d<¡ 
A ceite de B a c a l a o , 6 un pomo de H i e r r o d i a l i s a d o , 
6 nn pomo de E senc i a de Z a r z a p a r r i l l a , 6 un pomo 
de V i n o de Q u i n a s imple , f e r r u g i n o s o 6 con cacao, 
etc., etc., etc. 
L o s medicamentos del p a í s A P E S O se preparan y 
venden en la Bot ica de San J o s é , calle de Aguiar n ú -
mero 106, frente a l Banco E s p a ñ o l . 
H a y D e p ó s i t o s t a m b i é n en las Boticas " E l Agui la 
de Oro", Monte n. 44, y Bot ica " L a P ó " , Galiano es-
quina á Virtudes, y en todas las d e m á s acreditadas. 
C n 84 26-15E 
LINIMENTO CALMANTE 
D E I J D R . J . G A R D A N O . 
Cura infaliblemente el R E U M A T I S M O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , D O -
L O R E S D E M U E L A S . E v i t a las inflamaciones y 
graves consecuencias en los G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
E s un medicamento que no debe faltar en ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
D e venta en las droguerías y boticas. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
324 22-flE 
FOIJMU 
G A N 
Ks'.e preparado calma la T O S por reb»lde que sea 
tiene un poder cicatrizante que lo baoe inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura cn pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
J,intbe Pectoral Cubano ds Gandul casi y a desahu-
ciados. 
E m p l é e s e en todas enfermades del pecho. 
A G E N T E U M C O : L d o . Alfredo P é r e z Carri l lo , 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 3í>.—Habana. 
De venta cu todas las fdimacias de la Is la de Cuba 
y Puerto Rico . C n 16'J 2 F 
E l D e s e n g a ñ o 
E s t a casa de contratac ión, situada en la calle de 
Acosta número 43, fundada hace 26 años por D . M a -
nuel Mart ínez Migoya, de l a cual se ha vuelto á hacer 
cargo, participa á sus amigos y al púb l i co que conti-
nuará como hasta aquí facilitando cantidades con ga-
rantías de valores de toda clase en la misma forma 
honrada que ha observado siempre su casa. Hace 
presente que las prendas de ropa y muebles e m p e ñ a -
das no podrá pasar del plazo de tres meses para evitar 
deterioro, en cuyo tiempo serán vendidas s i no fuesen 
ántes recogidas y en cuanto á l a joyer ía no se pondrán 
á la venta hasta después de seis meses vencidos aun-
que no se prorrogue el plazo. 
E l Interés sera el m á s módico posible atendiendo á 
la cantidad y clase de garantías que se den. 
Habana, febrero 4 de 1887. 
1453 8-5 
LAMPARAS 
de arco incandescente y de Inz brillante. 
L a s primeras han obtenido una aceptac ión inmensa, 
justamente merecida, en toda la Is la , y su venta lia 
superado á todos nuestros cálculos . 
L a s de luz brillante tituladas S O L A R y A N T O N I A 
son una novedad en su género y de acabado trabajo; 
son e legant í s imas , dan doble luz que las otras de la 
misma clase. Vienen armadas de un A P A G A D O R 
ins tantáneo que aleja l a más remota Idea de peligro. 
J o s é ILacret Morlot. 
Calle Habana 95. Apartado 172. 
1201 8-30 
P R E P A R A C I O N 
m IMITA PERFECTAMENTE EL 
O R O 
Y puede usarse con mucha facilidad para D O R A R 
y R E S T A U R A R M O L D U R A S . M A R C O S D E E S -
P E J O . C A N A S T I L L O S , F L O R E S A R T I F I C I A -
L E S , Z A P A T O S y toda clase de objetos curiosos de 
B A R R O , papel, P I E D R A , yeso y C E R \ . 
Cada caj i ta $1-50 billetes. 
Tienda de cuadros y art ículos para los artistas, d i -
buiantes y pintores de QUINTÍN V A L D E S Y CASTILLO. 
O b i s p o 101, entre Aguacate y Villegas. 
C u 151 4-31a 10-30o 
LOS DIMOS DE TENERIAS. 
E L 
L a gran planta que supera muy ventajosamente al 
mangle y á cualquiera otra sustancia de la que comun-
mente se emplean para el curtido de la suela, se en-
cuentra de venta en el cal lejón de Juztiz , n. 3. 
Se realiza el todo ó parte de la partida exls tente á 
muy módico precio. 1103 10-27a 10-28d 
m h . OPIATA y POLVOS DENTIFRICOS GILIES» 
INCOMPARABLES ¡ 
para conservar e/esmaltec/e/a > 
dentadura / evitar la cáries.^ 
I . I 
osé S A R R A . L A H A B A N A ? 
EN TODAS LAS PEUFUMEIUAS. I 
J . G I L 1 , E S , 3 I , Rúa Bergére,Parls > 
VINO 
D E L 
F H O F E S O H 
O S S m HENRY 
N A F E R R U G I N O S O 
L a fe l iz r é u n i o n , en esta p r é p u r a -
c i o n , de los do^ i ó n i c o s por exOeflen-
r i a , I . » QfHina y «1 I f i j « r r o , c o n s t i -
tuye u n nrccioHo* m e d i c a m e n t o c o n i r u 
lii'Chlorosis, Colores pálidos. Anemia, 
Flores llancas, la Constituciones dé-
biles, etc. 
Pasis, EAit /«res et FOí/M'/Éilf, fS, rué d'Amsterdam 
itONTyorr 
xm i 
[ R M I F U & E C O L M E T 
BomJíoms<ie Chocolate A /a Santo nina ̂  
I INFALIBLE para DESTRUI ti las LOMBRICES 
Este V e r r a í f u g ' o está rec-'UU'ii.iaio por su 
gusto agradaMu y su r.uastrvauon iadeüai a. 
Exigit lo. frma : 
PARiS.F1» COLMET-d'AACE. —la la Habana: 
A IOS 11 
300 libras locturita, de medio uso, y 200 libras de 
entredós , se dan ¡i muy m ó d i c o precio por no necesi-
tarse. Empedrado 10. C n . 211 4-9 
CATARRO. OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES 
y todas las afecciones de las Was Respiratorias, 
su c a l m a n inmediatamente y se c u r a n usando 
los T U B O S L E V A S S E U R . 
N E U R A L G I A S 
JAQUECAS, DOLORES 
DE ESTÓMAGO 
y toJas las A f e c c i o n e s N e r v i o s a s so curan inraüdiata-
mente con las P i l d o r a s .O.M'TX.ITSimAliGZC&S 
del D r C R O \ I E R . — Exíjase sobre /a caja el sello de 




S d e l 3 1 > r X ^ í ^ - ^ T - x X l O 
._ Apligotósos " • - .v y « r o/; p o r el ; j 
c i ó n o s quimibas de la Academia de M e d i c i n a de-Parisg 
dü de 35 iiftts. cintra los al quM y las recaídas de ?:.t3S dolencia?. 
laones, para riirurlos. 
r ues>parecer a '. ' u aftcáÍHeale los (IÜÍOPHS mas a^n ius ) . 
te el estado crónii p. (turante los intervalos (le?4 
y alcanzar la evración cp'MplelA. 
n t x i j á ' e el y ' t y 
C E Z y iá f .rma C g ^ ^ r ^ ^ ; 
('.laude. 28 > ;•. i'a.iis. c— 
S £ : S A R R A líe 1,1 FpcuUad de P a r í s . 
A L I V I O . GUB ACION. 
G I G í - A E I K I L a L á 1 D I O S 
De G R I M A U L T y Cia, F a r m a c é u t i c o s en Paris 
a l Cannahis I n d i c a 
Basta con aspirar el liumo de los Cigarrillos Indios, al cannabis indica, para 
hacer desaparecer por completo los más violentos aLuques de A s m a , la O p r e -
s i ó n , la S o f o c a c i ó n , la T o s n e r v i o s a , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz, 
las Neura lg ia s faciales , el I n s o m n i o , y para combatir la t i s i s l a r í n g e a . 
Cada c igarri l lo l leva l a ü r m a G R I M A U L T y C i a . 
Depósito en París, 8,rué Vivisnne.y en las principales farmácias y Drognerias 
T O N Í C O 
Á N A L É P T Í C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E l T ó n i a o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres. 
los Niños débiles y tedas las 
Personas delicadas-
YA? 
A L A Q U I N A 
J U G O DE CARNE 
F O S F A T O DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamenlos m a s act ivos para con iDa l i r a l a 
A n e m i a , l a Clorosis , l a T i s i s , la Dispepsia, las Gastrit is , las Gastra lg ia í , , la Diarrea a t ó n i c a , labrtad 
cr í t i ca , a l Ajamiento , á las largas Convalecenc ias , etc. m u n a palabra, a todos los estados i . an -
g u i d é z , de E n í l a q u e c l m i e n t o y de Agotamiento nervioso a que se W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ f S i g " 
puestos ios temperamentos de las personas de nues tra e p o c a . - F a r m a m J.VIAL, 14. rué de Bourton. LY08. 
tH",iósilos c n t a l í a h a n a : J O S ^ ! S A r £ . K . . A . ; - X ^ O B E i "K" C a . 
V I N O 
TÓNICO-NUTRITIVO 
0 € m P E P T O N A 
[Carne asimilable) 
HIERRO Y r.ACTOrosi'ATo DK, CAL NATURALES 
El V i n o Defresne tiene un sabor esqqisitQ, y < 
único reconstituyente nuturul y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; a su influjo 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito 
múscu los se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapeter 
las m e d r a s repent inas , las c o n v a l e c e n c i a s 
enfermedades del e s t ó m a g o (gas tra lg ia , gas tr 
d isenter ia} , la debi l idad, a n e m i a y la c o n s u n c i ó n 
DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, Autor ds la Pancreátina 
I* todas las (garmacias 
H A B A N A : L O B É & J O H N S O l 
s s e Ss 
i c y. 
- l a 
• - oS:3 
a> O) 0*0 Q 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
H A R I N A L A C T E A N E S T L E 
CtTSVñ. S A S E e s l a B V E C T A X i E C B E 
E s e l mejor a l imento para los N i ñ o s de corta edad. Suplo á l a I 
insuf ic iencia ü c l a l eche m a t e r n a l y r a c i m a el destete. C o n s u uso ( 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n es f á c i l y comple ta . 
Se emplea veniajosamenie, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. Hiafivi de Fabrica 




' A R I S SÜEVA 
S U A V I D A D 
A N T I F Í A 
VJ.ÍV 
gnveníud 
TOSE S A R R A . Dspósitario en la I.ínbana 
V e r d a d e r a I . E C H E P U E j a . d e V A C A S StTXXAS que c o n s e r v a s u a r o m a y todas s u s 
l cual idades nutr i t ivas . A d e m a s de los grandes serv ic ios que esta c o n s e r v a hace a la E s c u a d r a a l 
e g é r c i t o y á los hospitales, e l la ha entrado en la al l -nentaclon de los par t i cu lares a Quleucs r 
l u n a leche agradahlc , n a t u r a l y saludable . 
Exigir la Firma HETíRi S T E S T l i É y la Marca de rábrica : WXBO 3>B P Á J A R O S . 
Casa H E N R i N E S T L E C H R I S T E N RERES, 18, r u é tiu P a r c - R o ^ l , en PARIS 
Depositario en L a Habana i J O S É S A R R A . 
^ _ mm ta mí ' tCTTk. m<p* Wí HU JQk SOBk < O s R H i H S ffH • • HHH • 
. - . 
a l i l W 
Verdadero principio activo del Aceite de Hígado de Bacalao 
E l M o r r h u o l contiene todos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, cuyo 
peso representa 25 v e c e s sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. . , 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el M o r r n u o l 
es mucho más eficaz que el aceite contra la b r o n q u i t i s , los c a t a r r l i o s , los 
sudores nocturnos , los dolores de pecho, la c o n s a n c i ó n , la t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. E l apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. E n e l 
Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el M o r r h u o l modifica 
rápidamente el estado de los enfermos. 
P A R I S : 8, P A J E V I V I 1 3 N N E , y en las principales F a r m á c i a s . 
m m 
Farmacéuticos en P A R I S 
4 l'REMIOS en las Exposiciones PARIS 1878, BRUSELAS, etc. 
CONCEDIIKJS A l . 
J A R A B E , V i N O * B A R B A R I N 
í i e v o t t s t i t n y e n t e s y £>epurat ivos 
MUY SUPRRIOnÉS AL ACEITE DEL HÍGADO DE BACALAO 
E l J a r a b e de B a r b a r i n está actualmente reco-
meiulado por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como el p r i m e r o de los recons t i tuyentes , 
con especialidad para los niños, los jóvenes y los adultos. 
líl aumen ta considerablemente a l apeti to, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á las convalecencias de las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
E l es el mas poderoso remedio para Impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Tino coDTíene especialmente i las Personas ancianas. 
Se vende, en PARIS, en la Farm"» Rognet.l 45, rué fle Belleville, 
H cn todas las Farmac ias . 
Depositario e n L a HaDana : JOSÉ SARRA, 
Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
L a mayor parte de las afecciones del estómago provienen de la falta de jugo 
gástrico en cantidad suficiente para operar la digestión. L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y G", preparada con el jugo gástrico del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir en el hombre este elemento de la digestión. Es la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en el estómago la carne en un líquido 
asimilable, cpie es la fuente de la formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
La forma de Elixir admitida más generalmente por los médicos es la que debe 
regir para administrar este medicamento. E l E l i x i r de P e p s i n a de 
G r i m a u l t y Ga, preparación agradable, cura ó evita : 
Las M a l a s digest iones, | Los Calambres de Estómago, | La J a q u e c a , 
LasNauseas y ¡as A c e d í a s , | Los V ó m i t o s , \ Los E m b a r a z o s gástricos, 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias | La D i a r r e a , i Las Enfermedades del hígado 
Combate los vómitos de las mujeres en cinta y dá fuerzas á los ancianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma y el timbre azul de garantía de GRIMAULT y C** 
. Depósito en Paris, 8, rne Vivienne, y en las principales Farmácias y Drognerias 
i i / i ,̂  
G O Ü D K O i N D E G Ü Y O T 
' i p . i p , Farmacia S . 0 1 S 1 Q K J M T , 23,calle de la Monnaic. — En la H a b a n a : J O S E SiVBRA; z>OBfi y C 
OPRESIONES 
T O S 
CATARROS, COfíSTIPADOS 
Aspirando el humo, penetra c u e 
la e x p e c t o r a c i ó n y favo 
NEURALGIAS 
C U R A O O S 
Por los CIGARÍLLOS ÍSP1C 
Podio , qalma el s i s tema nervioso, íac i l i 
c e las funciones do los ó r g a n o s respiratorios. 
•^EX'KJLI' ceta firma : J . E S P I C 
IfepósLVmos en ia líahana : JOS2 8ARM; - L C B E y C 8 ; ^ G O N Z A L E Z , 
V I N O G I L B E R t S 
•A-probacio :por la, -A-ca-demia. cío IMIedácina, d e I P a r i s 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de una eficacia incontestable como Ántiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como For t i f i cante en las C o n v a l e c e n c i a s , D e h i l i d a d , 
S í z b u i d a d d e l a S a n g r e , J F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
i n g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
FARMACIA G . 8EGUBNV 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C». 
E n C a s a de todos loa P e r f u m i s t a s y Pe luqueros 
de F r a n c i a y de l E s t r a n j e r o 
Solvo de (¿xroz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
P O R CZ33E3CleB F * J * L . ' ^ i ¿ r 9 P E R F U M I S T A 
F ^ K I S — 9 , r - L x e d e l a . Z P S L Í H E , 9 — . A - I R I S 
\ 
S l á s t l c o , sin Banda bajo los mnslos. 
Para evitar las falsificacionea, • 
e x i g i r la marea del inventor , 
siempre adjunta . 
ftEoismxDo veníajes fie Mos los sístesas, 
MEDIAS PARA VARICES 
_ MULERET, LE GONIBEC, Sucesor, Parls,49,calle J.-J. ROIUMM 
E l A l q u i t r á n d e í i n y o i s i r v e p a r a [ n v p a r a r e l a g u a d e a l q u i t r á n m a s e ü c á z y agradable para los 
e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . E l l a p u r i f i c a la s i n iva, a u m e n t á o l á p e t i fb , r e s t a b l e c e l a s f u e r z a s yes cíicacisima en 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d o l o s p ¡ u ! m o n - . . •,<i l o s e a l a r r o s d e l a v e g i g a y e n l a s a f e c c i o n e s * ' d e las mucosas. 
El / L i q a i í s ' a a a «Se <5¿38yoS. h a s i d o e x p e r i m e n t a d o c o n g r a n é x i t o , en l o s p r i n c i p a l e s hospitales d e Fran-
cia, B é l g i c a y E s p a ñ a . 
D u r a n t e i o s g r a n d e s c a l o r e s y e n t i e m p o s d e e p i d e m i a s , s e h a c e c o n e l l a b e b i d a m a s higiénica y pre-
s e r v a d o r a . U n s o l o f r a s c o s i r v e p a r a p r e p . i r a r d >ce l i t r o s d e l a m a s s a l u d a b l e d e l a s b e b i d a s . 
El A!< i« i i tB '«Ba <lc 4 ¿ a y o t * gC.VÉi'aüO se v e n d e en f r a s c o s que 
llevan, en s u s e t i q u e t a s , Ja firma escrita ron tres colores: 
Venta por menor cn la mayor parte de ¡as Farmacias. 
F a b r í c a t i o » pop n u a y o r : I L a C ¿ s « a S .̂ F íSKSSIS 
1 9 , rrac ( c a í l e ) «Saco?), c n !ift*aB«is. 
i r , 
BLANCO 






M E O A L Í A . f i e M O N O S . 
F a r m a c é u t i c o do 1" C l a s e 
Caballero de la Legión de Honor.— Ccmgndadct del Medjidie 
y de la Real Orden de Isabel la Católica. 
MORENO 
INFECTANDO al A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o 
Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparaciou 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per-
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una 
M e d a l l a de H o n o r , ha generalizado por todas partes, el 
empleo del ^Aceite de Hígado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Higado de 
Bacalao está prescrito. 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, 
L contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. % 
P A R I S 
21, FauTjourg-Montmartre, 21 FERRUGINOSO 
, ^ ^lOlS^r. C H E V R I E R ha completado su descubrimiento asociando 
1 I i 
f r. C 
P el Yoduro de Hierro al Aceite de Migado de Bacalao 
L desinfectado. Este A c e i t e de Higado de B a c a l a o 
ferruginoso , conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra todas las enfermedades en que se 
emplea el hierro : T i s i s p u l m o n a r , B r o n q u i t i s , R a q u i -
t i s m o , E s c r ó f u l a s , E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o , C a t a r r o s an t iguos . 
D i s p e p s i a s , las convalencias difíciles y debilidades de cons-, 
titucion. J 
" n A w ^ a í f A S EN l a Hahanf*' * J o s é S a r r a ; L o b é y C*; G o n z a l é s . ~ E n Santiago-dC'Cuba: F a r m a c i a del D " L . G a r l o s Bott ino . 
J J Q p O S l w O S E n Matanzas t A r t i s Se Z a n e t t i . — E n Cienf uegos : R a f a e l F i g u e r o a y H e r m a n o s , 
•* E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D É L A I s l a ñe Cuba. w r ^7—^. 
A M A D H O U B I G A N T 
D e p i i t ^ i o ^ I » HABANA; J O g f í 
ACSUA D E T O C A D O R la mas apreciada. 
Perfumista do l a R e i n a de J n g l a t e r a ' y de l a Corte de Rusia, 
P A R I S — 19, FAUBOURQ SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
" V é n d e s e o n t o d a s l a s xsrizicijpalea UPerfu.meria.a. 
IBWWW*» >I-I'i' 1" M U I . I ' — — • 
Jmp. del "Piano te la M m t i \ Riela, 89# 
